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רבד חתפ  
 
רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא ה הכרעה    כסמ  תא  חותיפ  תינויסינה תינכותה "  תשר תיב
הליהקה תרגסמב  וכיסב רעונב לופיטל  " דודשאב .  
 
 תינכותה   ינשה  יב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומהמ עויס הלביק
20062003  . תא  חותיפ  ה תוריש  , יתוריש  צר קפסמה קתונמ רעונל    , מזי ו  תייריעב החוורה  גא 
מ תקלחמו דודשא י ר " החוורה  גאב   .  
 
יתליהק תורישב  רוצ והיז תינכותה יגוה ; ריהמ הנעמב  רוצ   ,   תורענו  ירענל  יצרו  ימז
רבשמ יבצמב  יאצמנה ;  הלועפה יכרד תמאתהב  רוצ   רובע ;   ע  ואיתו  ירשק תריציב  רוצ 
  יתורישה ה  יילופיט ; ו   רוצ ב  הליהקב המשה תומוקמ .   תינכותה ב הדקמתה   לופיט יכרד חותיפ
רשפאמה דעומ רצק תו   דקל   תא תורגסמב  תובלתשהו  ירענה לש  דוקפת ,  תעשב דוקפת  וגכ 
תויוליעפה  , תרגסמה יללכל המאתה  , יאנפה תועש  ונכת  , תווצ ישנא  ע רשק  ,   ווית תדובע
מרוג  ע  ייבויח  ישק חותיפו  ירוהה  ע רושיגו  י   ב ליהק ה .  
 
תשר תיב לש  ידבועה תווצל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב  , מ תקלחמל י ר " החוורה  גאלו    
דודשא תייריעב , תשר תיבב  תוהש  להמב  ירענה לש  סוחה קוזיחל  ויערה תא וליבוה רשא  .  
 
 עוציבל  תינכותה ויה פתוש   ג  י  וניחה  גא  דודשא תייריעב   ,  תוריש ה רעונל  חבמ  ,  יגיצנ  דרשמ
החוורה דרשמו הטילקה  .  הנותנ תינכותה לש המודיקל תובר ומרתש יוגיהה תדעו ירבח לכו   הל
ונתדות .  
 
 תודוהל וננוצרב   ג דל " ירקחמה עוציבהו עדיה חותיפל ותמורתו ותדובע לע רוש  ור ר .  
 
 תויעוצקמב ימואל חוטיבל דסומה  עטמ תינכותה תא התוויל רשא  יל הינטל תדחוימ הדות
מבו הלעפהה תפוקת לכ  להמב תוריס .  
 
 לדומ " תשר תיב  "   יפסונ תומוקמב  שוימש הדובע לדומ  ויה הווהמ  שוממ  ילהתב חתופש
נ  ע  ראב עו  וכיסב ר .  
 
 ייב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמ  וחת תלהנמ  יוגיהה תדעו ירבח  
 
ד "  רוש  ור ר – הוולמ רקוח   
בג  '   סוי רב הווח – החוורה  גא תלהנמ   , ריע דודשא תי  , ויו " יוגיהה תדעו ר  
 סואלק  רימע רמ –  יריעצלו רעונל תורישה להנמ   , החוורה דרשמ  
בג  '   ג הנח –  יריעצלו רעונל תורישה תחקפמ   , החוורה דרשמ  
בג  '  יחרזמ שוש – רימ תקלחמ תלהנמ  "    , דודשא תייריע  
בג  '   סוי יתסא – תיכוניח החוור תלהנמ   , דודשא תייריע  
 שורב יגח רמ – כנמ  " ל  ימסב קבאמל תינוריעה תושרה   
בג  '  רניו תיריע – הכשל תלהנמ   , הטילקה דרשמ  
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 תווצ " תשר תיב :"  
  רפ יחימע –  להנמ  " תשר תיב  "   ינשב 20042003  
  בילרק קחצי רמ –  להנמ  " תשר תיב  "   ינשב 20062005  
א  ילווא   לסמ – הכרדה תזכר   
 תיצמת  
 
ה תשר תיב או תוריש  ו דודשאב לעופה  ה תחא גג תרוק תחת   ייוצמה  יתוריש לש  צר קפסמ  
 וכיסב רעונל   . ה תוריש שמשמ  רצק יתליהק הנעמכ     רבשמ יבצמב  יאצמנה  ירענ רובע דעומ
 שמה תורגסמב  תמשה תארקל  ירענה לש  דוקפת  ודיקו  וחבא התרטמש תרגסמכו   .
הליהקב  ירענה בוליש תא רשפאל איה תורישה לש תיזכרמ הרטמ   .   אתהב איה וז היצטניירוא
 רעונו  ידליב לופיטב הלדגו תכלוה הרכה תספותש המגמל   ותקחרה תא עונמל יוצרש  וכיסב
הליהקהמ ,  תויביטמרונה תורגסמב תובלתשהל יוכיסה תא ריבגמ הליהקה תרגסמב לופיטו תויה 
הליהקב  . ה תוריש תינושאר הטילקל השימג תכרעמ קפסל התרטמש טלק תדיחי ללוכ  ,   וחבא 
רתוי תינבומ תרגסמ הווהמה  וי זכרמו  ירענב לופטו  , הנבומ  וי רדס  ע  , בגמ תולובגו תול ,  
 ישדוח השלש  שמל הב  יהוש  ירענהשכ  . ה ללוכ  כל  סונב תוריש   תקפסמש גגה תרוק 
  ורח יבצמב  ירענל  ירוגמ ש הב תוהשל תרגסמ אלל ורתונ  ה  הב  .    תיב לש  ינייפאמה דחא
ה תשר או רגסמב תוריש תלבקמה הייסולכואהמ תיצחמכש  ו  ישדח  ילוע לש איה    .  
 
חמ לש תיזכרמ הרטמ יה הז הכרעה רק א   פואה תא  וחבל  ש  יתליהק הנעמכ שמשמ תשר תיב וב
הליהקב  וכיסב רעונ ינב לש  בולישל  רותה  . תלועפ  פוא תניחב ידי לע השענ רבדה    לש 
תשר תיבב תולעופה תודיחיה   – טלקה תדיחי   , גגה תרוקו  ויה זכרמ   –    ילופיטה  צרה תאו
 היניב , ו    כ חא לכ לש  ידעיה תגשה תכרעה תודיחיהמ ת .   ומכ    כ   פואה  חבנ  ש  וב  קפסמ  תיב
  ינעמ תשר  ינוש תונוש תויוברתמ רעונ תוצובקל  .  
 
כ רקחמה תטיש ו לל ת כרעה  ת   בצמ    ירענה לש תוהש תליחתב  דוקפתו תשר תיב   ו  ב   ויס
 שמה תורגסמב  תובלתשה רחא בקעמו  תוהש   . ומכ    כ  לש הכרעה הטישה הללכ  ה  תונורקע
כ לש הלועפה יכרדו תשר תיבב תודיחיהמ תחא ל  .  וחתופש  ינבומ הדידמ ילכ וללכ רקחמה ילכ
תשר תיבב והשש רעונה ינב ידי לע ואלומו הז רקחמ  רוצל  בורב  ,  תשר תיב לש תווצה ידי לע
 שמהה תורגסמב תווצ ישנא ידי לעו  . ומכ   תווצה ישנא  ע קמוע תונויאר וכרענ  כ  ,  לש  גדמ  ע
ו תודיחיהמ תחא לכמ  ירענ  ירוה לש  גדמ  ע   .   לע  ינותנ תללוכ  הכרעהה 169  והשש   ירענ 
ו  ויה זכרמב   43   גגה תרוקב  ירענ  . יבגל   120 ה  ותמ  ירענ    169   הכרעהה  רעמ לכ אלומ 
תירקחמה , ל תשר תיבב תוהשה תליחתב  ינותנה  יב תוושהל רשפאמה    יב המויס      .  
 
ש הלועפה יכרדב שגדהש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה ה ל תוריש הליהקב   ירענה בולישב אוה   .
ה הכרעהה ידקוממ דחא או וז הרטמ תגשהל הלועפה יכרד תא  וחבל   , ו  הדימה תא ש  וז הרטמ הב
התגשה לע  ישקמה  ימרוגה תא תוהזלו תגשומ  .    ינייפאמ רפסמ לע  יעיבצמ  יאצממה
וז הרטמ  תגשה תא  ירשפאמה תשר תיב לש הלועפה יכרדב .  
 
לועפה תונורקע  תרגסמל טושפו ריהמ הלבק  ילה  ירשפאמ תשר תיב לש ה .    ינייפאמל    הלא
  וכיס יבצמל הנעמ  תמבו הליהקב רעונל תורישה לש ותשגנהב תובישח  רשאכ  תוידיימל  יתיעל
הבר תובישח שי הנעמה     .   
לש בחר  ווגמל  ינעמ  תמ תרשפאמ תשר תיבב הלועפה יכרדב תמייקה תושימגה    לש  יכרצ
  ירענה  ירענה ינייפאמב תונושלו   .   יב בולישב יוטיב ידיל האב תושימגה הדובעל תינטרפ הדובע  
תיתצובק  , גגה תרוק  יב  ייקה ילופיטה  צרב  , וגמב  ויה זכרמו טלקה תדיחי ו  תויוליעפה  
תשר תיבב תומייקה , יאנפה תועשל תויוליעפל דעו תוידומיל תויוליעפמ לחה   . תושימג   וז ,  דצל 
תולובג תבצה , טולקל תרשפאמ    ליכהלו   תרגסמב    ירענ    יבצמב    ישק    תורגסמהמ  וטלפנש
ו תוילמרופה ש  תרגסמ  הל  יא  הליהקב  תוא ליכהל הלוכיש   .  
   
ייפאמל הלועפה יכרד תא  יאתהל  מאמ תשר תיבב השענ הליהקב הייסולכואה ינ  .  כ ,   לשמל ,  
 ויכ  ישדח  ילוע  ה תשר תיבב  ירענהמ תיצחמכש  , קסעומ  ו ת    תיבב בוע תשר  תד  התלעש
היפויתאמ התלעש תדבועו תוצעומה תירבמ  .  
 
ש שגדה   ש  תא רשפאמ הליהקב המשה תומוקמו  יילופיט  יתוריש  ע  ירשק תריצי לע תווצה
תמשה   הליהקב  ירענהמ קלח  . ומכ    כ   ע רשקב אצמנה המשהה דבוע לש ודיקפתלש הארנ 
 תורגסמה ש ב תוהשה  ויס רחאל  ג  ירענה  יבלתשמ  הב  תילופיט תועמשמ שי תשר תיב
קותינ תשוחת תעינמו  צר תשוחת תריציב   . הז הלועפ  ורקעל    הירוטסיהה רואל טרפב תובישח
תשר תיבב  ירענה תא תנייפאמה תורגסממ קותינ לש   .  
 
  ע הדובעו  ותישל  תינה שגדה אוה הליהקב  ירענה לש  בולישל  רותה  סונ בושח ביכרמ
 ירוהה   . ניירואש הארנ  לש קותינה יבצמל יזכרמ  וכיס  רוג תתחפהל ליבוהל הלוכי וז היצט
 ירענה .  
 
הווהמ גגה תרוק תוריש  הליהקה תרגסמב רבשמ תעשב לופיט רשפאמה בושח    . ה  וקימ תוריש  
 הליהקב תא ענומ  קתנה   לולעש צוויהל ר    יב  רבשמ תעשב ותחפשמל רענה   ע אצוה  ות  תרגסמל 
 וח   תיתיב   . לע  יעיבצמ  יאצממה   ימרוג  עו  ירוהה  ע רושיגו  ווית תדובע תועצמאבש  כ 
יפסונ  ייתליהק   ,  גגה תרוקב והשש  ירענהמ עברכ  קה תרגסמב וראשנ הליה  .  היה גגה תרוקל 
 תמשהב יזכרמ דיקפת לש     ירענה   –    וח תורגסמל ונפוהש   תויתיב   –     כבו תוניגמ תורגסמב
  וכיסה יבצמ תרמחה תעינמב ש  הב     ה  יאצמנ .  
 
מ גגה תרוק לש  תויה  צע  ,  תחא תרגסמב  ימקוממ  ויה זכרמו טלקה תדיחי לופיט רשפאתמ  
 ויה זכרמב תופתתשהה תועצמאב  ויה  להמב  ג גגה תרוקב  יאצמנה  ירענה לש הרשעהו   .
 שמה תורגסמב בולישל הנכה תורשפאמ  ויה זכרמב תויוליעפה ,  רעונ לש הליהקב תורגסמ ללוכ 
רבשמ יבצמב .  
   
צממה רצק לופיטהש  כ לע  יעיבצמ  יא     ירענה לש  דוקפתב   יביכרמ  דקל רשפאמ דעומה
תורגסמב  תובלתשהו  . תויוליעפה תעשב דוקפת  יללוכ הלא  יביכרמ  ,  תווצ ישנא  ע רשק
הליהקבו החפשמ ינב  ע  ירשקב יוניש תמיוסמ הדימבו  .  רקיעש  ייצל יוארה  מ תאז  ע דחייוניש לע  ידיעמה  יאצממה  רקחמב  ירענה לצא  ה  ידיל ואבש  ייונישל  יסחייתמ הכרעה
תשר תיב תרגסמב יוטיב .     לש תיתרבחהו תיתיבה תרגסמב  ייוניש לע  ידיעמה  יאצממ
 ילבגומ  נה  ירענה   .  רקחמ  לש הלבגמה תא  ייצל יוארה  מ תאז  ע דחי ה  דעתל הכרעה
תשר תיבל  וחמ  תוגהנתהב  ירענה לצא  ייוניש   .  
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אובמ  
 טקיורפ   ראוניב דודשאב  קוה תשר תיב 1999  תרגסמב  טקיורפה    וכיסב  ידליל ימואלה 
החפשמב תומילאו   .  תייריעב החוורה  גא  ה טקיורפה לש תפטושה תוליעפב  יברועמה  יפוגה
דודשא  , רימ תקלחמ " החוורה  גאב   ,  וכיסב רעונב תלפטמש  , הו  תוריש  תרגסמב  יריעצו רעונל 
וקת  גא " לש   החוורה דרשמ  .     הכמת ימואל חוטבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה
  ינשה  להמב טקיורפב 20052003  .  וז הפוקת  להמב   ג   יפוגה דחא היה הטילקה דרשמ
טקיורפב  יברועמ ויהש  ינממה  .  
  וי זכרמ  יללוכה קתונמ רעונל  יתוריש  צר קפסמ טקיורפה –    תוידומיל תויוליעפ קפסמה
תוריש דצל  יילופיט  י  ,  יאנפה תועשל תויוליעפו תויכוניח תויוליעפ –    תדעוימה טלק תדיחיו
 ירענה לש תינושאר הטילקל  . ומכ    כ    ירענ רובע  וריח ירקמל גג תרוק ללוכ תשר תיב 
הניגמ תרגסמל ידיימ  פואב  יקוקזה  . ותויה  צעמ איה תשר תיב לש ותוידוחי תוריש   קפסמה 
חת הליהקב  יתוריש לש  צר הליהקב  ירענה בוליש תא רשפאל  תרטמש תחא גג תרוק ת  .
 וכיסב רעונו  ידליב לופיטב הלדגו תכלוה הרכה תספותש המגמל  אתהב איה וז היצטניירוא ,  
הליהקהמ  וכיסב רעונ לש ותקחרה תא עונמל יוצרש ,  תא ריבגמ הליהקה תרגסמב לופיטו תויה 
הליהקב תויביטמרונה תורגסמב תובלתשהל יוכיסה   .  כל  ,  תשר תיבב  ינתינה  יתורישה תרטמ
 וח תורגסמל הליהקהמ  ירענה לש  תאצוה תא רשפאה תדימב עונמל איה    תויתיב תוקתנמש  
הליהקב תויעבטה הכימתה תוכרעממו תיעבטה ותביבסמ רענה תא  .  תיב לש תויזכרמה ויתורטמ
צמל איבהלו זכרמב  יהושה רעונה ינבל תנקתמ היווח  קינעהל  ה תשר  המיאתמ תרגסמ תאי
 בצמב  ודיק לע הדובעו  וחבא לש הפוקת רחאל  רובע   .  
ה תוריש   תורענו  ירענל דעוימ   .  הלימל הז חודב תוסחייתהה "  ירענ "  תורענו  ירענ תללוכ 
דחאכ .  
 
תיב לש הכרעהה תונש שולש לש תיזכרמ הרטמ    תשר  ,    רקה תוברועמ תרגסמב הכרענש
וטבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל טקיורפב ימואל ח ,  לדומה לש ותמורת תא  וחבל התייה  ש  לע
הליהקב  וכיסב רעונ ינב לש  בולישל תשר תיב לעופ ויפ  .  תרגסמכ ושמש תויטרואית תושיג יתש
תשר תיב לש הלועפה יכרד תניחבל החנמ  : תיתכרעמה השיגה   תיגולוקא ,  רשקה תא השיגדמה 
תויתביבסה תוכרעמה  ע , תוחוכה תשיגו  , ונורקעש    ירענה לש  סוחה קוזיח תא  ישיגדמ הית
הליהקב  תובלתשהו  .   תליחתב תשר תיבב  ירענה לש  דוקפת לש הכרעה הללכ הכרעהה
המויסבו תרגסמב  תוהש  , תוילופיטהו תויתחפשמה תוכרעמל תשר תיב  יב רשקה תכרעה  ,
חיהמ תחא לכ לש הלועפה תונורקע תכרעהו  שמה תורגסמב  ירענה לש  בוליש תכרעה  תודי
לולכמכ תשר תיב לשו תשר תיב לש    .   לע  ינותנ תללוכ  הכרעהה 169    ויה זכרמב והשש   ירענ 
ו   43   גגה תרוקב  ירענ  . יבגל   120  ירענ    ה  ותמ   169   תירקחמה הכרעהה  רעמ לכ אלומ 
המויסל תשר תיבב תוהשה תליחתב  ינותנה  יב תוושהל רשפאמה    .   וחבל תרשפאמ וז הכרעה
ימרוגה תא  לופיטל יתליהק לדומ תשר תיב תויה לש הרטמה תגשה תא  ימדקמו  יבכעמה  
 וכיסב רעונ ינבב  .    2
תורפס תריקס  
 
ה קתונמ רעונ או  תורגסמל רקיעבו תויביטמרונ תורגסמל תולגתסהב  ייתוהמ  יישק לעב רעונ 
תויגשיה לש  ינוירטירק לע תוססובמה   . ולכוא תויביטמרונ תורגסממ קותינה  צע דבלמ   וז היס
 ינוש  יכסחמ תלבוס  , ידומילה רושימב  ה   – לשמל   , הלכשה ירעפ  , דומיל תויונמוימ רדעה   –   הו 
יתרבחה רושימב   יתוגהנתה   –   לשמל ,   ייביטמרונ אל תוגהנתה יסופד  )  נימ  הכו בילטוג  , 1995   .(
תיתכרעמה השיגה לש  יחנומב   תיגולוקא  , לש  יישקל תוביסה תא תוארל  תינ     ירענה
ממכ חב תודקו ו    ינעמהו תויתביבסה תושירדה  יבל  היבאשמו  ירענה יכרצ  יב המאתה רס
 ימייקה    תויתביבסה תוכרעמב ) Bronfenbrenner, 1979  .( ח ו עובנל לוכי המאתהה רס , לשמל  ,  
  יבצממ ש  הובג זוחא שי הב תיתרבח הביבסב אצמנ רענהש וא דוקפת יישק שי רענה ירוהל  הב
תונירבע לש   .   ימרוג   תוחתפתהל יוכיסה תא ריבגהל  ילולעה   וכיס ימרוג  תווהל  ילוכי הלא
רענה לצא תויעב לש ; לשמל  ,  ימרוג תויהל  ילוכי תיתחפשמ הכימת רדעהו רפס תיבב  ולשיכ 
יטנא תויוגהנתה לש תוחתפתהלו תוניירבעל תורדרדתהל  וכיס   תומילא ומכ תילאיצוס  
 Fraser, 1997)  &   Kirby. .(  
 
שיגה רבעב  וחה ידסומה לופיטה התיה  וכיסה ימרוג  ע תודדומתהל הצופנה ה   יתיב  .  השיג וז
 הליהקה  מ  ירענה תא הקיחרמה ש  הב  ה לדג  ו  .  וז השיג לע תרוקיבה  איה  תרשפאמ אל איהש
  וקיש   ירענה בוליש ידכ  ות      תוהש תפוקת  ויס רחאל הליהקב  ייביטמרונה  ייחב 
 וחה תרגסמב   תיתיב  . מועה החנהה    ותב קתונמ רעונב לופיטל תורגסמ תמקה ירוחאמ תד
 רפשלו הליהקה לש תויביטמרונה תוכרעמב בלתשהל רענה לש וייוכיס ולדגי  כש איה הליהקה
רשק תא וי   וקמ תברקב תררוגתמה ותחפשמ  ע  ) רנזוו  ,  וסדודו דרע  , 1991  .(  תמאות וז השיג
תיתכרעמה הסיפתה תורטמ תא   סיפת יפ לעש  כב תיגולוקא  תתל תנווכמ  הליהקה תרגסמ וז ה
יכרצל הנעמ ו מדקלו קתונמ רעונ לש  ו ישגרה  וחתב   , יתרבח ,  ידומיל  ו קתנל ילב יתקוסעת ו  
תיבמ ו ו  מ ירוגמ רוזא ו  .   ה תויתביבסה תוכרעמהו ותביבסמ תדרפנ יתלב תכרעמכ ספתנ רענה
ודוקפת יונישל  יזכרמ באשמ  . לכואל תיתליהק תוירחא תמייק וז השיגל  אתהב  תקקזנה היסו
  ע תופתוש תיינבו  ייתליהק  יבאשמ לוצינ ידכ  ות הליהקה ידי לע  ינעמ  תמל שגד  תינו
תויתליהק תוכרעמ  .   כל ה הז לדומ לש תיזכרמ הרטמ אי  הליהקב  ירענה לש  דוקפת רופיש 
תיתחפשמה תרגסמבו ,  תליהקב תורגסמב  בולישל תינושאר תופידע תנתינ    – אה ינפל   היצפו
צוה לש  וח תורגסמל הא   תויתיב .  
 
 רופיש תועצמאב איה הליהקב הקוצמ יאנתב  ייחה  ירענ לש  בוליש תא  דקל  יכרדה תחא
 הלש  סוחה תמר   .   יחוורו חוכ קיפהלו הקוצמ יבצמב  יצחלב דומעל תלוכיכ רדגומ   סוח
    ייח ירגתאמ (Walsh, 2003)  . תא קזחל  ירענ לש  תלוכיש  כ לע  יעיבצמ  ירקחמ  תדימ 
   הל שי  מע תוכרעמל  ורתלו  יברועמ תויהל תונמדזה  הל תנתינשכ תקזחתמ  הלש  סוחה
 רשק  .(Richman & Bowen, 1997) כיפל     הליהקה תרגסמב קתונמ רעונב לופיטל תינכות 
ל הלוכי עונמ  תא   תורדרדתה  שמה   תרבגה תועצמאב  הלש  סוחה תא קזחלו  ירענ לש   3
הליהקב  תוברועמ  . ה תחא   תודוסיה קוזיח תועצמאב תויהל הלוכי וז הרטמ  דקל  יכרד
 ייתלכשהה  , ה ו  ייתוגהנתה ה  תויכוניח תוכרעמב בלתשהל  הל ורשפאיש  ירענה לש  ייתרבח
תויביטמרונ תויתקוסעת וא   . תיתכרעמה השיגה תא תמאות וז  יעמ תינכות    תיגולוקא ש  היפל
 הרטמה  וכיסב רעונ  ע הדובעב איה וג תא תיחפהל    ינגמה  ימרוגה תא קזחלו  וכיסה ימר
ותביבס  ע וירשקב וא רענה לצא   . ל אמגוד ,  וא רענה לש ותביבסב תוכמותה תוכרעמה קוזיח
  ינפב רענה לש ותודימע תא וקזחיש  ינגמ  ימרוגכ שמשל  ילוכי תימצעה ותכרעה קוזיח
יביטמרונ תורגסמב הרזחב ותובלתשהב ועייסיו תויתביבסה תונכסהו  יחתמה תו   .  
   
ב דודשא  , ש  הב   רענ תשר תיב טקיורפ  , ה קתונמה רעונה לש הובג זוחא    ישדח  ילוע  .    צע  
 לארשיל היילעה לולע תיתרבחה  תובלתשהו  ירענ לש  תולגתסהל יזכרמ  וכיס  רוג תווהל ה  .
ו תימצע הכרעהה לע עיפשהל הלוכי היילעה  לע והמה תוכייתשה תשוחת תו   ייזכרמ  יביכרמ 
פתה  ילהתב   ירגבתמ לשו ללכב  ירגבתמ לש יתוחת  ילוע טרפב    .  רובע תוהזה תיינב  ילהת
תודמע תיינב ללוכ הלועה רגבתמה  ,  דחא הנקב דימת  ילוע  ניאש ימצע יומידו  ישדח  יכרע
 הכ דע שביגש ולא  ע ) רלימו בוקאינישיו  , 1998   .(   רווארפו יקסרימ ) 1992  (  האצותכ  יכ תונעוט
תולולע הילעה רבשממ רענל  ירוה  יב  ידיקפת  ופיה ומכ תויעב חתפתהל   ,   ע היוקל תרושקת
תוהזה שוביג  ילהתב לובלבו  ירוהה ,  וכיס יבצמל רענה תא ליבוהל  ילולע רשא    .   ג  כתית
  ימיאתמ תולובג ביצהל וא תישגר הכימת קפסל  תלוכי לע   ירוהה לש הריגהה לש העפשה
  ירגבתמל )  ינולס   ובנ  , לבעו הגרש ינגד  , 1999 .(  
 
ידומילה  וחתב  ילוע  ירענ לש  יישקה דחוימב  יטלוב  ילוע  ירענ לש  היישק תכרעהב    .
 בגרו רבס ריפכ רטט לש  רקחמב ) 1993   ( רפסה תיבמ רדעהל  יברמ  ילוע  ידימלת יכ אצמנ ;  
תיתרבח היצטניירואסידמ  ילבוס  ה  , רוכינמ , ו  מ השגרהמו  יקיתו  ע  ירשק תריציב  יישק  
דחוימה  בצמב  יבשחתמ  ניא  ירומהש  .  הכ וכרעש רקחמב   צברטס ' יקסני  ,  שמשו  בלוד
) 1999  ( רעונ  ודיקל תודיחיה ברקב ,  הובג זוחאש אצמנ   תיסחי   ירשונה  ילועה  ירענה  יבמ
 ידומילב  יישק ללגב רפסה תיב תא ובזע  הש וחוויד  ,   יכומנ  יזוחאו  ובזע  הש וחוויד  ללגב
וא תעמשמ תויעב  הידומיל תא קיספה רפסה תיבש   . ומכ    כ   יהובג  יזוחא לע רקחמב חווד 
תיסחי  ליג ינב  ע  ייתרבח  ירשק  הל  ירסחש  ילועה רעונה ינב  יבמ    .   יכרדה תחא
 בהל ידי לע תועצומה ) 1997  ( ויפלש תובלתשהה לדומ איה  וכיסב הלוע רעונ  ע הדובעל  
תחלצהל תוירחאה הלועה לש ו   לו תוטלקיה ו   הלועה לע  ה תלטומ ומצע  תחראמה הרבחה לע  הו   .
היכרע תא לבקיו תטלוקה הרבחה לש התוברתב בלתשי הלועהש  יפצמ הז לדומ יפ לע  ,   א
ורבע תא רמשל  ג ותוכז  , ואצומ  ראמ ותוברתו ותפש   .  יכרע  ע דחא הנקב הלוע וז השיג
ברה תיטסילרולפה הרבחה   תוצובק יפלכ תונלבוסב תגהונה תיתוברת ו טועימ   ינב  תויוברת
תונוש , הב האורו    המצע הרבחל המורת    .  רשפאיש לדומ החלצהב  שייל תנמ לע תאז  ע דחי
בוליש תא ו  וכיסב אצמנה הלוע רעונ לש הליהקב  ,  תרישנל תוביסה יוהיזל לועפל לכ  דוק שי 
  ידומיל תורגסממ הלוע רעונ  תעינמלו  ; ומכ    כ יח תא רשפאיש ילופיט  רעמ חתפל שי   קוז
הלועה רעונה לש קותינל ומרגש  וכיסה ימרוג תתחפהו  ירענה לש  סוחה   .    4
רקחמה תורטמ  
 
תודיחי יתש לע ססבתה תשר תיב  לש ינושארה הנבמה   –   ויה זכרמו טלקה תדיחי  –    בלשבשכ
גגה תרוק הפסונ רתוי רחואמ   .  יבצמב רעונל הליהקב  יתוריש  צר תוקפסמ ולא תודיחי תשולש
סממ קותינ תורג   .  טלקה תדיחי  יב  ידיקפתה תקולחב יוניש לח הכרעהה תפוקת  להמב   יבל
תודיחיה  יב בוט בוליש רוציל דעונש  ויה זכרמ  .  השימג תכרעמ קפסל הדעונ טלקה תדיחי
 ירענ לש  וחבאו תינושאר הטילקל   .  התרטמש השימג תרגסמו הדובע יכרד  ע הדיחיב רבודמ
תה יבלשב  ירענל  ינעמ קפסל ו תרגסמב  ינושארה  תונגרא   כ   תעשב וב אצמיהל  וקמ
רבשמ     .  ויה זכרמ ,    ישדוח השלש  שמל הב  יהוש  ירענהש ,   רתוי תינבומ תרגסמ הווהמ  ,
הנבומ  וי רדס  ע  , תולובגו תולבגמ  .   ורח יבצמב  ירענל  ירוגמ תקפסמ תרוק ש   ה  הב
הב תוהשל תרגסמ אלל ורתונ  .    
 
 רקחמ לש תיזכרמ הרטמ ה   פואה תא  וחבל התייה  הכרעה ש  יתליהק הנעמכ שמשמ תשר תיב וב
הליהקב  וכיסב רעונ ינב לש  בולישל  רותה  . תלועפ  תניחב ידי לע השענ רבדה    תודיחיה לש 
תשר תיבב תולעופה   – טלקה תדיחי   , גגה תרוקו  ויה זכרמ   –    היניב ילופיטה  צרה תאו  ,  
ודיחיהמ תחא לכ לש  ידעיה תגשה תכרעהו ת .   ומכ    כ   פואה   חבנ  ש   ינעמ קינעמ תשר תיב וב
תונוש תויוברתמ רעונ  תוצובקל   יילאיצנרפיד .  
 
הכרעה תולאש  
 
      1    .  תשר תיבב  יהושה  ירענה לש עקרה והמ ?  
 
      2  .  תשר תיבב תודיחיהמ תחא לכ לש הלועפה תונורקע  המ ?  
 
      3   .  גשומ  פוא הזיאב ו היצרגטניאו תונחבומ ת תונושה תודיחיה  יב   ?  
       
      5   .   ינגמה  ימרוגה קוזיח לע תשר תיב תודיחימ תחא לכב תוהשה תעפשה יהמ  
ו             לע  ירענה לש  וכיסה ימרוג תתחפה ?  
 
      6   .    יכרדה  המ ש  תונושה תויסולכואל  ינעמה  ימאתומ  הב ) לשמל ,                תמועל  ילוע  ירענ    
          ידרח  ירענ    (     ?  
 
      7   .   שמה תורגסמב תשר תיבב והשש  ירענה  תטילק  לש החלצהה תדימ  יהמ ?  
 
      8    .   תובלתשה לע  ירענה לש  הירוגמ ריעב  קוממ תשר תיב תויה לש תוכלשהה  המ  
הליהקב           ?    5
רקחמה תטיש  
 
 
  ירענה לש  דוקפתו  בצמ לש הכרעה הללכ רקחמה תטיש תוהש תליחתב תשר תיבב   ו  ב   ויס
 שמה תורגסמב  תובלתשה רחא בקעמו  תוהש   . ומכ     כ  איה   לש הכרעה הטישה הללכ
תשר תיבב תודיחיהמ תחא לכ לש הלועפה יכרדו תונורקע  .   ינבומ הדידמ ילכ וללכ רקחמה ילכ
הז רקחמ  רוצל  בורב וחתופש . מ  י  ואל  תוא תשר תיבב והשש רעונה ינב   , ב לש תווצה תשר תי  ,
 שמהה תורגסמב תווצ ישנאו   . ומכ   תווצה ישנא  ע קמוע תונויאר וכרענ  כ  ,   ירענ לש  גדמ  ע
 ירוה לש  גדמ  עו תודיחיהמ תחא לכמ  .  ירוזחמ הנומש יבגל  ינותנ  חותינ תללוכ  הכרעהה  ,
ה לכל  יצבוקמ  ינותנה רשאכ דחיב  ירוזחמ                     .  
 
 רקחמה ילכ  ה :  
1 .   ותינ תשר תיב תודיחימ תחא לכב הדובעה תא  יחנמה הלועפה תונורקע ח  סיסב לע 
לש תווצה ירבח  ע הכרעהה תונשמ תחא לכב וכרענש  ינבומ יצח תונויאר תיב    תשר  .
וסחייתה תונויארה     תוהש  להמב  ירענה  ע  ינושה הדובעה יבלשל ב תרגסמ  ,
 ירענה תמשהל   , יב רשקל    לו תשר תיבב תונושה תודיחיה  תשר תיב  יב רשק
תויתביבסו תוילופיט תוכרעמל .  
 
2 .   ינולאש סיסב לע ותחפשמו רענה לש עקרה דועית לכ תליחתב תווצה ידי לע ואלומש    
רוזחמ  .   ירענה לש  יישקה תכרעהו תשר תיבל העגהה תוביסנל סחייתמ  ירענה עקר
ידומילה  וחתב  , ה  יתוגהנתה ה ו יתחפשמ ה  יתרבח ) סמ חפסנ  ' 1     .(  
 
3 .    הכרעה ו  ייתרבחה ויסחי יבגל רענה לש ה ו ומצע יבגל ויתושוחתו  ייתחפשמ בגל    תיב
תשר , ימצע יולימל  ולאש תועצמאב    .  ומצע יבגל רענה תשגרה   ולאש תועצמאב הנחבנ
תימצע הכרעה   פש י גרבנזור חת  . רבעוה  ולאשה    המויסבו תשר תיבב תוהשה תליחתב
) סמ חפסנ   ' 2   .(  
 
4 .   נה דוקפת תא תווצה לש הכרעה   ינולאש סיסב לע ותחפשמ  ע רשקהו תשר תיבב רע
ומויסבו רוזחמ  לכ תליחתב  ואלומש  .  יאבה  ימוחתב הדקמתה וז הכרעה  : דוקפת  
תרגסמה יללכל המאתהו תוליעפה תעשב   , תשר תיבב  ירענ  ע  יישיאניב  יסחי  ,
 ירענה לש ישפנהו יזיפה בצמה  , תווצה  ע  יסחי   , תיבל  וחמ  ירענ   ע  יסחי  
תשר תיבב תוהשה תפוקתב הליהקו החפשמב  ירענה תובלתשהו תשר    . ומכ    כ  
   ותיש ביטו החפשמה  ע תישענש הדובעה תוהמב הז קלחב הכרעהה הדקמתה
הלועפה    החפשמה  ע ) סמ חפסנ  ' 3 .(  
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5 .       ע  וכרענש  יחותפ תונויאר 30  ירענ  ,    20  ויה זכרמו טלקה תדיחימ  המ  ו     10   
נתה יבגל גגה תרוקמ תשר תיבב  תוס .  
 
6 .     ע  וכרענש  תונויאר 36 תשר תיבב  תב וא  נב לש תוסנתהה יבגל  ירוה       .  
 
7 .    לש המשהה תומוקמ  ע בקעמ תונויאר 65  הלא  תורגסמב   תובלתשה יבגל  ירענ 
) סמ חפסנ   ' 4 .(   
 
8 .     יבגל תווצה לש תוכרעה 43  תכרעהל  ינולאש סיסב לע גגה תרוקב והשש  ירענ 
   תוהש )  חפסנ סמ   ' 5  .(   
   7
                                                              יאצממ  
 
 ויה זכרמו טלקה תדיחי לש הלועפה תונורקע  
 
 תונורקעה תא תשר תיב לש תווצה תגשמה לע  ססובמ רוזחמ לכ לש הלועפה תונורקע רואית
ותדובע תא  יחנמה  . ללככ  , יפל תיזכרמה היגולואידיאה יכ הארנ  זכרמו ללכב תשר תיב לעופ ה
 איה טרפב  ויה " רענו רענ לכ לע המחלמה "  ,   ג ומכ "  יאנת אלל טעמכ הלבק "  ,  תוסיפת רשאכ
 וקמה לש הלועפה תונורקע תא תורצוי הלא  .  איה  וקמב היישעהמ הברה בצעמה  סונ רבד
הבו תויחד ייוור  ייחב תנייפאתמ תשר תיבל העיגמה  ירענה תייסולכוא יכ החנהה  תוחלצה רדע
תנקתמו הבוט היווח הלא  ירענל קינעהל תווצה דצמ  וצר  ייק  כ לעו  . יוטיב ידיל אב הז רבד  ,
לשמל  , תילופיטה הדובעב  ינושה  ישגדהב  ג ומכ חונו לק תיסחי הלבק  ילהתב  ,  טרופיש יפכ
 שמהב  .  יקלחל תקלוחמ הלועפה תונורקע הריקס  ,    ע הדובעהו הטילקה יבלשל  אתהב
רענה תשר תיבב תורענהו  י   .  
 
סויגה בלש  
 
רענו רענ לכ לע תושקעתהו המחלמ לש היגולואידיאל  אתהב   ,  הלבקל   ייזכרמה  ינוירטירקה
 תיבמ קותינ לש בצמב וא תורדרדתהל  וכיסו רבשמ בצמב רענה תואצמיהו ליג  ה   וקמל
רפסה  . תורחא  ילמב  , רקב דמועה רענ לכ יכ ידמל ההובג תוריבס תמייק  לבקתי הלא  ינוירטי
תשר תיבל .  
 
  גושייה בלש אוה רענו רענ לכ לע תושקעתהה תיגולואידיא תא  ישיחממה  יטביהה דחא 
סויגה בלש ינפל השענש  .  ידיימ  פואב העיגמ  יילאיצנטופה  ירענה תייסולכוא לכ אלו רחאמ
 וקמל  , תצמואמו הכורא רוזיח תלועפ  יתיעל תשרדנ  , ש  יפתוש הל  יב תווצ לכ  תשר ת  ,   ותמ
  יצמאמה ברמ תא  תושעל  וצרו הנווכ  ידכ תשר תיבל עיגי רענהש  .  
 
תונימזה טביה אוה וז היגולואידיאמ רזגנה  סונ טביה  , תושיגנהו תוידיימה  .  כ , לשמל   ,  תשר תיב
ואב  ירענ תטילקל חותפ הנתמה תופוקתב  רוצ אללו  יצר  פ  ,    יכילהת  וא הלבק תודעו
טרקוריב י  י  . ומכ    כ ,   תוחונה העגהה תויורשפאב יוטיב ידיל האבש תושיגנה תייגוס תמייק 
 וקמל  . מל לש  , יא תשר תיבל עיגהל שקבמה רענ   דבועה תועצמאב  וקמל תונפל בייח ונ
ילאיצוסה  , פל לוכי אוה אלא  רד לכב הלבק תשקבב תונ  ,  ירבח  רד הז  א  יב וא   ירכמ    ,  וא
  יב  וקמל תימצע הינפ תועצמאב  . אצות ת יג   הלוכי דעיה תייסולכוא לכ טעמכש איה וז הש
תשר תיב לש הנעמב רזעיהל   . תאז  ע  ,  יגיצנ  ע  ואיתב תישענ  ירענה תטילק יכ  ייצל בושח
ו  וניחה תכרעממ טלפנ  כא רענהש אדוול תנמ לע  וניחה תקלחמ ש  תשר תיבב תוהשה  אל
 וניחה תכרעמ תורטמ תא תרתוס  .  
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ברקב ישוק הלעמ וז הלועפ  רד תווצה   :   א    וקמל  ילבקתמ  ינפומה וא  ינופה  ירענה בור  ,
הרוק  כאש יפכ  ,  יזא תתל  יבייח תיסחי רצק  מז קרפב ריהמ  וחבא   ,   כ   א  יאתמ אל רענה  ,
הנפומ תויהל לכוי אוה  , רהמ רתויש המכ  , יפולח  וקמל  . תווצה רובע הדובע סמוע רצוי הז רבד ,  
קרפ  ותב תינוחבא הבושת קפסל  לאנה רצק  מז    .  מכ   להת  ייקתמ  כ  סויגה תניחבמ הרקב  י
תשר תיבל  .  יטלקנה תוכיא תרקבב רבודמ אל  ,  אלא ב תירפסמה המרב הרקב   רתוי   .  אל תנמ לע
יתצובק  ילהת לש ומוציעב תאצמנו הליחתמש הצובקה לש  וזיאה תא רערעל  ,  אל תווצב טלחוה
עובשב  ירענ ינשמ רתוי טולקל   .  הז רבד  לולע וגפל  תידימתה תונימזה  ויערב תמיוסמ הדימב  
 וקמל  ,  כש  , תיעובש תירפסמ הלבגה תמייק לבא  ימז  נמא  וקמה   . תונימזה  ורקע רואל  ,
ו תשר תיבב  ירוזחמה רדס תורמל ,   שי  תליחת לש  ינמזל רבעמ  וקמל הלבקה תניחבמ תושימג 
 ירוזחמה .  
 
ללככ  ,   תיתכרעמה הייארה  ,   וקמה לש תיתליהק ייפאמ נ ת סויגה בלש תא    .  לעופ אל תורישה
תדרפנ תיאמצע העוב  ותב  ,  וניב  ותיש  ייק אלא ל כ  ייתליהק  ימרוג  יב ומ   וניחה תוקלחמ 
החוורהו  . רענה סויג בלשב רבכ יוטיב ידיל אב הז  ותיש  , קתמ רשאכ לב  רבדב תפתושמ הטלחה ת
רחא  וקמל וא תשר תיבל רענה תסינכ  . כרעמה הדובעה לש  סונ טביה   ינוכדעב אוה תית
 תא  ינפמה  ימרוגה  ע טרפבו  ינושה  ייתליהקה  ימרוגה  יבו תשר תיב  יב  יפטושה
 תשר תיבל  ירענה  , תשר תיב לש תונושה תודעוב הלא  ימרוג לש הליעפ תופתושב  ג ומכ   .  
 
תשר תיבב תויופידעה ירדס תעיבק איה  וקמל סויגה תייגוסל תרשקתמה תפסונ היגוס ,  רשאכ 
תכרעמל הנוילע תופידעב רענהש אוה  וקמה תווצ לש הלועפה תונורקעמ דחא  . תורחא  ילמב  ,
 וקמה לש תווצה תבוטל תמדוק ותבוטו המבה זכרמב אצמנ רענה  .  אתהב  , "  לכ  ילבקמ ונחנא
רענ  ,  רענ לש אמגוד ונל שי  ... הרזח ותוא לבקל  יכסי תווצהש בשח אל דחא  אש  ...  תווצהו
לכ  דוקש טילחה רענה   ."  תונורסחמ דחאש  בומ  לש ה הז  ורקע ו   ירקמבש א ש   ילבקתמ  הב
 רבדה  וקמל  ימיאתמ  ניאש  ירענ ולע  יתצובקה  ילהב עוגפל ל ו קיחשל ליבוהל ת תווצה  .  
תווצה ירבחמ דחא לש  ילמב : "   תלבקמ אל לכ  דוק זא המצע לע רומשל הצור התייהש תכרעמ
 הב היהש רפסה יתב לכ תא רבשש רענ ...  ."  
 
 וכיסל  , מאנ   רענ לכ לע המחלמה לש היגולואידיאל   ,   ירענה בורל הסינכ תשר תיב רשפאמ
קותינהו ליגה  וירטירקב  ידמועה  .  תילופיטה הדובעה תמאתהב הבר תושימג הכירצמ  וז הדבוע
תונושה  ירענה תוצובקל    .  
 
 ירענה  ע הדובעה יכרדו תורטמ  
 
יש איה תשר תיבב  ירענה  ע הדובעה תורטמ לש בול   תוינטרפ תורטמו לע  . תורטמ   לעה  ,
 וקמל עיגמה רענ לכל תומיאתמה  , תינושארה תונגראתהה  ה  ,  וחבאה תכירעו הכרעהה  ,   ודיק
 שמה תרגסמל המאתה  וסבלו תשר תיבב תוהשה  להמב רענה דוקפת  .  
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 כל רבעמ   , רומאכ  , רענו רענ לכ רובע תוישיא תורטמ  ג תומייק , פתושב תועבקנה    ע  תו
 ירענה  .  ילופיטה תווצה  לש תושיגפב תושבגתמ ולא תורטמ ו   דבועה לש תיעובשה השיגפב
רענה  ע ילאיצוסה  ,  השיגפ ש עובשה ותואל הדובע תרטמ  דחי  ירידגמ הב  .  כ , לשמל   ,   א
ומע תורכהה איה תירקיעה הרטמה  וקמל רענה תסינכ רחאל  ינושארה תועובשב  ,  בלשבש ירה
ש היהת הרטמה אבה העגהה תייגוסו דוקפתה רופי  ,   ינורחאה ותוהש יבלשב תורטמה וליאו
 ותמשה וא  וחבאה הנייהת ב תרגסמ  .  
 
 כל רבעמ  ,  הבוט תורוה תיווח  וקמב  ירענל קינעהל תווצה  וצר לש  יחנומב  ג רבדל  תינ
תנקתמו  . יוטיב ידיל אב הז רבד  , לשמל  ,  ייבויחה  ירבדל יזכרמ  וקמ  תמב  ,  ייביטמרונה  לע 
רענה תוגהנתהב  יילילשה  יטביהה  ובשח  . יוטיב ידיל אב הז רבד תילופיט הניחבמ  , לשמל  ,
רענו רענ לכב  יבוטה  ירבדל יוטיב תתל תוסנל תווצה  וצרב  . אמגודל  ,  תיבה לש הריוואב
תוארוההו תוקעצה תוחפו  ייבויחה  יקוזיחה רתוי הברה  יחיכש  .  תפסונ אמגוד איה "   בכוכ
תשר "  ,  רשאכ  היהי  יידע עובשה ותואב רתויב לודגה תוריבעה רפסמ תא השעש רענ וב בצמ  כתי
ה " תשר לש בכוכ "  ,   להמב רענ ותוא השעש  ייבויחה  ירבדה תא תדדחמ וז תורחתש  ושמ
עובשה  .  
 
תוחוכה תשיג איה  וקמב תילופיטה הדובעב תיזכרמ השיג   .  לש  סוחה תא קזחל איה הנווכה
קוזיח ידי לע  ירענה  היתוחוכ    –  תמר קוזיח ידכ  ות  הינפב תודמועה תויורשפאה תרשעה 
  ייוריג יפלכ  תודימע ש   הילא   ה תשר תיבל  וחמ  יפשחנ  . ליבקמב  ,  עונמל הפיאש תמייק
  יילילשה  יסופדה תא  תינש המכ דע  צמצלו ש תשר תיבל  ירענה  יעיגמ  תיא ,   ע דבב דב 
 אוהש  וצר  ..." לגרתי  ,  יכילהתל לגתסי תורבח לש   ."  ישדוחמ תורבח יכילהת לש הז רשקהבו  ,
תרגסמב  ומא לש שדחמ השיכר וא שדחמ רוביח תריצי אוה  סונ הדובע  ורקע  , דסממב  ,
דסממה ותוא יגיצנכ  ירגובמ  ישנאבו  .   תינ תוחוכה תשיג יפ לע הדובעל תופסונ תואמגוד
חמש הכרעהה תודעוב  יליעפ  יפתוש  ירענה יכ הדבועב תוארל  תמשה  וקמ לע תוטיל  ,  ומכ
תשר תיבב הדובעה תורטמ תיינבב  יאלמ  יפתוש  ה יכ הדבועב  ג  .  
 
  ייצל בושח ש תוחוכה תשיג דצל  , הלבקלו תוחיתפל ליבקמב  , נ שגד  תינ  תוכמסה תייגוס לע בחר
תולובגהו  . תורחא  ילמב  ,  רענה תארקל תכלל  ויסינה  ע דבב דב  ,   ידדצה תא תוארלו וליכהל
ויחה ובש  ייב  ,  לובגה  ג  ייק ש תונדפקב רמשנ אוהו תווצה ביצמ ותוא  .  כ , לשמל   ,   א  רענה
 יטולחל היצביטומ רסח  , ויפלכ תווצה שוחיש היתפמאהו הנבהה לכ  ע יזא  ,   וקמב ותוהש
 ייתסת .  
 
תילופיטה הביבסה  
 
ל תיתצובק הדובע  יב תבלשמ רענה  ע תילופיטה היישעה  הדובע  יב תינטרפ  . רמולכ  ,  יבלשב
 שמהבו ינטרפה רושימב רקיעב תדקמתמ רענה  ע הדובעה  יינושארה הטילקה  ,   ע
 וקמב ותומדקתה  , יתצובקה  ילהתל הסינכ ול תרשפאתמ  . תאז  ע דחי  ,   ע יכ  ייצל בושח  10
תינטרפה תוסחייתהה תמלענ אל יתצובקה  ילהתל רענה תסינכ  ,  הכישממ  איהש  אלא
תמייקתמו   – לשמל  , א תוחיש תועצמאב   תורחת וא תוישי " תשר בכוכ "  ,   ייגשיה  תקדובה
 ייעובש  יישיא  . ללככ  ,  וי לכל תרדוסמ תועש תכרעמ שי  ירענה לכל   .   ינתינ תאז  ע דחי
רתוי ישיא סחיל  יקוקזה  ירענה רובע  וקמב ונבנש  ידחוימ  ינעמ  . רומאכ  ,  ישנאמ טעמ אל
 תיבל  יעיגמה  ירענהמ  יבר יכ ונייצ ונייאורש תווצה    ילד תיסחי תוחוכב  ינייפאתמ תשר
תינטרפ הדובעלו ישיא סחיל  יקוקז  ה  כ לעו  .  השקתמ רענ לכ רובע התנבנ הז  רוצל הנעמכ
תדחוימ תינכת  , תישיא  .  כ , לשמל   ,   ע  ירתוימ  יטקילפנוקל הסינכו תויושגנתה עונמל ידכ
הצובקה ירבח ,  יירהצה תועשב  ימיוסמ  ירענ  יעיגמ   , רשאכ ענ בור    ירזפתמ הצובקה יר
 היתבל  .  יפוליחל  ,   הל קינעמה תווצ שיא הצובקב דובעל  ישקתמה תורענו  ירענ לא דמצומ
תוליעפה  וי לכ  להמב ישיא סחי   . היצביטומב הילעו  מע הדובעה  ילהת תומדקתה  ע ,  
דוקפתל תושירדה  ג תולעומ   תוברועמו     ירענה לש   .  
 
תינטרפה הדובעה תמועל  , קה הדובעה תיתצוב   –  תשגפנה  ירענה תצובק לש תמרב  ה תישענה 
 ינושה ויביכרמ לע ומצע תיבה דוקפת תמרב  הו ימאניד  ילהתל עובשב  עפ   –  לע תתשומ 
  ורקיעה ש    ונמ תויהל היושע תיתצובקה היצזילאיצוסהו ילופיט חוכ הווהמ הצובקה ויפל
יונישל  ,  כש  , " תלדה תא הפ חתפ דליהש עגרב  , ובקמ קלח אוה  תיבב רוזחמ ותוא תארקנה הצ
תשר  .  ילפטמה קר אלו רענה לע  ילעופש תוחוכהמ קלח איה הצובקה ."  
 
תוירקיע תוצובק יתשב תדקמתמ תיתצובקה הדובעה  .   תדבוע ידי לע תיחנומ תחא הצובק
 וקמה תווצמ תילאיצוס  .  הלבק  ויאר  ירבוע הילא  ילבקתמה ש    ילהתל תוביוחמ רצוי
יתצובקה .    רמה אשונה תויהל לוכי וזכ הצובק לש יזכ , לשמל  , לוהוכלאבו  ימסב שומישה  ,  לבא 
תורגבתהה ליגל  ייטנוולרה  ינוש  ינכתב  ג תעגל לוכי אוה  .  תוחנומה תוצובק תלעופ ליבקמב
הכרדהה תווצ ידי לע  ,   תילאיצוסה תדבועה די לע תיחנומה הצובקב  יפתתשמ אלש  ירענ רשאכ
ב יתצובק לופיט  ילבקמ  יידע תונמוא תועצמא , לשמל   .  
 
תילופיטה הביבסה לש באשמ רותב תווצב שומישל רושק תילופיטה הביבסה לש  סונ טביה  .  לכ
רענב לופיטה  ילהתל  תוש תווצה  , ֵ אב הלכו הכרדהה תווצמ לחה ימואלה תורישה תבו תיבה    .
הדזה תויומד לש בחר דואמ  ווגמ  ירענל רשפאמ תילופיטה הביבסה לש הז  ייפאמ תו  , השעמלו  ,
רתויב ול המיאתמה תוהדזהה תומד תא ומצעל אוצמל לוכי רענ לכ  . ומכ    כ  ,  יכ הנומאה  ותמ
 ירענה לע הנירקמ תווצה  ותב  יסחיה תכרעמ  , איה  אירב תיב לש דוקפתל אמגוד הווהמ 
 תיבב  יתיעל  יווח  הש לדומה תמועל  יקתו  .   ואיתה אוה וז היגוסל רשקתמה  סונ טביה
נא  יב תווצה יש  . רמולכ  ,  הדימב  ג ש  דחא לכל ה ישנאמ ו יפוא שי תווצ  הייאר  תידוחיי תיעוצקמ
ולש  , תווצה ישנא  יב  ואית  ייק  יידע   ,  לש תוילופיטה תורטמה יבגל  כדועמו עדוי תווצהש  כ
  כבו רענו רענ לכ  יענמנ  ירענל  ירתוס  ירסמ   .    11
  יב ילופיטה  צרה תא  יחנמש  יילופיט תונורקע  ויה זכרמל טלקה תדיחי  
 
 ויה זכרמל טלקה תדיחי  יב הדרפהה תוציחנו תוליעומ תייגוס התלע הכרעהה תפוקת  להמב  .
תשר תיב לש ינושארה  לדומה יפ לע  ,  ויה זכרמ  ,  תוחוכ  יניגפמה  ירענה תייסולכואל דעוי
 רתוי  יבר ו ולטומה תומישמבו תולטמב דימתהלו תיתצובק הדובע דובעל  ילגוסמה  הילע ת  ,
וליאו  , טלקה תדיחי  , תוחוכ תוחפב  ינייפאתמה  ירענל הדעוי  , יוטיב ידיל אבה רבד , לשמל  ,  
 הדמתה תלוכי רדעהב וא תיתצובק הדובעב בלתשהל ישוקב   .  יכ  תווצה חכונ  מזה תצורמב
 יבורמ  יישק  הינפב הביצה תאזה הקולחה תא רמשל  וצרה ; לשמל   ,  עבונ דחא יזכרמ ישוק
 ינייפאממ תשר תיבל  יעיגמה  ירענה  ,  תונוש תויסולכוא יתשל הנעמ תתל הדעונ הדרפהה  כש
תוניגפמ  הש תוחוכה תניחבמ   . יכ תווצה חכונ רבד לש ופוסב  , השעמל  ,  אוה  ירענה בכרה
 יניגפמ ולא  ירענש תולוכיהו תוחוכה תניחבמ ידמל ינגומוה   .   יב  ילדבההש ורבס תווצ ישנא
שת תדימב ויה תודיחיה הל קוקז רענהש תינטרפה בלה תמו  . ומכ    כ  ,  וי ישוק רצונ    ימוי
תודיחיהמ תחא לכל דויצו תווצ לש תדרפנ  יבאשמ תאצקה תניחבמ הדרפהב  .  יכ  ג הארנ
תודיחיה  יב תיתוכאלמה הקולחה תא לבקל ושקתה  מצע  ירענה  .   יב תטלחומה הדרפהה
 יכוכיח הרצי  ויה זכרמל טלקה תדיחי  יבר  רענה  ע  תורענהו  י .  
 
הנוש הדובע לדומ בצוע  תודיחיה יתש  יב הקולחה תוליעי לש הכרעה תובקעב  .  הכפה הז לדומב
דבלב  ירופס  ימיל קייטניא תדיחיל טלקה תדיחי   .  תורכה ינושאר עדימ  וסיא השענ הב הדיחי
 הטלחהו   יינושאר   וחבאו תמאתה יבגל תשר תיבל רענה   . קה תדיחי לש תפסונ היצקנופ   טל
תולובגלו  יללכל רענה לש היצטניירואה  איה : ..."    ימי רפסמ ונל שי '  ייקנ  '  ונחנא רענ לכש
דחא לע דחא ותוא  יאור  ,    צעב תמכתסמ הזבו  לוכ לש תוליעפב בלתשמ אל  יידע אוה
טלקב ולש הייהשה  ." רמולכ  ,  תדרפנ הדיחי דוע אל ש   וקמב  תוהש תליחתמ  ירענה  יהוש הב
הפוס דעו  , לא הטילק תדיחי  יעמ א  ,  תיזכרמה הדיחיל הסינכל הנכהו  וימ ש  דחיב  יהוש הב
טלקה תדיחיב  קלחו  ויה זכרמב והש  קלח רבעבש  ירענ  . ומכ    כ   ל  תשמשמ טלקה תדיחי
ינטרפ הנעמ  יתיעל  ,  שוממ וא ינמז  , הכורא רתוי הפוקת וא  ויל הצובקמ  יטלפנה  ירענל  ,  וא
הליחתכלמ הב בלתשהל  ישקתמ  .  ויה זכרמ איה תשר תיבב תיזכרמה הדיחיה    .  וז הדיחי
 ירענב לופיטה בור תא  תזכרמ .  
 
 לש התויזכרמ לע ססובמ  ויה זכרמל טלקה תדיחי  יב ילופיטה  צרה תא החנמש  ורקיעה 
הצובקה   .   ה טלקב  יאצמנש  ירענהו  ויה זכרממ ילרגטניא קלח ונה טלקהש איה הסיפתה
נש  ירענה  תוא  קלחב הצובקהמ ורש  , רמולכ  , תיתצובקה היישעל ומיאתה אל   .  
 
 רשפאמ הז  צר יכ הדבועל רושק  ויה זכרמל טלקה תדיחי  יב ילופיטה  צרל רושקה  סונ טביה
שארמ בתכומ תוחפו ישיא רתוי הנעמ  .  תשר תיבב ולש  ינושארה  יבלשב  בוש רענה רבעב  א
מל רבע רתוי  ימדקתמה  יבלשב קרו טלקה תדיחיל  ויה זכר  ,  הברה יחכונה לולסמהש ירה
ישיא רתוי  .   יכרצה יפ לע אלא שארמ בתכומה יגולונורכה  צרה יפ לע אל  ינתינ  ינעמה
 ירענה לש  יישיאה  .  כ , לשמל   ,  בצמ רשפאתמ ש רענ וב  , תיתצובק הדובעב דבוע ללכ  רדבש  ,  12
בקה ראשמ דרפומ תויהל לוכי אוהו בוט אל חור בצמב  ימיהמ דחאב עיגמ  ויה תיראשל הצו  .
תורחא  ילמב  , ינטרפ הנעמ תויהל  פה טלקה  ,  שוממ וא ינמז  ,   ויל הצובקמ  יטלפנה  ירענל




ה המשהה  ילהת תא החנמה  ורקע או ו רענה תלוכיל  אתהב המשה  וקמ תאיצמ  ל ובצמ  .
שענ המשהה  וקמל היינפה תשר תיבב ושענש  וחבאהו הכרעהה תואצותל  אתהב תי .  תאיצמב 
 תנתינ תופידע המשה  וקמ הליהקב רענה בולישל   .  הדימב קר ש  הליהקב  ימיאתמ  ינעמ  יא
 וח רודיס לש תורשפאה הלוע   יתיב .    תשר תיבב שי   רחא בוקעל ודיקפתש המשה דבוע 
וקמב רענה לש ותומלקאתה   המשהה   .  אל תשר תיבמ הדירפה  תיבב תוהשה  ויס  ע תישענ
 שמה תורגסמב רענה לש תובלתשהה תדימ תא  וחבל רשפאמה בקעמ  רענ אלא תשר  .  לדומל
הז ,   וב לופיטה  ויס  ע רענהמ הדירפב לגודה יתרוסמה לופיטהמ הנושה ,  קופיסב תובישח 
 ווחש  ירענל  צר תשוחת  רבעב קותינ לש תויוסנתה   .  
 
ענ  ע  ישדח הדובע יכרד חותיפ ו  יר /  ירענ לש תושדח תויסולכוא וא  
 
  הו  וקמל  יעיגמה  ירענה לש הייסולכואה בכרהב  ה  יוניש ולח הכרעהה תפוקת  להמב
 תיא הדובעה תוטישב  . הייסולכואה בכרהב יונישל רשקהב ,   רתוי ועיגה  ידבועה רואית יפ לע 
ילופיטה  צרה הצקב  ימקוממה  ירענ ; רמולכ  , רפב  ינייפאתמה הלאכ   רדעה לש השק ליפו
תובלתשה  . איה   כל תוביסה תחא : ..."   ול ורשיא  ימי המכ רפס תיבב היה אלש רענ לכ  עפ  א
ל עיגהל ' תשר תיב  ' הככ אל הז  ויה  ...  בצמב תמאב עיגמ אוה הפל עיגמש ימש בצמ רצונ זאו
השק  ."    ירענ רתויו רבשמ תעשב תוברעתהל  יקוקזה  ירענ רתוי  וקמל  יעיגמ  סונב
ה תשר תיבב  תואצמיהש אי קוחה לצב     .  וצ רואל  יעיגמה וא רבשמב  יאצמנה  ירענ תטילק
  כש הכרעההו  וחבא  לש תודחוימ תויונמוימ חותיפ  הכירצמ טפשמ תיב ..."   יימוי עיגמ רענ
ו תוצלמה תתל  ירצ רשי  כ רחאו הפ אוה  ...  תורכהל  ישדח השולשה לש  ילהתה לכ תא יל  יא
  ע הקימעמ רענה  ...  מזה לכ  ירענ לש האיציו הסינכ   ."  
 
תשר תיבל  וחמ הלועפ  ותיש   ייק  מע  ימרוג  
 
ללככ  , רתויו רתוי יכ הארנ הליהקב  ימרוג   תשר תיב תא  יריכמ  כ  רעונ ינבל  יאתמ  וקמ
תרגסממ  יקתונמה  .   אתהב " התלע תיבל תובדנתההו תומורתה תמר  ... ונביבס הנוכת שי  ,
רתוי הברה  ... מ רתוי דוע ונתוא  יריכמ שמ  ."   גו " הזל  יעדומש  ישנא רתוי שיש תבשוח  ,
תשר תיבל  יעדומ  ." תיקסעה תומזיה תייגוס איה  הז רשקהב החתפתהש תפסונ היגוס  ,  יכ  א
תשר תיב תווצ ידי לע תידעלב לעפומה טקיורפב אלו ינוריע טקיורפב רבודמ יכ  ייצל בושח   .
 ויסינב רבודמ  , ג  יפתוש ולש תשר תיבמ תווצ ישנא    ,  הליהקב  ימרוג  ע  ינוש  ירשק חתפל  13
ו  יטלש לש הקפהב יהשלכ תידומיל תרגסמל  ירזוח  ניאש  ירגוב  ירענ קיסעהל  ,  יטלש
תוצוח  , הייפאמ וא  וניג  .  
 
החוורה תוקלחמ  יבו תשר תיב  יב קודה הלועפ  ותיש  ייק   ,  תניחבמ  גו תוינפהה תניחבמ  ג
ש תויביסנטניאה  ירענ  ע הדובע ל  .  וניחה תקלחמ  ע הלועפה  ותיש יבגל ,    תפוקת  להמב
הלועפה  ותישו  ואיתה  ודיקל  ינויד ומייקתה הכרעהה  .  הדובעב רופיש לח  כמ האצותכ
 ירענה תטילק בלשל רושקה לכב  וניחה תקלחמ  ע תפתושמה  . ייק  ויכ  ימ  חווידו  ואית 
ענה תעגה יבגל  וניחה תקלחמ  ע רדוסמ תשר תיבל  יר  . ומכ    כ  הרופ הלועפ  ותיש  ייק 
תשר תיבב  תוהש  ויס  ע  ירענה לש המשהה תורטמ תרדגה תייגוסב  .  אוהו יוניש לח  אכ
תויפיצה  ר תאלעהב  . רמולכ  ,    שמה  ג אלא תרגסמב אקווד ואל התייה המשה רבעב  א
תוילופיט תושיגפ  ,  תעכש ירה " הרורב דואמ הרוצב רדגוה  רה  , תרגסמ ,  רתויש המכ היהתש 
תילאמרופ  ."  
 
תוידוחיי תוצובק  ע הדובע  
 
תוידוחיי תוצובק לש  ינייפאמל הדובעה יכרד תא  יאתהל  מאמ השענ תשר תיבב   .  כ , לשמל   ,
קסעומ ו תירהמא תרבוד הכירדמו תיסור תרבוד הכירדמ תשר תיבב ת  . ומכ    כ  הצובק הלעפ 
 דבלב  ישדח  ילועל " הצובק  אכ ונישע  ... ש קר היילע לע ונרביד  תיאש  ילוע ל  ,  היה המ לע
היסורב  , ולש  ירבדה דחא לכ  ,  ראל היילעה לע  , סוטמה לע ... הזה אשונל ידוחיי והשמ ונישע  כ  ,
שממ היה הז  , בוט שממ  , חלצומ דואמ   ."  יישק  יבר     אל  ילוע  ירענ  ע הדובעב  ילוע
 יידוהי  , תווצה תוסנתה יפ לע  כלו : "   ארשיב  הלש רבשמה  ולא רשאמ קזח רתוי הברה הז ל
 ידוהי  הש   . הז תא שיגדהל  יבייחו  ."... איה תלאשנה הלאשה  אכ ,  תא גווסל  תינ  אה 
אלהו  ידוהיה  ירענה תייסולכוא    ימוד  יכרצ תלעב תחא הדיחא הצובק רותב  יידוהי ,  וא 
וז תידוחיי הייסולכוא  ע תונוש טעמ הדובע יכרד חתפל  וקמ שי אמש   .  ישוק  תווצהש  סונ
  ניא הינייפאמו תרגסמה יללכש הדבועה רואל ידרח רעונ  ע הדובעה יכרד תמאתהב אוה הווח
 רעונל  ימאתומ הז   .  
 
 ירוה  ע הדובע    
 
  ילהתל  יפתושו  יברועמ  ירוההש איה תשר תיבב הדובעה לש תיתכרעמה הייארהמ קלח
ש  מע רשק לע רומשל שי  כלו רענה רבוע  .  הייארל  אתהב  תיבב  ירוה  תוצובק תומייקתמ וז
תשר   .  התייה הצובקה לש התמקהל הליבוהש תונקסמה תחא ש ..."   יניצר יוניש השעי אל רענ
הפ הרוקש  ילהתל  יפתוש ויהיו יוניש והשזיא ושעי  ג  ירוהה  א אלא   ."...   ושארה בלשב
 ירוה גוח  יקהל התייה הנווכה , ..."  לש וא  ימעפ  ירוה ישגפמ וסנכיה רוזחמ לכל שו  .
רפס תיב וליאכ  וקמה תא  יספותש  ירוה שי יכ תשר תיב לע תצק רפסל ידכ הלחתהב  ,  זא
 וקמה תוהמ תא ריבסהל ונלחתה  ."...  בלשב  תוצובק יתש ומייקתה הז דרפנ  תו –   תחא  ירבודל 
 תיסור תחאו   ל   ראה ידילי –   ו  תשר תיבל  וחמ  ימרוג ידי לע ולעפוהו ולהונ  היתש  . ש הצובקה  ל  14
נתמב הלעפוה תיסור ירבוד  ירוהה "   ראה ידילי  ירוהה לש הצובקה תא וליאו ימוקמה ס
 ירוהל רפסה תיב  עטמ  יחנמ וליעפה  .  יכ ררבתה  שמהב ..." תובוט דואמ ויה תוצובקה  ,
תשר תיב לש תוליעפה  יבו תוצובקה  יב רשק  וש היה אל לבא בוט דואמ היה בושמה  .  החנמה
תרגסמה תא הריכה אל   ." תשר תיבב תומייקתמ תוצובקהו יוניש השענ תאז רואל   .  ישנאמ דחא
תשר תיבב תווצה  , תיסור תרבוד הכירדמ  ע דחי ,  ירוהה תצובק תא ריבעמ    .   יא  כמ האצותכ
 הצובקב הרוקש המ  יב רישי רשקו רוביח שיו  ירוהה  יב הדרפה ל תשר תיבב הרוקש המ  יב .  
   
ר תיבב  ירוהה  ע הדובעה לדומ  קתונמ רעונב לופיט לש לבוקמה לדומהמ הנוש תש ש  וב
רענב קרו  א איה תודקמתהה , תודבועה תחא תאז האטיבש יפכ  "  : יפוי הז  ....  הז  ידליל  ג
בוט  ,  יכ הז  ,  יירהצה ירחא  יאב  הלש  ירוההש הזב  יאגתמ  ה  , הפל ברעב  ...  הצובקה
 ומה תמרות  ,  יאב  ה  , תיבה תא  יאור  ה  . יא  יאור  ה  יאצמנ  הלש  ידליהש הפ   ."
 יכ רמאנ רחא  ויארב וליאו  ..."  רפתשה  ירוהה  ע רשקהש רמול לוכי ינא תאזה הצובקה תוכזב
 יאלפ  .  לואשלו  ופלטב ילא רשקתהל רתוי  מצעל  ישרמ  ירוה ' דליה  ע המ ? "  
 
 
גגה תרוק לש הלועפ תונורקע  
 
שה עצמאב לועפל הלחהש תשר תיבב הדיחי איה גגה תרוק הכרעהה לש הנושארה הנ  .  התרטמ
 תונוש תוביסמש  ירענל תידיימ גג תרוק תקנעה איה וז הדיחי לש תירקיעה –  ביבס ללכ  רדב 
  הירוה  ע  יישקו  יכוסכס   –   גג תרוק ירסח  ירתונ  .  יבר  ינבומב  ,  ויה זכרמל דוגינבו  ,
תווהתהו תושבגתה לש  ילהתב  יידע תאצמנ גגה תרוק  , יב ידיל אבה רבד  הלועפ תונורקעב יוט
שוביג  ילהתב  יידע  יאצמנה   .  
 
גגה תרוק תא  ידחיימ  ינייפאמ רפסמ  . תישאר  ,  תעשל תוריש  תמ לע אוה וז הדיחיב שגדה
הליהקה  ותב רבשמ  ,  תוכימסב וא המצע ריעב תררוגתמ  וקמל תינפומה הייסולכואה רשאכ
הילא   .   סונ ידוחיי  ייפאמ אוה  ילארגטניאה רשקה  צע    צר עיצהל  תורשפאהו   ויה זכרמ  ע
 ויה זכרמב  ויה  להמב תויוליעפל גגה תרוק  יב ילופיט   .   ותב הדיחיה לש המוקימ רואל
הליהקה  ,   ייטנוולר  ייתליהק  ימרוג  ע ומכ  ירוהה  ע רושיגו  ווית תדובע לע שגד  שומ
 יפסונ   .  
 
מיסקמה הייהשה תורשפא אוה גגה תרוק לש  סונ  ייפאמ  וקמב  שדוח דע  ייעובש לש תיל  .
תדקפתמ גגה תרוקש איה  כל תירקיעה הביסה    יעמכ "   וימ רדח  "  תויטוקאה  תויעבל
תוצצו תוררועתמה  , רענ עיגמ ובש  וקמ  ,  הרזח חלשנ דעומ תרצק תוברעתה רחאלו  חבואמ
 יפוליחל וא ותחפשמל  , לופיטה  שמהל רחא המשה  וקמל  .  הדבועל תוביסה תחא  ג יהוז
דבלב תוטימ עברא הליכמה הנטק הדיחיב רבודמש  ,   כ לעו אל איה  תוצובק תטילקל הכורע 
 ירענ לש תולודג   .  כל רבעמ  ,   ירמת תרצוי  וקמב תלבגומ תוהשל תורשפאה יכ  ייצל בושח
תונורתפ לש הריהמ האיצמל  .   ייסלו תוירחא לוטיל  ירוהה ברקב  תוביוחמ  יתיעל תרצוי איה  15
נה  ע  וסכסה תא רע .   ומכ    כ  תידיימ שפחל הליהקב  ינושה  ימרוגה רובע  ירמת תרצוי איה 
 שמהל  ימלוה תונורתפ  .  
 
ללככ  ,  תדעוימ גגה תרוק רתוי   ל   ירענ ל רשאמ תורענ .   תינכט רקיעב איה  כל הביסה  )  רפסמ
 צמוצמ תוטימ  ( תיגולואידיא אלו  .  ויה זכרמ לש הלועפה  ורקיעל המודב  ,  תייגוס  אכ  ג
ונימזה  ייתוהמ תוידיימהו ת  .   תידיימ עיגהל לוכי גג תרוק רסח אוה ובש בצמל עלקנה רענ
 וקמל  .  תשר תיב לש תידוחיי המורת הווהמ וז תורשפא ל ו הליהק ל  יילופיטה  ימרוג ,  כש  :  
..." רבשמ שי הלילה עצמאב  א  , ריעל  וחמ לא  ורל  ירצ אל  , ינוריע והשמ שי  ."...  הטילקה
 יצורע ינשב תרשפאתמ  ,  ורחה  ורעו  ליגרה  ורעה  ,  הרושיא אוה הסינכה יאנת  הינשב רשאכ
 ירוה רושיא וא דעס תדיקפ לש  .  ירקמה בורב  ,  ולא  הו  ירוה תמכסהב תישענ הטילקה
 וקמל הסינכה רושיא לע  ימתוחה    .  
 
 ינוש החוור יתורישמ הינפה  רד  ירענ  יעיגמ   ויה  להמב תישענה הליגרה הטילקב  .  ירענ  
 חבמ תוריש  רד   ג עיגהל  ייושע ; לשמל  ,    ניא  ירוההו תיב רצעמב  יאצמנה  ירענ 
טטושל רענהמ עונמל  ילגוסמ  , תיבב תובר תועש ותוא ליכהל  ישקתמ  הש וא  .  הלאכ  ירקמב
 ויה זכרמל גגה תרוק  יב ילופיט  צר  ירענל עיצהל תורשפא שי   .  תודיחיה יתשב טלקנ רענה
תשר תיב לש ; מולכ  ר , גגה תרוקב   ל אוהו  ויה זכרמב  ויה  להמב ההוש אוה   .   ייצל בושח  אכ
 ויה  להמב  ויה זכרמב  יאצמנ גגה תרוקב  ינלה  ירענה  בור  צעב יכ .  
    
הלילב תועצבתמה  וריחה תוטילק יבגל  ,  הסינכ  ילהב תעצבתמ  וקמל הינפההש אוה להונה
הרטשמל הנפומ  וקמל עיגמה רענ  ובש רדוסמ ,   תיננוכה דעסה תדיקפ  ע שגפנ אוה  שו 
ו תינושאר תורכה ומיע תכרועה ה גגה תרוקב תוהשל לוכי רענה  אה תמשרתמ  .  לש תורזגנה תחא
הליל לכבש איה  ורח יבצמב הטילקה תורשפא   – גגה תרוקב  ירענ  יהוש אל  הב תולילב  ג   
–    נוכ  ירדמ עבקנ  , הוש  יצר טעמכ  פואב  יכ  ייצל בושח יכ  א גגה תרוקב  ירענ  י   .  
 
ה רבשמ תעשב לופיטו ריהמ  וחבאב  רוצ י גגה תרוקב הדובעה לש  ייזכרמ תונורקע  נ  .   יברב
תכורא תוברעתה שרודה רבשמב רבודמ  א  ינושארה הדובעה יבלשב  חבאל  תינ  ירקמהמ  
 רבשמב וא חווט ש רצק תיסחי  מזב רותפל  תינ ותוא  .  הדימב ש יניצר רבשמב רבודמ  , מה  אטבת
ב ותיבל רצק  מז קרפ  ותב רענה תרזחל איבהל ישוק  , רחא  וקמל ותוא  ינפמ יזא  .   ירקמב
 ירחא  , ש ותיבל  הרזח לע רענה  ע דובעל  תינ  הב  ,  יטביה רפסמב תנייפאתמ הדובעה  .
תישאר  , רבשמ תעשב תוברעתה לש אוה  וקמב הדובעה יפוא ; רמולכ  , רוריב לע  שומ בר שגד   ,
ב  וויתו רושיג  וסכסב  יברועמה  ידדצה  י .   רענה  ע הדובע תללוכ וז תוברעתה   ,  וירוה  ע
רבשמה  ורתפב עייסל תורומאה תויטנוולר תויושר  עו .  
 
 גגה תרוקב הדובעה לש  סונ  ייפאמל לנויצרה תא הווהמ  וקמב תוהשה לש רצקה  מזה ביכרמ
היישעה לש תוידיימהו תויביסנטניאה אוהו ,   יוטיב ידיל האבה  , לשמל  ,   וי  טעמכ  תושיגפב
וירוה  עו רענה  ע תילאיצוסה תדבועה לש תוימוי  .   וקמב הדובעה תויביסנטניאל תפסונ הביס  16
ישישה  להמב  תיבל רוזחל  ירומא  ירענהו עובשה יפוסב תרגסנ גגה תרוקש איה   תבש  .
 אתהב  ,  בצמ  כתי טלחהב ש אוה ישיש  ויב רבכו ישימח  ויב גגה תרוקל עיגמ רענ וב  רומא 
עובשה  וסל ותיבל רוזחל  .  דיאמ  , התיבה רענה  תא חולשל  תינ דימת אל  ,  תווצה הלא  ירקמבו
יפולח  ורתפ ורובע שפחמ   הליהקב הליחת   –   לשמל , החפשמ יבורק לצא תוהש    –  הדימבו  ש   ג
רשפאתמ וניא הז  ורתפ  , תרחא ריעב טלקמל רענה חלשנ  ,   ויב גגה תרוקל רזוח אוה  שמ
 ושאר  .  
 
יע תילופיטה הביבסה תושימג אוה  סונ הלועפ  ורק  .  אכ  ג  ,  ויה זכרמל המודב  ,   וצר שי
 יפוא תמאתהל  תרגסמה יללכו ה רענו רענ לכ לש ויכרצל   .  רחאמ ש   יעיגמה  ירענ ללכ  רדב
רבשמב  יאצמנ גגה תרוקל  ,  יאתת אל תשר תיב לש האלמה הדובעה תינכת  קלח רובעש ירה  ,
יכ  , לשמל  ,  רבשמ תעשב ה    הדימלל  ייונפ אל  . רתוי השימג תינכת  אתות ולא  ירענ רובע  ,
בר בחרמ הקינעמה   יונפ  מזו  .  דיאמ  ,   רדסל  יקוקז רבשמ ינמזב אקוודש  ירענ  ג  נשי
 יקוחלו  ,  רשאכ  ..." הלודגה רבשמה תעשב אקווד  , רדסה  ,  וגראה  ,  יעיגרמו  ינגראמ  ."  ביכרמ
וטיב ידיל אב תילופיטה הביבסב תושימגה  ג י  , לשמל  ,  גגה תרוקל  וחמ תואיציה תמאתהב
 ירהצה רחא תועשב  , תיב רצעמב  יהושה ולא דבלמ רשאכ  ,  תינכתה יפ לע  יאצוי  ירענה
 רובע העבקנש תישיאה תילופיטה  .  
 
 כל רבעמ  , גגה תרוקב  וי רדסו תונגראתה לע שגד  שומ .    תלועפ לש תינושארה הפוקתל דוגינב 
שב הנייפאתהש גגה תרוק תונגרואמ אלו תורדוסמ אל הייהש תוע  ,  הדובעה יכרד תוחתפתה  ע
הנבומ  ינמז חול בכרוה גגה תרוקב  ,  גרואמו רדוסמ  ,  לש  ינמזה חולל  שמה  יעמ הווהמה
 ויה זכרמ  . יוטיב ידיל אב הז  ינמז רדס  , לשמל  ,  לש המויקבו  וי לכ החיתפ תחיש לש המויקב
ברעה תחוראל העובק העש  , גראמה  ירבד   הו  ירענה רובע  ה  ויה  שמה תא  ירדסמו  ינ
הדיחיה לש  יכירדמה תווצ רובע  .  
 
ה  יכירדמל הכרדה או גגה תרוק תוליעפ תפוקת  להמב חתופש  ורקע    .   ידבוע גגה תרוקב
 יכירדמ השולש  ,  תילאיצוסה תדבועה  ע  ייעובשל תחא העובק תיתצובק הכרדה  ילבקמה
הדיחיה לש  . ה תלבקב הז  רוצ חטשהמ הלע הכרד  ,  כש  ,   לש תילאיצוסה תדבועהש תורמל
 הנימז הדיחיה 24 הממיב תועש   ,  דבל  יאצמנו יאמצע  פואב  ידבוע  יכירדמה  מזה בורש ירה
חטשב  ,  רדה תליחתב דחוימב בכרומ תויהל יושעה רבד  , רשאכ    ירורב דימת אל  ירבדה 
 יטולחל  . הפש תרצונש אוה הכרדהה לש המויקב  סונ  ורתי   יב תפתושמ   תשלש   יכירדמה
 ירענה דחאמ  הילא הינפ לש הרקמב הדיחא הבוגת תרשפאמה  .   ג תושמשמ ולא תוכרדה
חוקיפ לש דיקפתב  ,  וקמל המאתהה תקידב תא תורשפאמ  ה  כש  .  חכונל הבושח וז היגוס
ההובג תיסחי  היניב הפולחתהו  יבר  יישק  יווח  יכירדמה יכ הדבועה  .  הפולחתמ האצותכ
וז ההובג  , רבעה יחקל סיסב לעו  , גגה תרוקב תידיימ דובעל ליחתמ אל שדח  ירדמ  ויה  ,  אלא
ש   שמ תווצה לכ  ע  ויה זכרמב  ירקבב דבוע אוה  ימי רפסמ ידכ    ירענה תא ריכי  ירדמהש 
גגה תרוקב הדובעל ותמאתה תא  ירעהלו ריכהל לכוי תווצהש  גו  .  
   17
רומאכ  , קת דע  וקמב תוהשל לוכי רענ  ימי שדוח לש תילאמיסקמ הפו  ,  אוהש הרוק יכ  א
הז שדוחל רבעמ  ימי רפסמ  ג ההוש  א    ירשפא  ורתפ ורובע  מתסמ  . רב ו  רבשמה  ירקמה ב
ותחפשמלו ותיבל רזוח רענהש  כב רתפנ  .  דיאמ  ,  א  שדוח  ותב ותייעבל  לוה  ורתפ אצמנ אל 
 וקמב ותוהש  , לופיטה  שמהל רחא  וקמל רענה חלשנ  .                                            
   
 ירענה לש עקר  
 
 לע  ינותנ תללוכ  הכרעהה  169    ויה זכרמב והשש   ירענ  ו   43   גגה תרוקב  ירענ  .   להל מ גצו  י  
 עקרה ינותנ לע  ויה זכרמב והשש  ירענה  ,    ו  עקר ינותנ וגצוי  שמהב לע גגה תורוקב  ירענה   .
יבגל   120     ותמ  ירענ ה   169  אלומ  ה  רעמ לכ  יב תוושהל רשפאמה תירקחמה הכרעה     ינותנה
המויסל תשר תיבב תוהשה תליחתב   .   יפתתשמ הנומשו  יעברא )  28.4%  (    ימי קר והש
 דבלב  ירופס )  לש רוזחמ אל (  יפרגומד  ינותנ לש רצוקמ ספוט קר  היבגל אלומ  כלו   .
ענ  ע  יסחיב תויעב וללכ הלא  ירענ לש הרצקה תוהשל תוביסה תרגסמב  ירחא  יר  ,  רדעה
תונושה תויוליעפב  יינע  ,  תוגהנתהה יללכ יפ לע לועפל ישוק  כו החפשמ ינב דצמ הכימת רדעה
תרגסמה לש  .  
 
 יבמ   169    יפתתשמ  , 121  ירענ  ה   )  71.6% (   ו   48  תורענ  ) 28.4% ( .   ירענה לש יאליגה עצוממ  
אוה   15     ) ס . ת .   1.37 (    ,  אוה  יאליגה חווט רשאכ 18-12  . ח  העיבצמ  ירענה  יב אצומה  רא תקול
 ילוע  ירענל  ראה ידילי  ירענ  יב הווש טעמכ הקולח לע  . 85     ירענ ) 50.3% (   ראה ידילי  ה  
ו     84 )  49.7% ( תורחא תוצראב ודלונ   .  ילועה  ירענה יבגל   , 61   רבעשל תוצעומה תירב ידילי  המ  ,
19 היפויתא ידילי   , הקירפא  ופצ ידילי  ירענ ינש   , נ  רע דחא חאו תפרצ דילי  ד הניטנגרא דילי    .
 אוה  ראב  ילועה  ירענה לש קתווה עצוממ 3.39     ינש ) ס . ת  . 4.3  .(   ירענה בור ) 61%  , 103 (  
 ורידגה  תא  ינוליחכ  מצע   . יבגל  הל עודי יכ ונייצ תווצה ישנא   26  ירענ   )  15.4% (   הל שיש 
 השלכ הדימל ייוקיל  , זוכירו בשק תוערפה רתיה  יב  . חי  יבגל תווצה ישנא ונייצ תאז  ע ד 67  
  ירענ ) 40%   ( אשונב עדימ  הל  יא יכ  . תירבעב  ירענה לש האירקה תלוכי יבגל  ,  רפסמ יבגל  יוצ
 תירבעב הביתכו האירקב  ישקתמ  הש  ירענ לש  טק ) 9  ינשו דבלב דוקינב  יארוק  ירענ 
אורקל ללכ  יעדוי  ניא  ירענ  ; 25   תובר תואיגשב  יבתוכ  ירענ  .(  
 
  ידומילה תקספהל תוביסה יבגל  תינש עדימה לצא   120   ירענ    הילעש  תואלמ תוכרעה ואלומ
ש  כ לע עיבצמ   94   ירענ  ) 78.3% (  לש הרקמבו  הידומיל תקספה לע  מצעב וטילחה  22  ירענ   
) 18.3% (      ידומילה תקספה לע טילחהש רפסה תיב הז היה  יפסונ  .  תקספהל תוירקיעה תוביסה
  ידומילה  חולב תועיפומש יפכ 1  ידומילב  יישק תוללוכ   , תעמשמ תויעב  ,   יסחיב  תויעב
רפסה תיבב  ייתרבח  , תיניירבע תוגהנתהב תוברועמו רפסה תיבמ תובר תויורדעיה   .   ג וניוצ
 ישדחה  ילועה ברקב  ידומילה תקספהל תוינייפואה תוביס  :  יישקו תירבעה הפשה  ע  יישק
לארשיב תולגתסה .    18
 
   חול 1 :     ידומיל תקספהל תוביס *   (n=120)  
       
             ה ס הבי        מ  ירפס       יזוחא  
ק  ידומלב  ייש   79   66  
ב תעמשמ תויע   82   68  
ב רפס תיבב  ייתרבח  יסחיב תויע   7   47.5  
ה רפסה תיבמ תובר תויורדעי   99   82.5  
מ תיניירבע תוגהנתהב תוברוע   40   48  
ק תיניירבע הרבח  ע רש   43   36  
ק  ייש תירבע הפש  ע    25   21  
ק לארשיב תולגתסה ייש   22   18.3  
ש החפשמה ירוגמ  וקמ יונ   10   8.3  
א  תרגסמ תמאתה י –  תורגסמ ינוליח רענ 
תוידרח   9   7.5  
ש  ימסב שומי / לוהוכלא   6   6  
ב  ייתחפשמה  יסחיב תושק תויע   6   5  
צ החפשמב תילכלכ  ומתל  רו   5   3  
ה תיביטקובורפ תינימ תוגהנת   3   2.5  
 * ובע  ידומילה תקספהל תוביס רפסמ ונכתי  רענ לכ ר .  
          
 תיביטמרונ אל תוגהנתהב  ירענה לש תוברועמה ביט תא  ג  ירעהל ושקבתה תווצה ירבח )   חול
2 (  יבגל  58  ירענהמ  )  48.3% (   קוחה  ע תויעב וניוצ  ) וללכ וניוצש תוביסה   : שוכר תוריבע  ,  ימס  ,
 ירוה תפיקת  ,  תומילא ללוכ תומילא תינימ  ,  וישיר אלל הגיהנו  ימויאו הטיחס   .(  עודיה לככ
תווצה ישנאל ,  לוהוכלאבו  ימסב שמתשמ  ירענהמ קלח  )  חוויד תא תמאות תווצה תכרעה
רתוי רחואמ  יוציש יפכ  ירענה   .(  
 
 חול 2   :  תיביטמרונ אל תוגהנתהב תוברועמ   (n=120)       
 
תוגהנתה    
תיביטמרונ אל  
      ירפסמ  יזוחא  
קוחה  ע תויעב   58   48.3  
 ילק  ימסב שומיש   47   39.2  
 ישק  ימסב שומיש   3   2.5  
עגמ קבדב שומיש   7   5.8  
לוהוכלאב שומיש   53   44.1  
רמהמ   1   8 .  
 
   19
 ירענה תוחפשמ לש עקר / תו  
 
לש  אצומ לע עדימ היה תשר תיבב תווצל   112  תובא  ו   111 תוהמא   .  לש יתחפשמה  בצמה יבגל
גל  יוצ  ירענה ירוה  ידורפ וא  ישורג  ירוההש  ירענהמ תיצחמכ יב )  62  , 51.6% (  יבגלו  15  
 ירענ )  12.5% ( , רטפנ  אה וא באה  , דח תוחפשמ  ה  ירענה תוחפשממ שילש ינשכ השעמלש  כ     
תוירוה  .  ירענהמ העשתו  ירשע )  24% (  הליהקב רחא רודיסב וא החפשמ יבורק  ע  יררוגתמ 
 תיבל  וחמ  . יבגל   35 רענה תוחפשממ   י )  29%  ( יבגלו דבוע אל באהש  יוצ   73 תוחפשמ  )  61% (  
תדבוע אל  אה   .  תיתחפשמ הביבסב  ייח  ירענה בור ש   ייח  קלחו תילכלכ הקוצמ שי הב
 תושק תויעב  ע תוחפשמב   ג ו  ירוהה  יב  יסחיב   ג ו תילכלכ הקוצמ   ה  לש  ינוש  יגוס ווח
 העיגפ  ה רתויב  יצופנה  יגוסהשכ החנזה וא העיגפ  החנזהו  תישגר ) חול   3 .(  
 חול 3    :  ותחפשמב הווח רענהש  חתמ יבצמ   n=120) (  
חתמ יבצמ    ירפסמ    יזוחא  
תילכלכ הקוצמ   100   83.3  
 
תויעב    יב  יסחיב תושק    ירוהה   34   28.3  
 
רענה תחנזה   56   44.6  
 
רענב תישגר העיגפ   62   51.6  
 
רענב תיזיפ העיגפ   31   25.8  
 
 דחא לש תיניירבע תוגהנתה  ירבחמ
החפשמה   34   28.3  
 
תווצ תכרעה  
120 תשר תיבב  ירענה תוהש  ויסבו תליחתב ואלומ תוכרעה   . 82   ירענ יבגל  ו   38 תורענ יבגל    .
תרגסמב  ירענה דוקפת אוה  רעוהש יזכרמ  וחת   .  ימוחת השישב  רעוה הז  וחת  : 1  .  דוקפת
 תרגסמה יללכל המאתהו תוליעפה תעשב 2  . נ  ע  יישיאניב  יסחי תשר תיבב  ירע    3   .  בצמה
   ירענה לש ישפנהו יזיפה 4   .   תווצה  ע  יסחי 5  .   תשר תיבל  וחמ  ירענ   ע  יסחי 6   .
תשר תיבב תוהשה תפוקתב הליהקו החפשמב  ירענה תובלתשה    .  הכרענ  יעצוממ  יב האוושה
תורענהו  ירענה ללכ יבגל המויסבו תוהשה תלחתהב  ימוחתהמ  דחא לכ לש תולאקסה  יבגלו 
דרפנב תורענהו  ירענה  .  לע העיבצמ האוושהה ש  כ  לח וקדבנש השישה  ותמ  ימוחת השולש
תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ רופיש  : תרגסמה יללכל המאתהו תוליעפה תעשב דוקפת   ,   יסחי
תווצה  ע  , הליהקו החפשמב תובלתשהו  .  תרגסמה יללכל המאתהו תוליעפה תועשב דוקפת יבגל
 יתועמשמ יוניש דבלב  ירענה תצובק ברקב אצמנ  .  יתועמשמ יוניש ב  ללכ לש  יעצוממ  ילדבה
ל הלחתהה  יב תורענהו  ירענה תצובק   יב  אצמנ  ויס ב   ירחאה  ימוחתה ינש )   ע  יסחי
הליהקו החפשמב תובלתשהו תווצה  .(    20
 חול 4  : תוהשה  וסבו הלחתהב  דוקפת תכרעה תולאקס יעצוממ     תיבב תשר )  n=120 (   
                                                                                                                 
 
 המאתהו תוליעפ תעשב דוקפת
תרגסמה יללכל  
 
הלחתהב  
 עצוממ ) ס . ת (.  
 
 וסב  
עצוממ ) ס . ת (.  
 
T  
 יללכ תשר תיב     2.57 )  48 (.     2.68   ) 52 (.    
 ירענ   2.54 )  45 (.   2.68   ) 48 (.     2.07 *  
תורענ   2.65 )  .55 (   2.66 )  .6 (    
 ירענ   ע  יישיאניב  יסחי / תשר תיבב  תו    
יללכ  תשר תיב   2.68 )  39 (.   2.71 )  35 (.    
  ירענ   2.66 )  35 (.   2.72   ) 34 (.    
תורענ   2.72 )  5 (.   2.67   ) 4 (.      
             תווצה  ע  יסחי      
 יללכ תשר תיב             2.64   ) 47 (.   2.85   ) 53 (.       3.78 *  
 ירענ   2.61   ) 48 (.   2.83   ) 54 (.    
תורענ   2.73   ) 43 (.   2.93   ) 52 (.    
ישפנו יזיפ בצמ      
יללכ תשר תיב   3.2 )  47 (.   3.19 )  45 (.    
 ירענ   3.21 )  42 (.   3.2 )  41 (.    
תורענ   3.16 )  58 (.   3.16 )  55 (.    
 ירענ  ע  יסחי  /  תשר תיבל  וחמ תו    
 יללכ תשר תיב              2.69 )  59 (.   2.84 )  69 (.    
 ירענ   2.68    ) 62 (.   2.86 )  69 (.    
תורענ   2.74 )  55 (.   2.77 )  7 (.    
       הביבסו החפשמ  ע  ירשק    
 יללכ תשר תיב               2.62 )  56 (.   2.79 .)  59 (         2.36 *  
 ירענ   2.63 )  54 (.   2.8 )  58 (.    
תורענ   2.58 )  62 (.   2.75 )  64 (.    
*  ימוחת  נה תיבכוכב  יניוצמה  ימוחתה   תיטסיטטס הניחבמ יתועמשמ יניש לח  הב  .  
P<.05*   ;  P<.001**   
 
ליעל וניוצש דוקפתה ימוחת לש תטרופמה הכרעהל  סונב   ,  רוזחמ לכ  ויסב ולאשנ תווצה ישנא
 השימחב  ירענה לצא רוזחמה  להמב ולחש  ייונישה תדימ תא תיביטקייבוסה  תכרעה יבגל
 ימוחת  : ידומילה  וחתה  ,  אתהב תוגהנתה תרגסמה יללכל   ,  ירענ  ע  יסחיה ביט /  תיבב תו
תשר   , רענה תחפשמ  ע  יסחיה ביט    תווצה ישנא  ע תוחיתפה תדימו )  חול 5  .(  הכרעהה תרטמ  21
  וללכנש  ינבומה  יטירפל רבעמ תווצה ירבח לש תיללכה הכרעהה תא  וחבל התייה וז
רענה דוקפת תכרעה לש תולאקסב   . רענה דוקפת /  תויוליעפה תועשב ה  תוידומיל תויוליעפ עוצבו
  ייתועמשמה  ייונישה ולח  הב  ימוחתכ וכרעוהש  ימוחתה  ה תווצה ישנא  ע תוחיתפו
רתויב  .  תווצה ישנא לש תויביטקיבוסה תוכרעהב וניוצ יונישה תדימ לש רתוי תוכומנ תוכרעה
ל  אתהב תוגהנתהה יבגלו  ירחא תורענו  ירענ  ע  ירענה לש  יסחיה תוכרעמ יבגל  יללכ
תרגסמה    .   ידדמה ינשב ) תיביטקייבוסה הכרעההו רענה דוקפת דדמ ( ,  תויוליעפה תעשב דוקפת  
רתויב  ייתועמשמה  ייונישה ולח  הב  ימוחתכ וכרעוה תווצה ישנא  ע רשקהו    .  
 
  חול 5    :  ייוניש ולח  הב  ימוחתה לש תיביטקייבוס תכרעה   ) (n=120    
                            
ה חת  ייוניש ולח וב  ו    עצוממ ) ס . ת (.  
תווצה ישנא  ע תוחיתפ   3.5 )  7 (.  
תוידומיל תויוליעפ עוצב   3 )  1.4 (  
 ירענ  ע  יסחיה ביט   2.5 )  7 (.  
רענה תחפשמ  ע  יסחיה ביט   2 )  5 (.  
תורענ  ע  יסחיה ביט   2 )  6 . (  
תרגסמה יללכל  אתהב תוגהנתה   1.5 )  7 (.  
   
ועתה  א  ייצל ושקבתה תווצה ירבח  גוס תא טרפלו תרגסמב  ירענה תובלתשהב  יישק ורר
וררועתהש  יישקה  . יבגל  יישק וניוצ תשר תיבב תוהשה תליחתבש דועב   63  ירענהמ  )  52% (   ,  
יבגל  יישק וניוצ תוהשה  וסב   52    ירענהמ  )  43% ( .   ירענה רפסמב תמיוסמ הדירי תוארל  תינ  
ש שר תיבב תוהשה  ויס תארקל  יישק וניוצ  היבגל  ת  .   ירוחיא רקיעב ויה וניוצש  יישקה
תופוכת תויורדעיהו  , תרגסמל תולגתסה יישקו תויוליעפב הדמתה רסוח  . ומכ    כ  ,     יישק וניוצ
ומכ  יפסונ  יבר  :  ירכממ  ירמוח  , תומילא תנגפה  ,  ירחא תורענו  ירענ יפלכ תויביטקובורפ  ,
תינריתמ תינימ תוגהנתהו זוכירו בשק יישק  . ימוטפמיסה  יב  רתויב ההובגה תורידתב ורכזוהש  
 ואכיד לש תובוגת ויה  יישק  היבגל וררועתהש  ירענה יבגל תווצה ישנא ידי לע  ,  וא  תונבצע
 ירענ לש דורי חור בצמ  .   ירענ וללכ  ירואיתה "  מצעב  יעוקשו  ירגתסמ " "  יינבצע   "
"  יסעוכ   " ו   " היצביטומ ירסח   ."  ישדח  ילוע יבגל  תויפיצפס תויעב  יבגל וניוצ  13 המ     .
תיבב  תובלתשהב  יישקל ומרגש  ישדח  ילוע  תויה  צעל תויפיצפס תויעב  ייצ תווצה  
תשר  . רקעב התייה  תוסחייתה    ידומילבו תרושקתב  יישק ורציש הפש תויעבל      .  
 
נ תווצה   ירוהה  ע הדובעה ביט יבגל  ג לאש   רענה לש המשהה  להמב  מע הלועפה  ותישו   .
 יוצ  יבגל  96  ירענ    ) 80% (   יב רשקה לע תשר תיבב רענה תוהש  להמב יהשלכ הדובע התשענש 
רענל  ירוהה   .  וירוהל רענה  יב רשקב  ייוניש ולח  א יפיצפס רתוי  פואב  ג  ירעה תווצה
תשר תיבב תוהשה  להמב   . ל הלחתהה  יב   ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל ה  יב  תכרעהב  ויס
ה לש רשק תא תווצה   היתובא  ע  ירענ ] הלחתה  , עצוממ   2.21  .  ס . ת . ) 1.37 (  ;  ויס  , עצוממ    22
2.32 , ס  . ת ). 1.4 (  ,  לש הלקס 1       4 [   היתומא  עו  ] הלחתה  , עצוממ   2.95    . ס . ת . .)  94 (  ;  ויס  , עצוממ  
3.06   , ס . ת . . 93 (.   .[  לש הזמ ההובג היה תוהמאה  א רשקה תכרעה לש עצוממה תאז  ע דחי
תובאה  ע רשקה תכרעה   . ומכ   כ     וידה  להמב  ירוהה  ע היהש רשקה ביט יבגל תווצה  לאשנ 
רענה תמשה לע  .  ללככ  ויסינ היה המשהה  ילהתב  ירוהה תא  תשל   .  יבגל 75 ה  ותמ  ירענ      88  
  ) 85%  ( המשה ינויד ומייקתהש  יוצ  היבגל ,     יהשלכ הרוצב  יברועמ ויה  ירוההש   יוצ 
המשה תומוקמ לע הבישחב   . ויה תאז  ע דחי   ירקמ  ש  וא הלועפ  תשל וברס  ירוהה  הב
 הלועפה  ותישש   הלש  תודגנתה בקע לבגומ היה  . ומכ    כ  ,  תומוקמ תא  ייצל תווצה שקבתה
ה  ויס רחאל  ירענה לש הינפהה תוהש תשר תיבב    .   ותמ 88  הלאשל הבושתב וטרופש תורגסמ 
וז  , 55 ורגסמ   ת ) 62.5% ( הליהקב ויה   . גה תורידתב ועיפוהש תורגסמה  רעונ  ודיק ויה רתויב ההוב
ליה תינכותו " תויתקוסעת תוידומיל תורגסמו  ה                                         .  
 
 ירענה לש חוויד  
 
תשר תיבל  תעגה  פוא יבגל עקר יטירפ  ללכ  ירענה חוויד   . וגהש ונייצ   ירענה   ינפמה  ימר
ה תשר תיבל  ייזכרמה ריממ  יילאיצוס  ידבוע   "    , תוריש   רידסה רוקיבה  יצקו רעונל  חבמ 
) חול   6   .(  
 
  חול 6  :  תשר תיבל  ירענה תא ונפהש  ימרוגה    ) 120 n=  (  
           
ה   רוג ה ַ מ הנפ    ירפסמ    יזוחא  
 תילאיצוס תדבוע ) רימ "     תרגסמ וא    
תרחא הנפמ                                     (   29   24  
 חבמ תניצק   24   20  
בק " ס   14   11.6  
טפשמ תיב   8   6.6  
   ירבח   5   4.2  
  רפס תיב   4   3.3  
 הרוה   3   2.5  
רותיא דבוע   3   2.5  
 
תשר תיבב  תופתתשהל תוביסה יבגל ולאשנ  ירענה   . להמ תכשוממ תורדעיה י   יישקו  ידומ
ע ורדגוה  ידומילה תרגסמב " תשר תיבב תופתתשהל תיזכרמה הביסכ  ירענהמ תיצחמכ י )  57  ,
47.5  .( עמשמ תוביס קוחה תפיכא  ה תופתתשהל תופסונ תויתו )  13.3%  , 16 (  ,  תרגסמב תויהל  וצר
) 10 8.3% , ( ,  דקתהלו דומלל  וצרו  .(4.16%, 5)  הבושתב    ירענה וריהבה תוחותפ תולאשל 
תאז  הל קפסמ תשר תיב הקוסעתו תרגסמ  הל  יאו תויהש "  :  המ יל  יאו תרגסמב אל ינא יכ
בוחרב תושעל  , הפ ינא  כל "  " נפמ תרגסמ יל  יאש י  ,  היימינפל רובעאש דע  מזה תא ריבעהל  23
הילא יתלבקתהש   ."   וקמ אצמייש דע ינמז  וקמכ שמשמ תשר תיבש  כל  ג וסחייתה  ירענה
   רובע רתוי  יאתמ " יל  יאתיש  וקמ אוצמל ידכ  אכ ינא ".  
 
  ירוזחמה תליחתב  ירענה  חוויד לש האוושהה   חווידה  יבל חבל תרשפאמ  מויסב  יפ לע  א  ו
וקדבנש  ידדמב  ירענה ברקב יוניש לח  חוויד   .  ולאשנ  ה לע  ישנא  ע  הלש רשקה ביט 
 תווצה )  מע רדתסהלו תווצה ישנא  ע חחושל תלוכי  (  לע  תרגסמה יללכ  ע רדתסהל תלוכיהו
) חול   7 .(   יישקל יבגל ומויסו רוזחמה תליחת  יב  ירענה חווידב הדירי לע  יעיבצמ  יאצממה 
סהל תווצ ישנאו תרגסמה  ע רדת .  
 
 חול 7    :  תווצה ישנא  ע רשק / תרגסמב תובלתשה )   n= 120 (  
)                                         יזוחא   (  
           
 




 ישנא  ע רשקה ביט  
תווצ / תובלתשה   הלחתה  
)  יזוחא (  
  וס
)  יזוחא (  
 תווצ ישנא  ע רדתסהל ישוק
 ימיוסמ       20   8.3  
 
 יללכ  ע רדתסהל ישוק
תרגסמה   52.5   45  
    
החותפ הלאשב ולאשנ  ירענה  לע   תיבב  מע  הל השקש   ירבדהו  הל  ירזועש  ירבדה 
תשר  .  תווצה ישנא סחי ) דודיעה  , הכימתה  ,  יישיא  יאשונ לע  מע חחושל תויורשפאה (  ,
ניוצ תרגסמב אצמיהל תורשפאה  צעו  ידומלה תוינכותו תויוליעפה  רתויב ההובגה תורידתב ו
 הל  ירזועש   ירבדכ  ירענה  ידי לע    . ומכ    כ  ומכ  יקוחהו תולובגה תובישח תא ונייצ  ה 
" תרגסמל עיגהלו רקובב  דקומ  וקל לגרתהל  "   גו "  יירבעל  ופהל אל יל  יעייסמ ) "   חול 8  .(  
 
 מע  הל השקש  יאשונ יבגל   , היה רתויב ההובגה תורידתב  יוצש אשונה   יללכהו  יקוחה 
תרגסמב )  28  , 23.3% ( . לשמל  , "  תשר תיב  ותב תוירגיס  ינשעמ אלש "  , " תומילא רוסאש   ,
תיבב  שעל רוסאש "  , "  מזב אובל   "  ומכ תולטמ דצל תאז " תוינרותה  " תרגסמה יללכמ קלח  הש     .
ומכ    כ   רובע ישוק  יררועמכ  ידומלה תא  ירענ רפסמ ונייצ  ) 10%  , 12 .(  
   
תולאשה תחא ה  הש זאמ  ירענה לצא ונתשהש  ירבדל  הסחייתה  ת ח י תשר תיבב  תתשהל ול  .
וז הלאשל וסחייתה אל  ירענהמ  יבר   . תויוסחייתהה  יב  ,   ה וניוצש   יטלובה  ימוחתה
  ייתוגהנתה  ייוניש ) 16  , 13.3%  .( לשמל " : עוגר רתוי ינא "  , " רתוי יתורבחו רתוי חמש ינא "  ,
" ילש הנישה ילגרה תא יתיניש   ." ויה וניוצש  יפסונ  ימוחת  :   ע רשקה רופיש  ירוהה )  14  ,
11.6%   (     ירבח  ע רשקב  ייונישו )  10  , 8.3% .( רמולכ     , רשק     ירבח  ע " רתוי  יבוט  "  טועימו
  ע תושיגפ "  יבוט תוחפ  ירבח  ." תשר תיבב  תוהש  מז  שמל  ג וסחייתה  ירענה  . 31   ירענ     24
  ) 25.8%  ( ש  מז  שמש ונייצ מז  שמ ש    ולאו ידימ רצק היה  תוה 10  ירענ  )  8.3% (     שמש ונייצ 
ידימ רצק היה  תוהש  מז    .  
 
  חול 8    : תשר תיבב  ירזועש  ירבדה )  n = 120 (  
        
ה אשונ    ירפסמ    יזוחא  
  ידומיל ) תילגנא  , הקיטמתמ (  
27   22.5  
תווצה ישנא סחי  ,  מע תוחיש ,  
דודיע  , הכימת   26   21.6  
 
 תונוש תויוליעפ – ק סקימו  ,
וכו תוינמוא טרופס '   14   11.6  
 
תרגסמ  ותב תואצמה  ,  יללכ
תרגסמה   14   11.6  
 
 ירענ  ע רשק /  ירחא תו   13   10.8  
 
  יבשחמ דומיל   6   5  
 תירבע דומלל תורשפא  
4   3.3  
תוטטוש תעינמ / חוקיפ ילע שי   4   3.3  
 מזה תא ריבעהל   3   2.5  
 לכוא   3   2.5  
הדובע תאיצמ   2   1.6  
הצובקה / תוחיש   2   1.6  
 ח תיב   2   1.6  
 
 הירוהל  ירענה  יב  יסחיה ביטב  ייוניש ולח  א  ירעהל תנמ לע ,  ולאשנ    ירענה  תליחתב
יבגל ומויסבו רוזחמה      ינורחאה  ייעובשה  להמב  תיבב  ירגובמ  ע  יחוכיוה תורידת
)  ירבח  ע  יסחי יבגל  יחוכיו  ,  ירבחה גוס  , התיבה הרזח תועש  , תינימ תוגהנתה  , יתש  תי
לוהוכלא  , גיס  ושיע תויר  ,  יפסכ תאצהו  ימסב שומיש .(  תוהשה תלחתה  יב האוושהה יאצממ 
  ייתועמשמ  ייטסיטטס  ילדבה לע  יעיבצמ אל המויסל לע   יאשונה  הלאה  .    25
 
  חול 9   :  ינורחאה  ייעובשה  להמב   ירגובמ  ע ולעש  יחוכיו לש עצוממ  * )  120 =  (n  
 
ה אשונ  
הלחתהב    
 עצוממ ) ס . ת . (  
  ויסב   
 עצוממ ) ס . ת  (.  
 ירבח  ע  יסחי   יללכ   –   2.30 )  1.26 (  
  ינב –    2.19 )  1.27 (  
תונב   –   2.56 )  1.20 (  
2.10 )  1.12 (  
2.12 )   1.19 (  
2.19 )  90 (.  
 ירבחה גוס   יללכ   –   2.18 )   1.0 (  
  ינב –   2.12 ) 1.02 (  
תונב   –   2.33 ) 0.81 (  
1.9 )  1.03 (  
84  . 1 ) 1.0 (  
2.13 )  1.06 (  
התיבה הרזח תועש   יללכ   –   2.14 ) 1.02 (  
 ינב   –    10  . 2 ) 9 (.   
 תונב –   2.33 )  1.06 (  
2.17 ) 1.54 (  
1.90 )  1.00 (  
40 .  2 )  1.20 (  
תינימ תוגהנתה  
 
יללכ   –   2.25 )  1.36 (  
 ינב   –   2.10 )  1.39 (  
תונב   –   2.53 )  1.35 (  
2.47 ) 1.44 (  
2.46 )  1.45 (  
2.40 )  1.45 (  
לוהוכלא תייתש   יללכ   –   2.17 )  1.23 (  
  ינב –   2.0 )   1.18 (  
תונב   -   2.73 )  1.28 (  
2.03 )  1.25 (  
1.81 )  1.21 (  
2.73 )  1.22 (  
תוירגיס  ושיע   יללכ   –   2.08 ) 1.16 (  
 ינב   –    2.0 )  1.13 (  
תונב   –   2.40 )  1.35 (  
2.03 )  1.2 (  
1.88 ) 1.13 (  
2.60 )  1.29 (  
   ימסב שומיש  
 
יללכ   –   2.28 )  1.44 (  
 ינב   –   2.15 )  1.42 (  
תונב   -    2.64 )  1.49 (  
2.58 )  1.46 (  
2.51 )  1.48 (  
3.00 )  1.35 (  
 יפסכ תאצוה   יללכ   –   1.81 )  93 (.  
 ינב   –   1.76 )  90 (.  
תונב   –   2.0 )  1.10 (  
1.88 )  1.06 (  
1.67 )  90 (.  
2.64 )  1.15 (  
*   יב הענ הלאקסה   1   ל -   4 .  
                 
ה  ירענה ברקב יוניש  חבש  סונ דדמ או תימצע הכרעה דדמ    .  הכרעה  ולאש תא ואלימ  ירענה
 דעונש גרבנזור לש תימצע ל רוזחמה תליחת  יב תימצעה  תכרעהב יוניש לח  א קודבל   יב
ומויס  .  ייתועמשמ  ייטסיטטס  ילדבה לע  יעיבצמ  ינותנה .    
 
   26
   חול 10    :  גרבנזור לש תימצע הכרעה  ולאש    n= 120) (  
 
הלחתהב  
עצוממ ) ס . ת (.  
 וסב   
  עצוממ ) ס . ת     (.
T  
 יללכ –   2.23 )  46 (.   2.44 )  33 (.   3.04 **                  
  ירענ –   2.26 )  41 (.   2.46 )  28 (.    
 תורענ –   2.15 )  43 (.   2.41 )  6 (.    
 
גג תרוק  
 
 תללוכ גגה תרוק תכרעה 43  הכרעהה תפוקת  להמב הב והשש תורענו  ירענ   . 28   מ  ירענ   ה  
) 65% ( ו    15  תורענ  %) 35  .(  אוה   הלש  יאליגה עצוממ   15.6   ) ס . ת  . 1.48  (  רשאכ 20  המ  )  46.5% (    
ילי ו  ראה יד   23 )  53.4% (   ישדח  ילוע  ירענ  ) 14   רבעשל תוצעומה תירב ידילי ,   5   ידילי  ירענ 
היפויתא  , 2 הרא ידילי  " ו ב דחא תפרצ דילי   (   ידבועה  ה גג תרוקל  יירקיעה  ינפמה  ימרוגה
רימ  לש  יילאיצוסה "   )  10  , 23.2% ( דעס ידיקפ   )    5  , 11.6% (   יילאיצוס  ידבוע  ) 7  , 15% (  תוכשלב 
 חבמה יניצקו  ייתרבח  יתורישל   ) 7  , 15% (   . רומאכ  ,  הקינעמה תרגסמכ תרדגומ גגה תרוק
ידיימ לופיט  , צק ר   דעומ  ,  כאו   , יצחו  ייעובש אוה גגה תרוקב עצוממה תוהשה  מז .  
 
גגה תרוקל הסינכל וליבוהש תוביסהו עקרה יבגל  ,   איה תירקיעה הביסה  ירענה בור רובע
  ע תיתייעב  יסחי תכרעמ   ירוהה )  חול 11  .(  הפולח וא תיב רצעמל הפולח  ה תופסונ תוביס
רצעמל  , הבוזעו תוטטוש .    27
 
  חול 11    : גג תרוקל הסינכל תוביסו עקר =43)     n (  
 
גגה תרוקל הסינכ תוביס    ירפסמ    יזוחא  
 ירוהה  ע הבירמ /   יסחי  תכרעמ
 ירוהה  ע תבכרומ  
  29   67  
הבוזעו תוטטוש   15   35  
נב וא בא תומילא רענה יפלכ החפשמ י  
  7   16  
 ירוהה לש דוקפת יישק   9   21  
 ימסב שומיש   4   9.3  
תיב רצעמל הפולח  , אלכל הפולח   6   14  
תינריתמ תינימ תוגהנתה   2   4.6  
 ירחא יפלכ תומילא   1   2.3  
   וח תרגסמל דחא הליל הנתמה
תיתיב  
  2   4.6  
תרחא תרגסמב טלקיהל ישוק   2   4.6  
 ירחא יפלכ תומילא   1   2.3  
*  רענ לכ רובע תויורשפא רפסמ ונכתיי   .  
 
 תוינטרפ תוחישב ודקמתה גגה תרוקב רענה תוהש  להמב ושענש תוילופיטה תויוברעתהה בור
 ירענה  ע  , הליהקב  ינוש  ימרוגל רענה  יב רושיגו  וויתו  ירוהה  יבו  ניב  ווית  . ומכ    כ  ,
  ירענ לש   הצובק התייה ) 10  ( רחא  ימרוג ידי לע הלפוטש  תשר תיבל  וחמ  י )   חול 12 .(     להמב
   ירענהמ  קלח גגה תרוקב  תוהש תפוקת ) 19  , 4%  ( תווצה ישנאמ דחא  ע בורק רשק ורצי    וא
רתוי .     יילאיצוסה  ידבועה  ע היה יתועמשמה רשקהש  יוצ  בור יבגל    ) 14  , 74% ( .    28
 
   חול 12    : גג תרוקב תויוברעתהה יגוס   n = 43 )  (  
 
תהה ינייפאמו גוס תוברע    ירפסמ    יזוחא  
רענה  ע תוינטרפ תוחיש / ה   24   56  
וירוהל רענה  יב  ווית   12   28  
 ירוהה  ע הדובע   7   16.3  
  ימרוגל רענה  יב רושיגו  ווית
הליהקב  ינוש   8   18.6  
  יילופיט  ימרוג  ע רשק  
הליהקב  יטנוולר   9   21  
 ידי לע תישענ תוברעתהה רקיע
הליהקב  יטנוולר  ימרוג   6   14  
קוחה תכרעמ ידי לע לופט   5   11.6  
 וחבא תכירע   3   7  
ירטאיכיספ לופיטל הינפה   1   2.3  
הריד רכשב עויס   1   2.3  
הדובע  וקמ תאיצמ   1   2.3  
הלכהו הכימת   3   7  
  * רענ לכ רובע תוליבקמ תוילופיט תויוברעתה רפסמ ונכתי  .  
 
ח  יעוריא ומשרנ גג תרוקב הייהשה  להמב  אה לאשנ  וקמה תווצ  השלכ  יגיר  .  רובע
  וחווד  ירענהמ תיצחמכ יבגל ולאו  השלכ  יגירח  יעוריא ומשרנ אל  ירענהמ תיצחמכ
תרגסמב תעמשמ תוריבע  לש תוירקת   . ומכ    כ  הרקמו תרגסמהמ החירב לש דחא הרקמ  יוצ 
תודבאתהב  ויא לש דחא  .  
 
ירענה בור    ) 25  , 58% (  וקמב  תוהש  ותב  שמה תרגסמל ונפוה   .  בור   שמהה תורגסמ ) 22  (  ויה
 הליהקל  וחמ ) תוימינפ וללכ  ה  ,  ימסמ הלימגל תרגסמו טלקמ רעונה תוסח לש תורגסמ  .(  ויה
 קיספהל תווצה תא וצליאש תוגהנתה תויעב תובקעב  תוהש תא ומייסש  ירענ לש  ירקמ  ג
 תופתתשה תא )  4  ירענ  , 9.3% (  . 10  ירענ  )  23%  ( ה  רחאל  ויה זכרמב תוליעפב וכישמ  תוהשה
גגה תרוקב  . רבשמה תפוקתב תווצה לש לופיטה  ,  ירוהה  ע  יכוכיחה תתחפה ומכ  , א י  רשפ
 תיבב תוהשלו  ישמהל  הל .  
 
 
 ירענ  ע תונויאר   
 
מ לבקל  תינ תשר תיבב  ירענה תוסנתה לע  סונ טבמ   30   ה  תונויאר ה   ירענ  ע וכרענש  יחותפ
תשר תיבב תונורחאה  ייתנשה  להמב והשש תורענו ,   כותמ  20 ו  ויה זכרמב והשש  ירענ    10  
גג תרוקב והשש  .  תודיחיה יתשל  יעיגמה  ירענה ינויפאב  ה  ילדבה  ימייק יכ הארנו רחאמ
 הו  ויה זכרמ לש ויתורטמ תמועל גגה תרוק לש תורטמב   , יתת ינשל הז קרפ קלוחי    יקרפ  ,  לע  29
תונושה תודיחיה יתש יפ  . יה וז הקולח יכ  ייצל בושח א כרצל   ויה תואיצמבו דבלב חותינה י    
 ירורב הכ  ניא תולובגה תימוי  , לשמל  ,  זכרמב  יאצמנ גגה תרוקב  יהושה  ירענהמ  יבר
 ירהצהו רקובה תועש  להמב  ויה  .  
 
   ויה זכרממ  ירענ  
     
 תכשוממ תורדעיה איה  וקמב  תואצמיהל תונויארה לכב  ירענה ונייצש תירקיעה הביסה
 ידומיל תביבסמ  . יס הרטשמב  יקית תחיתפ ביבס קוחה לצב  וקמב תוהש איה תפסונ הב  .
תשר תיבב תוהשה תמורת רבדב הלאשל  ,   הייהשה תובישחו  ידומילה תא  ירענ וריכזה
  ייזכרמה  ימוחתכ  וקמב הקוסעתהו תרגסמב ש    וקמהמ  ימרתנ  ה  הב "  יל  רזוע
 ידומילב  , עדיו עדימ  ."  תא ושיגדה ולבקתהש תופסונ תובושת   הקוסעתהו תרגסמה ביכרמ
  וקמב " תובוחרב  תס בבותסמ אל  .  מזה תא ריבעמ  ,  יבשחמ יתדמל "  ; "  אל  וי יצח ינא
תשר תיבב ינא יכ בוחרב בבותסמ  .  ויה לכ בבותסמ יתייה הככ  ."  ורכזוה וז הלאשל הבושתב
תווצה ישנא  ע תוחישהו  וקמב תוכרענה תונושה תויוליעפה  ג  סונב   .  
 
 בושחה  וקמה  הלאשל הבושתב  ג שגדוה ידומילה  וחתה ספותש לע   להמב ולחש  ייונישה 
תשר תיבב תופתתשהה " :  ידומילה  , רמוחב תטלוש רתוי "  ; "  ידומילב יוניש  ,  יתדמל אל  דוק
 אכ דמול תצק ינא וישכעו  ."  ייתוגהנתה  ייונישל ועגנ תורחא תובושת  .  לשמל  ..."   ק יתייה
 העשב 1211  ירהצב   . נא וישכע הפל אובל הסנמ י  ,  וקמה תא בהוא  ."  רפיס רחא רענ וליאו "  ינא
 וחב אצוי אל  ,  וחב  מזה לכ יתייה  עפ  , בבותסמ  . בבותסמ אל רבכ ינא וישכעו  "   גו "  הברה ינא
דומלל יתלחתה רתוי  גו עוגר רתוי   ."  הז לע  סונ ידומיל רובגת  יצור  הש ונייצ  ירענהמ קלח
ה תובישחל  יעדומ  הו  ייקה רבד  .  כ , לשמל  ,   ימוחת  נשי  אה הלאשל  ש   יצור ויה  הב
רתוי  הב עייסי תשר תיבש ,  ירענה דחא בישה  : "   ידומיל רתוי ויהיש  ,  לע דומיל תועש רתוי
 יקחשמה  ובשח "  ;  שקיב רחא רענ וליאו "  יבשחמ רתוי  יסוהל  ,  הדימל רתוי )   יסומ יתייה
הירוטסיה רתוי  , היפרגואיג  .( ת יכ  ייצל בושח  תובושת  ע דחא הנקב  אכ  ג תולוע ולא תובוש
 ירוהה תונויארב וז היגוסב ולבקתהש  ,  הידלי רובע  סונ ידומיל רובגת ושקיב  ה  אש .  
 
  סונ  וחת ש ה  ייוניש ולחש  ירענה ונייצ ויבגל או ישיאניבה  וחתה   , ראית  ירענה דחאש יפכ :  
" תיא רבדל אובל  ישדוח המכ ינפל ינממ  ישקבמ ויה  א  המ יכ  יכסמ יתייה אל  ייחב  
תושעל המ יל ודיגיש  ואתפ  .  תיא רבדלו תבשל לגוסמ ינא וישכעו "  ;  גו : "   תשר תיב תוכזב
 ירחא  ידלי  ע בוט רתוי רשקתא היימינפל  לאשכ  ."  הנקב  ילוע ולא  ירבד יכ  ייצל בושח
 ייתוגהנתהה  ייונישה תא הבוטל ונייצ  ה  אש  ירוהה תונויאר  ע דחא   הינבב ולחש 
תופתתשהה זאמ  היתונבו .  
 
תשר תיבב  דלי תוהשב  ירוהה תכימת ביכרמל הרושק תונויארב התלעש תפסונ הבושח היגוס .  
לשמל  כ  ,  ירענה דחא רפיס רתוי  ימדקומה תונויארהמ דחאב  ,  תוצעומה תירבמ שדח הלוע
רבעשל : "   יל  ירמוא אמאו אבא ' הדובע אלו רפס תיב אל הז  .  התא  תס  ויה לכ  יכ השוע  ...   ל  30
הדובע שפחת '  ."  תא  יבהל  ישדח  ילוע  ירוה לש ישוקה תא האטיב  ירוהה לש וז הבוגת
ויתורטמ תאו  וקמה תוהמ  . ותחפ הלא  יישקל  ייוטיבה יכ הארנ  ינורחאה  ירוזחמב   .   תינ
שקו  ותיש לע תווצה תדובעב שגדבו  וקמב לועפל הלחהש  ירוהה תצובקל תאז סחייל   ע ר
 ירוהה .  
 
גגה תרוקמ  ירענ  
   
 ויה זכרמב  יהושה תצובקל דוגינב  , איה העגהל תירקיעה הביסה  רובעש  , רומאכ  ,  רדעה
תידומיל תרגסמ  ,  תורושקו תוידיימו תויטוקא  ה גגה תרוקל  ירענ לש  תעגהל תוביסהש ירה
תוהשלו הנילל  וקמב ימואתפ רדעהל  ירקמהמ הברהב   – בורל   ,  תובירמ ביבס תויתחפשמ  .
 וקמב תואצמיהל תפסונ תיזכרמ הביס  ,  ויה זכרממ  ירענה תא  ג תנייפאמה  ,  הפולחה איה
תיב ירצעמל  , רענה תא ליכהל  ישקתמ החפשמה ינב רשאכ  ,  יפולחל וא  ,  וליבגהל  ישקתמ
תיב רצעמ לש  ירימחמה  יאנתל .  
    
מ איה וז  ירענ תצובק רובע גגה תרוק לש תויתוהמה תומורתה תחא  לש  ייסיסבה  יכרצה יולי
 וזמו הסחמ  , תורענה תחא תאז החסינש יפכ וא :  ..."  לוכה הפ שי  ,   יבשחמו לכואו תחלקמ
 ושיל  וקמו  ." יתחפשמו ישיא רבשמב  ייוצמכ וז הצובקמ  ירענ  ייפאל  תינ  ירקמה בורב  .
 טלובה לקשמל רתוי הבוט הנבה תרשפאמ וז הייאר תיווז  ותמ תוננובתה ש  ה ותוא   יסחיימ 
תויתיבה וא תיבה גשומל  . לשמל  ,   ילמה " תיבב ומכ הפ השיגרמ ינא  "    יכרדב  מצע לע תורזוח
להמב תונוש    גגה תרוקב  ירענ  ע תונויאר רפסמ   .  
 
דגנמ  , וז הייאר תיווז  ותמ  ,  קינעהל השקתמ  וקמהש איה   ילוכסתל תוביסה תחא יכ הארנ
תלחוימה תיבה תשוחת תא  ירענל  .  היגוס תחתפתמ וז  , לשמל  ,  וקמב  ישקונה  יללכה ביבס  .
אמגודל  ,  ירקבב ידמ תמדקומ המכשה תעש לע רביד  ירענה דחא  ,  תוליעפהש דועב רשאכ
 העשב הליחתמ  וקמב 08:30 ינפל העש  וקל  לאנ אוה     כ  .  רוסיאה דגנ העמשנ תרחא הנעט
ל זחה י  ידיינ  ינופלט ק  , הרפיס תורענה תחא הז רשקהבו : "  ל  ישרמ  שמח קר  ופלטב רבדל י
 ויב תוקד  ."... האיצי יקוחו  ירבח ירוקיבל הרושק תפסונ הנלבוק  . לשמל  ,  הרפיס תורענה תחא
 ..." תורבח לש  ירוקיב לבקל יל רוסא  ...  ירוקיב ילב השק יד הז "  ,  רמרמתה  ירענה דחא וליאו
ש  כ לע " הצור ינאש יתמ תאצל לוכי אל ינא  ." הרענ וז היגוס בטיה תמכסמ  תוהשה יכ תרפסמה 
  וקמב  ..." ילש  ירבחהמ יתוא תקתנמ  .  אובל  ילוכי אל  ה לבא  הלש תיבל תכלל הלוכי ינא
ילא  .  ירבח יל  יא רבכש השיגרמ ינא  ימעפל  ." הרענה התוא הרפיס  ויארה  שמהב : "   אל
 לודגה שפוחה הזש הפ  ישיגרמ )  יקב  רענ  ויארה  .(  ירבח הפל סינכהל  תינ אל  , גרמ אל   ישי
תיבב הפ  ."  
   
גגה תרוקב  ירענה לש  ידוחייה  ינויפאל רבעמ  ,   יבר  יפתושמ  ינכמ  ג  ימייק יכ המוד
 ויה זכרמב  ירענה  יבו  ניב  ,  כש  ,   ה תוטעמ אל תויגוסב אל   הירבחמ  היתובושתב  ילדבנ 
היינשה הדיחיב  . לשמל  ,   ירבדל רשקהב ש תשר תיבמ  ילבקמ  תוא  , קמ  ירענ  ג ונייצ  גגה תרו  31
ידומילה  וחתה תובישח תא  .  כ , לשמל   ,   ידומילל תויורשפאל  וצר אטיב הדיחיב  ירענה דחא
 וקמב רתוי  יקימעמו  יבחרומ   .  גגה תרוקמ  ירענה  יקינעמש ברה לקשמה  ג יכ הארנ
 הזל המוד תווצה  ע תישיאניבה  יסחיה תכרעמל  ינתונש  ויה זכרמב  ירענה וז תכרעמל   :
..." בוע שי  תיא רבדל רשפאש תוילאיצוס תוד "...  ; " תווצהמ הרזע  ,  תיא רבדמ ינא  ,   ג יל שיו
 ירזוע  הו החפשמה  ע תויעב  ." ומכ    כ  ,   ירופיש תווח  ירענה תוצובק יתש יכ תוארל  תינ
יתוגהנתהה  וחתב  .  כ , לשמל   ,  יכ הנייצ גגה תרוקב תורענה תחא  ..."  לע רומשל תדמול ינא
 יללכה "   , רענ וליאו  תואמצע חתפמ  וקמה יכ הרפיס תרחא ה  ..."  תולטמו  ידיקפת יל שי
 תוירחאו – תמיוסמ העשב  וקל   , תונרות תושעל  ."...  
 
ה יתשמ  ירענל  סונ  תושמ הנכמ או   ב   פ ה יביצקת  ,   צעב וא ב ותורדעיה  ,  כש  ,   ירבדה עבטמ
תודיחיה יתשב שגרומ תויהל רומא רוסחמה  .  כ , לשמל    , ה תרוקמ  ירענה דחא  היה יכ  ייצ גג
היירגנה רדחו  יבשחמה רדח  ופיש לש תורשפאל חמש  .  לע רענה ותוא רפיס  ויארה  שמהב
 ינושה  יגוחב הדובע ירמוח לש תולד  ,  רשאכ " הפ  יגוחה לכ יבגל הז הככ  , דובעל המ  ע  יא  ,
 ירמוח  יא  ."  הרומה  יבו  ירענה  יב תרושקת ישקל רושק  ויארה ותואב הלעש רחא אשונ
תבדנתמה תילגנאל  . תיביצקתה היגוסל רשקתהל יושע הז אשונ  ,   יאתמ ביצקת רדעה רשאכ
  ימיאתמה  ירומה תריחבב תושימג רשפאמ וניא ..." לשמל  ,  הרומ  יאיבמ זא תילגנא  ידמלמ
הילגנאמ  , תירבע תעדוי אל הרומה לבא  , רועישה לכ  לוה הז לע זא  .  שארמ עדתש הרומ  ידע היה
תופשה יתש תא   ."  וכיסל   , גדהש  ינייפאמהש דועב יכ הארנ י   פה  ה  ויה זכרממ  ירענה  וש
קינעמ  וקמהש תרגסמהו ידומילה  ,  הנילו  וזמ לש רתוי  ייסיסב  יכרצ גגה תרוקבש ירה
ירקיעה דקומה תא  יווהמ  .  כל רבעמ  ,  תיב תמיוסמ הפוקתל תשמשמ גגה תרוק יכ רוכזל בושח
א רוציל שי  כלו ולא  ירענ רובע  רובע תיבכ שמשי  וקמה  כאש  ימיאתמה  יאנתה ת   .  
 
המשהה תומוקמב  ירענה  תובלתשה רחא בקעמ  
 
 
  ותמ 169 הכרעהה תפוקת  להמב תשר תיבב והשש תורענהו  ירענה   ,  לע ססבתמה אלמ עדימ
 יבגל המשהה תורגסממ ולבקתהש תוכרעה 65   יווהמה תורענו  ירענ  38.5%   ירענה ללכמ 
 וקמב והשש  . א  תושדחה תורגסמב עוצקמ ישנ  תא ואלימ בקעמה תוכרעה  .  תיסחי  ומנה זוחאה
הרצק הפוקת  וקמב והש  ירענהמ קלחש  כמ עבונ   – דבלב  ירופס  ימי   יתיעל   .   סונ ישוק
 עדימ תלבקב לע אבצל וסייגתה  ירגוב  ירענ יכ הדבועהמ עבונ המשה   ,  יתבב  ידבוע  קלח
 ייטרפ קסע  ,  יפוליחל וא  ,  ורשנ תיכשמהה המשהה תרגסממ  ,  יבגל עדימ לבקל  תינ אל  כ לעו
הלא תורגסמב  תובלתשה  פוא   .  בחר  ווגמ לע הארמ המשהה תומוקמ יפ לע  ירענה תוגלפתה
המשהה תומוקמ לש  . המשהה תומוקממ תיצחממ הלעמלש  כל בל  ישל יוארה  מ   ) 36  , 55%  (   ה
הליהקב תורגסמ  .  
   32
 
  חול 13   : ע  ירענה תוגלפתה המשה תומוקמ יפ ל )  n=65 (  
 
המשהה  וקמ  ש    ירפסמ    יזוחא  
רעונ  ודיק   15   23  
 למע רפס תיב   10   15  
לטסוה   8   12  
 עושיכלמ )  ימסמ הלימגל תרגסמ (   3   4.6  
 תינוכית הבישי   2   3  
 לוענ  ועמ   4   6  
 טלקמ   3   4.6  
  ינדע ) ירטאיכיספ  וקישל תרגסמ (   3   4.6  
  המדק ) תילופיט הימינפ (   5   7.7  
 תיכוניח היימינפ   1   1.5  
חמ  '   וקיש   1   1.5  
תפמ "     5   7.7  
 וכית רפס תיב   1   1.5  
 הדובע   2   3  
  ידידי טקיורפ ) תוכנוח (   1   1.5  
  ירסח  ינותנ   1   1.5  
 
  ירענה בורש  כ לע תועיבצמ תוכרעהה  ) 40  , 61.5%  (  וי לכ המשהה  וקמל  יעיגמו  ידימתמ  .
14   יפסונ  ירענ  ) 21.5%  (   יעיגמ 43 עובשב  ימי    , 7   ירענ  ) 11%  (  תרגסמב דימתהל  ישקתמ
  יעיגמ  כ לעו 21  תודדוב  ימעפ רפסמ תרגסמל עיגה דחא רענ וליאו דבלב עובשב  ימעפ 
הפוקתה לכ  להמב    .   וקמב רענה תוגהנתהב  ינוש  יביכרמ תכרעה  ג הללכ בקעמה תכרעה
 המשהה )  חול 14  .( ב המשרנ רתויב ההובגה דוקפתה תמר הלועפ ימוחת השולש  :  לע הלועפו היישע
תרגסמה יללכ יפ  , תושרדנה תולטמה עוציבו תיזיפו תילולימ תוגהנתהב הטילש  .    33
  חול 14     : המשהה תומוקמב  ירענ תוגהנתהב  ינוש  יביכרמ תכרעה  * ) n=65 (  
 
תוגהנתהב  ינוש  יביכרמ תכרעה    עצוממ   ) ס . ת  (.  
לעופ /  תרגסמה יללכ יפ לע ת   3.06 )  0.85 (  
טלוש /  תיזיפהו תילולימה תוגהנתהב ת   3.21 )  0.77 (  
עצבמ /  תושרדנה תולטמה תא ת   3.00 )  0.77 (  
 תרגסמה תוליעפב  יינע הלגמ   2.84 )  0.94 (  
ברועמ /  תילילש תיתרבח תוליעפב ת   1.65 )  0.83 (  
 כומ / תווצה ישנאמ הרזע שקבל ה   2.67 )  0.96 (  
רבחתמ /  ירענ  ע ת /  תוליעפב  יברועמה תו
בח תיבויח תיתר   2.48 )  1.00 (  
 *   לש  הלאקס 41 .  
 
רובע   55   ותמ  ירענ  ה   65   ) 84.6% ( תוכרעהה ולבקתה  רובעש   ,    ירבד  יכירעמה ופיסוה
 יפסונ   תרגסמב  תובלתשהל רושקה לכב .     דצמ  יחבשו תובוט תוכרעה ולביק  קלח
 יכירעמה  . אמגודל  ,  יבגל 2 פמו  יחילצמ  ה יכ  יכירעמה ונייצ  ירענהמ  הבוטל  יעית  , 5  
 ייניצרכ וראות  ירחא  , תרגסמל הפי  ירבחתמו  ינעיקשמ  ,  יבגל וליאו 6   וקמ יכ בתכנ  ירענ 
תירפס תיב תרגסמל  ריזחהל הסנמ המשהה  ,  תחלצומ תובלתשה לע אוה  א דיעהל יושעה רבד
 וקמב  .  דיאמ  ,  ינוש  יגוסמ תויעבו  יישק ונייוצ  ירענהמ קלח יבגל  . לשמל  כ  ,  יבגל 3   ירענ 
לופיטל  ידגנתמ  ה יכ בתכנ  , 3  יבגל וליאו הדובע תבוטל תרגסמה תא ובזע  ירחא  2   יפסונ 
 ייתרבח  יישק  יווח  ה יכ  עטנ  . ומכ    כ  , 2   תוחוכ אלל השדחה תרגסמל ועיגה  ירענ 
 וליאו היצביטומו 4 תימצע הטילשבו תולהנתהב  יישק ילעבכ  יכירעמה ידי לע ורדגוה  ירחא   ,
 דצל 3   הרידס הרוצב תרגסמל עיגהל  ישקתמה  יפסונ  ירענ   .   ירענ לש וז איה  תפסונ הצובק
  שמהב הב דימתהל  ישקתמ  א המשהה תומוקמב  כרד תא תיבויחו הבוט הרוצב  יליחתמה
 רדה  .  כ , לשמל   ,  מייסל חילצמ וניא  א  ירבד ליחתמ אוהש  יוצ  ירענה דחא יבגל  , 2   ירענ 
הלאככ ורדגוה  יפסונ  בצמב הגיסנ הנורחאל הלח  היבגלש   ,   יבגל וליאו 3  יכ  עטנ  ירחא 
 שמהב ורבשנ  א תרגסמה תא ולחה  .  
 
 וכיסל  ,  תורגסמב הבוטו תיבויח הרוצב ובלתשה חוויד לבקתה  היבגל  ירענה בורש דועב
 שמהה  ,  תא ומייסש הלאכ  ג  נשיש ירה ב  תוהש   תורגסמב בלתשהל ושקתהו תשר תיב
 שמה  .   קלח  יחילצמ  ירחאש דועב המשהה לש  יינושארה  יבלשב רבכ רשונ    דדומתהל
 יינושארה הטילקה יבלש  ע הבוט הרוצב  ,  רדה  שמהב הז גשיה לע רומשל  ישקתמ  א  .  
 
   34
 ירוהה  ע תונויאר  
 
 תללוכ  ירוה תונויאר לש הכרעהה 36   ירענה לש  ירחא החפשמ יבורק וא  ירוהה  ע תונויאר 
תורענהו  . ותמ    36 תונויארה   , 16  ישדח  ילוע  ירוה  ע וכרענ  המ   ,  תירב  יאצוי   בור
רבעשל תוצעומה .  
 
  ע תונויארה 31   ותמ  36 ללכ ונייאורש  ירוהה  ו  תונבומ תולאש  ג  )  ובישה אל  ירוה רפסמ
 הלא תולאשל ללגב הפש תולבגמ    .(  תא  יריכמ  ה המכ דע הנבומ יצח  ויארב ולאשנ  ירוהה
תויוליעפה גוס ש    הב תשר תיבב  יברועמ  תב וא  נב  .  היה תובושתה עצוממ 2.77   ) ס . ת  .  (1.05 
לש הלקס לע   41   . 13   ינייאורמ  (42%)   תא  יריכמ הטעומ הדימב וא אל ללכבש וחוויד 
תויוליעפה ,  תמועל  18   (58%)  תויוליעפה לש הבר וא תמיוסמ הדימב תורכה לע וחווידש   .   ירוהה
רשקה גוס יבגל   ג ולאשנ תשר תיבב  ידבועה  ע  הל היהש    . ל טרפ   2  ינייאורמ  ,  לכ 
תשר תיבב תווצה  ע והשלכ רשק לע וחוויד  ינייאורמה  . בור    ) 23  , 74%  (  רידס רשק לע וחוויד
רענה תוהש  שמב  ירוהל  ירידס  יחוויד לע ססובמ היהש /  וקמב ה   .   ג ולאשנ  ינייאורמה
יבב תווצה  ע הנוש רשק  יצור ויה  ה  א תשר ת   .  רשקה תדימש ובישה  ינייאורמה בור
 תוא תקפסמ   .  קר 5   ינייאורמהמ  (16%) תשר תיבב השענב רתוי  יברועמ תויהל  וצר ועיבה    .
תשר תיבב תוהשה  להמב  תב וא  נבב והשלכ יונישב וניחבה  ירוהה  א הלאשה יבגל ,   24  
  ירוה  ( 77%) בויחב ובישה ,   בורשכ  (19) הנתה  ייוניש ונייצ  רענה לצא  ייתוג / ה   –  לשמל 
רענהש / רתוי עוגר ה  , רתוי  גרואמו יארחא   –  ינמז חולב הדימעו המיקה ילגרהב הבוטל יוניש     .
19   ינייאורמהמ  (61%)  תב וא  נב  ע  יסחיב  הל עייס תשר תיבב תווצהש  ג ונייצ  .   
תונשל שי  תעדלש תשר תיבב  ירבד שי  א ולאשנ  ירוהה   . 6 נייאורמה  יבמ    י  (19%)  ורבס
תשר תיבב תוליעפב ידומילה  פה תא קזחל שיש ,   ינייאורמ ינש  (6.5%)  תא ריבגהל שיש ורבס 
תקפסמ אל  וקמב תויתדה תדימש ורבס  ירחא  יינשו  וקמב תעמשמה  . ומכ    כ  התייה 
השדחה תרגסמה תלחתה  יבו תשר תיבב תינכותה  ויס  יב  ינמזה שרפהל תוסחייתה  .  
 
לאשנ  ירוהה  תשר תיבב השענהמ  נוצר תועיבש תדימ יבגל  ג ו   . לע הארמ תובושתה עצוממ  
  וצר תועיבש לש הבר דע תינוניב הדימ ) עצוממ  , 3.4  , ס . ת  . (.9     18   יבמ    ירוהה (58%) ונייצ   
ו הבר הדימב  וצר תועיבש   8   (26%) תינוניב הדימב  .  
 
ללככ  , ודג קלח  רואל ומצע לע רזחש  יטלובה  ינייפאמה דחא  אוה  ירוהה  ע תונויארהמ ל
 וקמה תא  יריכמש  ירוהה  יב הקולחה  ,  האנה  יקיפמו תווצה  ע ידדה רשקב  יאצמנ
 וקמהמ תלעותו  ,  וקמה תא תקפסמ הדימב  יריכמ  ניאש  ירוהה תמועל  ,   ע  הלש רשקה
רתוי הכומנ  וקמהמ  נוצר תועיבשו ידמל לד תווצה   . ב אוה וז הקולח לש  ינייפאמה דחא   י
 ישדח  ילועה  ירוהה  יבו  ראה ידילי  ירוהה  .    ראה ידילי  ירוהה תיירוגטקש דועב
 וקמה תויוליעפו תווצ  ע תורכיהה תמר תניחבמ תמיוסמ תודיחאב הנייפאתה  ,  ירה
ברו תונושב הנייפאתה  ישדח  ילועה  ירוהה תיירוגטקש     יריכמה ולא  יב רתוי הלודג תוינוג  35
ה תויוליעפב  יאצמתמו הל ונעטש ולא  יבו  וקמ י תמצמוצמ תורכ  .  כ , לשמל   ,  רבדה שחמוה
תשר תיבב  תוהשמ  הידלי  ילבקמ  ירוהה לש  תעדל המ הלאשל תובושתב  .  תובאה דחא
רפיס  ראה דילי : "   ירבדל ותוא ובחסש  ישנא  ע קסעתמ אלו  וחב בבותסמ אל ...  גומ  וקמ  ,
גג תרוק  , המח הניפ ול שי  , היזיוולט  ,  יקחשמ ,  ירבח   , תיבב ול  יאש רבד הזו  "  הרוה יפ לע וליאו
רחא : ..."  יתמשרתהש הממ  , הבוטל  ייוניש הברה שי  ש אוהש זאמ  ,   ידמלמ תוגהנתה תניחבמ
 ירבד הברהב ול  ירזועו  ש ותוא  ." רומאכ  , הנוש טעמ בצמה  ישדח  ילועה  ירוהה תצובקב  ,
וז הלאשל תובושתה תניחבמ רתוי הבר תונוש תמייקתמו  . לשמל  ,  ישדח  ילוע  ירוה ינש רובע  ,
 ראה ידילי  ירוהה תצובקב תחוורה השוחתל המודב  ,  מותו עייסמ  וקמכ תשר תיב ספתנ  .
 דיאמ  , 3  המ  רפסל ושקתה  ישדח  ילוע  ירוה   ,  תעדל  ,    הידליש  יבויחה  ירבדה
 וקמב  תוהשמ  ילבקמ  , היווח איה  ירוההמ  יינש תובושתב טלוש ביכרמ רשאכ  רדעה לש 
תלאשנה היגוסב קיפסמ עדימ  .  כ , לשמל   ,  יכ הרפיס תוהמאה תחא ..."  תדבוע  ע תוחיש קר
תילאיצוס  . הז המ קוידב תעדוי אל ינאש איה תמאה . המש  הל  יכ   , רבד  וש  ישוע אל  .   יא
תוירחא  וש  ... “ .  
 
ילועה  יב  ילדבה ואצמנ אל הכרעהה תפוקת לש  ורחאה שילשב וכרענש תונויארב   ישדחה  
תשר תיבב  תוברועמו  תורכיה תדימב  ראה ידיליל  .   יב  יחבהל היה  תינ  יידע תאז  ע דחי
 ירוה לש תוצובק יתש  :  וקמה תא הריכמה  ירוהה תצובק  , ודב תברועמ     ע יביטקא חיש
 תונושה תויוליעפב תפתתשמו תווצה ) לשמל , תשר תיבב תמייקתמה  ירוהה תצובקב  ( דגנמו  ,  
רוהה תצובק  תיבב תויוליעפה תא טעמכ  יריכמ  ניאו  יפתתשמ  ניא הילא  יכייתשמהש  י
תשר  .  תויוליעפה יגוס תא  יריכמ  ה המכ דע  ירוהה ולאשנש הלאשב בטיה תשחמומ וז היגוס
 נבש / ברועמ  תב / תשר תיבב  הב ת   . ש הדבועה לע ועיבצה  ירוהה תובושת   7   ותמ  13  
 הז בבסב ונייאורש  ירוהה ) 53.8%  (  תויוליעפה תא הטעומ הדימב  יריכמ וא ללכ  יריכמ אל
תשר תיבב  .  וקמה  ע תקפסמ תורכיה רדעהל תוביס רפסמ  נשי  . 3  ורפיס  ירוהה תעבש  ותמ 
  הידלי יכ אל תשר תיבב  תיא הרוקש המב  תוא  יפתשמ  : "   איהו התיא רבדל הלוכי אל ינא
 וקמל ברקתאש הצור אל "...  ; " לועפ יתיא  תשמ אל אוה ה "... ; " יתוא  תשל בהוא אל אוה  ."
תוכורא הדובע תועשב  וקמה  ע הטעומה  תורכיה תא וריבסה  יפסונ  ירוה ינש : "   אמא ינא
הברה תדבועו תירוה דח  "  גו : "     תועש דבוע ינא יכ  ימעפ דואמ טעמ תשר תיבב יתייה
תוכורא   ." בו  ראה ידילי  ירוהה  יב  ילדבהה ותחפש  כל תוביסה תחאש הארנ   ירוהה  י
  ירוהה  הו  ראה ידילי  ירוהה  הש איה תשר תיב תא  תורכיה תדימב   ישדח  ילועה
 ירוה תצובק התואב ופתתשה  ישדח  ילועה  .  הרצי  ירוהה תצובקב תופתתשה יכ איה החנהה
 וקמה תווצ  ע תפתושמ הדובעל תיתשת   .  הלודג תואצמתה ועיבה תוצובקב ופתתשהש  ירוהה
יוליעפב רתוי  וקמה תו  , ש תדימו   ופתתשה אלש  ירוההמ רתוי הלודג התייה  נוצר תועיב
רתויב תיקלח התייה  תופתתשהש וא  ירוהה תצובקב  .  כל  ,  תומאתהה  צע תא  ג  יישל  תינ
תוצובקה לש  ינייפאמל תוצובקה לש הלועפה יכרדב ושענש   .  יתש ידי לע וחנוה  ירוהה תוצובק
תשר תיב תווצמ תודבוע  : י תדילי תילאיצוס תדבוע תיסור תרבוד הכירדמו לארש  . 5   ירוה 
 רופישב בושח ביכרמכ  ירוהה תצובק תא ונייצ  הכרעהה תפוקת לש  ורחאה שילשב ונייאורש
 הידלי  יבו  ניב  יסחיה תכרעמ  . תוהמאה תחא הרפיס לשמל  כ : ..."   תצובקב תופתתשהה  36
ונינב רשקה תא הקזיח  ירוהה  , פ תפתשמ ינאשו הנממ יל תפכאש הל יתיארה  תחא אלו הלוע
התוא תקרוזש  . בוט היה הזו עובש לכ תכלוה ינאש התאר  ."   תשוחת תטלוב תובושת יתשב
 ירוהה  יב תופתושהו הווחאה : "   ויהש תושיגפה לכב יתייה  . יתינהנ דואמ  .  אל ינאש יתשגרה
דבל  , ילש דליה לע תבשוח ינא קר אלש  ,  ג ול גאוד רחא  סונ והשימ  ואתפ "  ;   גו – "   ארונ הז
יכ    , דבל אל תאש עטקב השוחתה לע לקמ הז   ." תורחא  ילמב  ,  הווחאהו  ותישה תשוחתו  כתי
 וקמהמ  ירוהה לש  נוצר תועיבש תרבגהל איה  א תמרותו תעייסמ  ירוהה תצובקב  .  
 
 הבוטל  ייוניש ולחש  יבר  ירוה לש  תשוחת אוה תונויארה לכב ומצע לע רזחש  ייפאמ
הה תובקעב  הידלי תוגהנתהב תשר תיבב תופתתש  .  כ , לשמל   ,  ינפל יכ תוהמאה תחא הרפיס
 תשר תיב "  ומכ הל קרפתה דליה ' זרוא  '  גרואמ רתוי אוה התעו  ." רחא הרוה רפיס  יינע ותואבו :  
"  ולש רובידהו תוגהנתהה – ינבצע  מזה לכ היה   ,  וחב תויהל הצר  .  ול  יאו עוגר רתוי הברה  ויה
שארב  אגלב "  ,  גו : "  הנתהב  ייוניש תוג  . בוט רתוי גהנתמ  ,  צחתמ אל  ,  אוהש המ השוע אל
הצור  , רתוי דימתמ  ."  דיאמ  , ליעל הניוצש היגוסל  שמהבו  ,   ייוניש  ייצל ושקתהש  ירוה ויה
הבוטל  השלכ  . לשמל  כ  ,  הערל  ייוניש אקווד ולח יכ ושח  ישדח  ילוע החפשמ ינב ינש
 ירושקה  , רקיעב  , נה תוגהנתהל יוביג  תמ לש השוחתב  לומ תשר תיב דצמ רע  . ֵ א וליאו    
הל  יאתמה  וקמב תאצמנ הניא התבש השח תרחא .  
 
 ויהש  ירבדל רושקה לכב  ירוהה תובושתב תלבקתמה הלודגה תונושל תעגונ תפסונ היגוס
רתוי  הב עייסי תשר תיבש  יצור  . הלאשל ולבקתהש תובושתה  ס  ותמ ,   6  ובישה   ירוה 
  הל עייסמ תשר תיב  תניחבמש עייסיש  יצור ויהש  ירבדה לכב  . לשמל  ,  יכ  ייצ דחא הרוה
" רומג רדסב הז  ישוע  הש המ  ,  ומיסקמה תא  ישוע  ,  שיגרהש יפכ תרגסמ  אב שיגרה אל
תשר תיבב  ."  גו : "  דואמ הפי  הלש הדובעה תא ושע  , רבעמו לעמ  .  גרפל קר הלוכי  ,  תווצה לכ
רדסב  ,  המ הצורמ ינא  ." קמב האור תרחא  א וליאו   כש הלצה שרק  ו "  סנכוהש הצורמ ינא
אל  א יכ  של  ,  וקמ  ושמ הרזע תלבקמ יתייה אלו בבותסמ היה אוה ."...  
 
 דיאמ  ,   וחת ונייצ  וקמה לש תרגסמהמ תיללכ  וצר תועיבש ועיבהש  ירוה  ג ובש   יצור ויה 
 וקמה תווצמ עויס רתוי לבקל  .  תב וא  נב תמאתה יבגל תרוקיב ועיבהש  ירוה ויה  ליפורפל 
 וקמב  ירענה  .  וקמב תעמשמו תושקונ רתויל  וקמ שיש העד  ג ועיבה  ירוה רפסמ   .  תחא
שגדהש  תויגוסה ו התיה  ירוה רפסמ    ידומילה רובגתה   .  רובגתב  ירוהה לש  נוצר תייגוס
 ירוזחמה לכב  ירוה רפסמ ידי לע התלעוה ידומיל : "   ידומילב רתוי ול ורזעיש הצור יתייה  ,
 ובשיש  ינושה תועוצקמב  ידומילה לע ותיא "  ,  גו : ..."  טעמכ  ידומיל ויה אל  ,  הצק לע היה
יניצר היה אל לבא תילגנא תצקו  ובשח תצק גלזמה  .   וי יצח דומלל ותוא  יחלוש ויה תוחפל
תשר תיבב היה  וי יצחו  ." ונייצ   ירחא  ירוה תוידומיל תויוליעפ  לש רסוחה תשוחת יבגל :  
" דומיל רתוי דוע  ובשחב  י  , ול תתל תיב ירועישו ידומיל רובגת  ,  היהתש תוירחאו הקוסעת דוע
תיבב ול  . בוחרב טטושל  המ עונמל רתויש המכ  ." התייה תרחא הבושת : ..."   תולועפ  ש  יא
' תואלמ  ' הליבשב  , תיבהמ תאצל ליבשב רתוי הז  . תנעוטו הפיסומ תרחא  א וליאו : "   דליה  37
בויחל הנתשה  , ז תשר תיב  יידע  א  דליה  ידעו  ירורב תולובג  ע היימינפ אלו רפס תיב אל ה
בוחרב הברה אצמנ   ."  
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תוצלמהו  וכיס  
 
יתליהק הנעמכ תשר תיב  
 
רצק יתליהק הנעמכ שמשמ תשר תיב     תרגסמכו רבשמ יבצמב  יאצמנה  ירענ רובע דעומ
 ודיקו  וחבא התרטמש    שמה תורגסמב  תמשה תארקל  ירענה לש  דוקפת   . דב שגדה  יכר
ה לש הלועפה תוריש הליהקב  ירענה בולישב אוה   .  יכרד תא  וחבל היה הכרעהה ידקוממ דחא
וז הרטמ תגשהל הלועפה  ,  הדימה תא ש התגשה לע  ישקמה  ימרוגה תאו תגשומ וז הרטמ הב  .
  תגשה תא  ירשפאמה תשר תיב לש הלועפה יכרדב  ינייפאמ רפסמ לע  יעיבצמ  יאצממה
וז הרטמ .  
 
פה תונורקע תרגסמל טושפו ריהמ הלבק  ילה  ירשפאמ תשר תיב לש הלוע  .  הלא  ינייפאמל
  תוידיימל  יתיעלש  וכיס יבצמל הנעמ  תמבו הליהקב רעונל תורישה לש ותשגנהב תובישח
הבר תובישח שי הנעמה    .  
   
ה ר  ווגמל   ינעמ  תמ תרשפאמ תשר תיבב הלועפה יכרדב תמייקה תושימג ח  לש  יכרצ  לש ב
 ירענה  ירענה ינייפאמב תונושלו    .  הדובעל תינטרפ הדובע  יב בולישב יוטיב ידיל האב תושימגה
תיתצובק  , גגה תרוק  יב  ייקה ילופיטה  צרב  ,  תויוליעפה  וגימבו  ויה זכרמו טלקה תדיחי
תשר תיבב תומייקה , יאנפה תועשל תויוליעפל דעו תוידומיל תויוליעפמ לחה   . וז תושימג ,  דצל 
ולובג תבצה ת ,   תורגסמהמ וטלפנש  ישק  יבצמב  ירענ תרגסמב ליכהלו טולקל תרשפאמ 
הליהקב  תוא ליכהל הלוכיש תרגסמ  הל  יאו תוילמרופה    .  
 
הליהקב הייסולכואה ינייפאמל הלועפה יכרד תא  יאתהל  מאמ תשר תיבב השענ  .  כ , לשמל   ,
 ישדח  ילוע  ה תשר תיבב   ירענהמ תיצחמכש הדבועה רואל , עומ   קס ו  התלעש תדבוע ת
היפויתאמ התלעש תדבועו תוצעומה תירבמ  .  
 
ש שגדה   ש  תא רשפאמ הליהקב המשה תומוקמו  יילופיט  יתוריש  ע  ירשק תריצי לע תווצה
הליהקב  ירענהמ קלח תמשה  . ומכ    כ   ע רשקב אצמנה המשהה דבוע לש ודיקפתלש הארנ 
ב תוהשה  ויס רחאל  ג  ירענה  יבלתשמ  הב תורגסמה  תריציב תילופיט תועמשמ שי תשר תיב
קותינ תשוחת תעינמו  צר תשוחת   . שח הז הלועפ  ורקע ו ב ב דחוימ  קותינ לש הירוטסיהה רואל 
תשר תיבב  ירענה תא תנייפאמה תורגסממ .  
    
 שגדה אוה הליהקב  ירענה לש  בולישל  רותה  סונ בושח ביכרמ לע      ע הדובעו  ותיש
 ירוהה   .  היצטניירואש הארנ  לש קותינה יבצמל  יזכרמ  וכיס  רוג תתחפהל ליבוהל הלוכי וז 
 ירענה .  
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 הווהמ גגה תרוק תוריש  הליהקה תרגסמב רבשמ תעשב לופיט רשפאמה בושח    . ה  וקימ תוריש  
 תרגסמל האצוה ידי לע רבשמ תעשב ותחפשמל רענה  יב קתנה תרמחה תעינמ רשפאמ הליהקב
 וח   תיתיב   .  כ לע  יעיבצמ  יאצממה   ימרוג  עו  ירוהה  ע רושיגו  ווית תדובע תועצמאבש 
 יפסונ  ייתליהק , הליהקה תרגסמב וראשנ גגה תרוקב והשש  ירענהמ עברכ   .   ירענה יבגל
תויתיב  וח תורגסמל ונפוהש  ,   כבו תוניגמ תורגסמב  תמשהב יזכרמ דיקפת היה גגה תרוקל
 ירענה  יאצמנ  הב  וכיסה יבצמ תרמחה תעינמב .  
 
 צע גגה תרוק לש  תויה   ,  לופיט רשפאמ תחא תרגסמב  ימקוממ  ויה זכרמו טלקה תדיחי
 ויה זכרמב תופתתשהה תועצמאב  ויה  להמב  ג גגה תרוקב  יאצמנה  ירענה לש הרשעהו   .
  שמה תורגסמב בולישל הנכה תורשפאמ  ויה זכרמב תויוליעפה –    הליהקב תורגסמ ללוכ –    לש
רבשמ יבצמב אצמנה רעונ  .  
 
רצק לופיטהש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה     ירענה לש  דוקפתב   יביכרמ  דקל רשפאמ דעומה
תורגסמב  תובלתשהו  . תויוליעפה תעשב דוקפת  יללוכ הלא  יביכרמ  ,  תווצ ישנא  ע רשק
הליהקבו החפשמ ינב  ע  ירשקב יוניש תמיוסמ הדימבו   .  רקיעש  ייצל יוארה  מ תאז  ע דחי
לע  ידיעמה  יאצממה  ידיל ואבש  ייונישל  יסחייתמ הז הכרעה רקחמב  ירענה לצא יוניש 
תשר תיב תרגסמב יוטיב  .   ירענה לש תיתרבחהו תיתיבה תרגסמב  ייוניש לע  ידיעמה  יאצממ
 ילבגומ  נה  . דחמ ,   ייתוגהנתה  ייוניש לע חווד  ירוהה  ע ושענש קמועה תונויארמ קלחב 
צמ בקעמה תונויארמ קלחו  ירענה לצא  שמה תורגסמב הבוט תובלתשה לע  יעיב  ,  א   דיאמ 
  יאצממ ופסאנ   ירענה יחוויד יפ לע ל תשר תיבב תוהשה תליחת  יב  ילדבה לע  ידיעמ אלש   יב
ויס  המ   הירוהל  ירענה  יב  יחוכיוה תמרב לע מ  ווג   יאשונ   ) ומכ , לשמל   , תינימ תוגהנתה  ,
 ימסב שומיש וא לוהוכלא תייתש  .( בצמ הלא  ינותנ  לופיט לש העפשההש תורשפאה לע  יעי
 איהו תלבגומ תויהל הלוכי  ישדוח השולש לש דעומ רצק חרכהב אל  תוכרעמב  יקמ יוניש תרצוי 
 תביבס  ע  ירענה לש  יסחיה  .  רקחמ  לש הלבגמה תא וז הדוקנב  ייצל יוארה  מ תאז  ע דחי
ה תשר תיבל  וחמ  תוגהנתהב  ירענה לצא  ייוניש דעתל הכרעה   .  
 
תשר תיבב הלועפה יכרד תא תונייפאמה תוחנמה תויטרואיתה תורגסמה       
         
ללככ   ,  יפ לע יתליהק הנעמכ תשר תיב לש הלועפה תונורקע תא החנמה הסיפתה תא  ייפאל  תינ
תויטרואית תושיג יתש  : רשקה תא השיגדמה תיגולוקא תיתכרעמה השיגה    תוכרעמה   ע
תוחוכה תשיגו תויתביבסה  . לחה תיתכרעמה הסיפתב יתכרעמה ק   תיגולוקא     יוטיב ידיל אב
הליהקב תוילופיטה תוכרעמה  ע חתופש בוטה הלועפה  ותישב  .  הלועפ  ותיש  הז  ידיל אב
יוטיב , לשמל  ,  תפתושמ הבישחב  לע  וקמל  ימיאתמש  ירענה   ,   ירענב לופיטב הלועפה  ותישב
 תשר תיבב  תוהש  מזב )  כ ,   לשמל , ה תרוקב תוהשה  מזב   ידי לע  ג  ילפוטמ  ירענהמ קלח גג
הליהקב  ימרוג  (  תמשה תומוקמ לע הבישחבו  . ליעל  יוצש יפכ ,   ע הדובעה לש  סונ ביכרמ 
ה תשר תיבב הדובעה תא דחיימה תויתביבסה תוכרעמה או  רחאל  ירענה רחא  ייקה בקעמה   40
 תמשה   .  מאמ השענ אלא  תמשה  ע  ייתסמ וניא תשר תיבל  ירענה  יב רשקה   תואב 
 תוכרעמה  ע רשק לע רומשל רבדה  תינ  הב  ירקמ ש  ירענה  יבלתשמ  הב .  
     
ש  יצמאמה אוה תויתביבסה תוכרעמה  ע רשקל  סונ יוטיב  השוע   ירוהה תא ברעל תווצה
 מע הלועפ  ותישב דובעלו  .  לופיטל תורגסמב  ירוהה  ע הדובעה לדומש שיגדהל יוארה  מ
ענש יפכ  ראב  וכיסב רעונב  ופנ וניא תשר תיבב הש    .  ללכל ותובישח לע  יעיבצמ  יאצממה
 רתוי קזח קתנ  יתיעל  יווחה  ישדח  ילוע  ירוהל טרפבו  ירוהה   ראה ידילי  ירוה רשאמ
 הידליב תולפטמה תוכרעמהמ   .  ירענה לש תויעבה ידקוממ דחאו תויה   – חווידמ הלועש יפכ     
רקחמב –    ירוהה  ע רשקה אוה  , שקה תריציל ו תרגסמל  ירוהה  יב ר ל   ירוהה  ע הדובע
הליהקב  ירענה לש  בולישל תיתועמשמ המורת תויהל היושע  .  תשר תיבב תווצהש  יצמאמה
  לש רתוי תויבויחה  היתובוגתב יוטיב ידיל ואב  ישדחה  ילועה  ירוהה  תא ברעל השע
תפוקת לש  ורחאה שילשה  להמב תשר תיבב תישענה הדובעל  ילועה  ירוהה הכרעהה    .  
 
ש שגדב  יוטיב ידיל אב תיגולוקא תיתכרעמה השיגב יגולוקאה קלחה   ש  תווצה  לע  בוציע
ילופיט ילככ תילופיטה הביבסב שומישו   . יוטיב ידיל אב רבדה , לשמל  ,  תווצה ישנא  יב  ואיתב 
 ירענל  תשיגב   , ל תושימג  יב  וזיאב   יב  ירענב לופיטב תולובג תבצה  , ע קר אל שגד  תמב  ל
  קלחל תוקינעמה תוניזמו תופתושמ תוחורא תכירעב  ג אלא  ייסיסבה  יכרצה קופיס
  הש תויוסנתה  ירענהמ  אל  היתבב  יווח  ,   רוצל  אתהב תילאודיווידניא הדובע  יב בולישבו
ל   יב יתצובקה לדומ , ש  אוה תשר תיבב הדובעב תילופיטה הביבסה בוציעב יטננימודה לדומה    .  
 
כרעמה השיגה דצל תית   תיגולוקא ,  תיבב תווצה לש הדובעה יכרד תא תנייפאמה תפסונ השיג 
תוחוכה השיג איה תשר ,  דדומתהל  הל רשפאיש  פואב  ירענה לש  סוחה קוזיח תא השיגדמה 
  יישקה  ע רתוי בוט ש  יווח  ה  תוא   .   ייזכרמה  ימוחתהש  הכרעההמ תוארל  תינ ש   הב
ושעש  ימוחת  ה  ירענה ברקב יוניש לח  ירענה לש  סוחה תא קזחל  יי  :  דוקפתה תלוכי
תרגסמה יללכל המאתהו תויוליעפב  ,   ע רתוי  ייבויח  ירשק חותיפו תווצה ישנא  ע רשקה
הביבסהו החפשמה   . ו  ירענה לש  סוחה תא קזחל יושעש  סונ ביכרמ ש   יוטיב ידיל אב
יעפב  יברועמ תויהל  ירענהמ קלח לש היצביטומה קוזיח אוה  יאצממב תוידומילה תויול  .
ה תשר תיבב  תוהש  להמב  ירענה לש  סוחה קוזיחל תויצקידניאה תחא או  תמרב רופישה 
תימצעה הכרעהה , ל תשר תיבב תוהשה תליחת  יב האוושהב יוטיב ידיל אבש    יב המויס   .  שגדה
   ינייפאמל ותשיג תא  יאתהל תווצל רשפאמ  ירענה לש תוחוכה  ע הדובעו יוהיז לע
יבידניאה ו  ילאוד ל  ירענה לש  ינווגמה  יכרצ .  
    
תיתכרעמה השיגה דצל     ינייפאמ הלא תושיגמ  יעבונה תונורקעהש תוחוכה תשיגו תיגולוקא
תשר תיבב הדובעה יכרד תא  ,  חתיפ רבשמב  ירענל עויסו  וחבא תויונמוימ תווצה  .  תויורשפא
רוקב הלילה תועשב  הו  ויה זכרמב  ויה  להמב  ה רבשמב לופיטה  הנעמ  ירשפאמ גגה ת
  ויה תועשב הנכס יבצמב  ירענל  יצר ו הלילה   . ווהמ הז הנעמ לש תופיצרהו תוידיימה ת  ביכרמ 
 הנכסה יבצמ תעינמב בושח ש גגה תרוקל  יעיגמה  ירענה  יאצמנ  הב  .    41
חתפלו  ישמהל שיש  יאשונ  
   
 וכיסב רעונל ילופיט  צר קפסמה יתליהק הנעמכ תשר תיב לש תובישחה דצל  ,  רקחמה יאצממ
מ ו  הב  ודל   למומש  יאשונ רפסמ  ילע /  חתפל  ישמהל וא .  
 
 ויה זכרמו טלקה תדיחי  
     
תשר תיבב דעיה תייסולכוא   – גמל הנעמכ שמשמ תשר תיב  ו  תניחבמ  ה תויסולכוא לש בחר  ו
 תרמוחו תויעבה גוס  ,   ירענה לש  תוהש תורטמ תניחבמ  הו תיתוברתה תונושה תניחבמ  ה
יבב תשר ת  . גמה ו  תויסולכוא לש בחרה  ו ש   דדחל  רוצה תא הלעמ תרשמ תשר תיב  תוא
תרגסמב  תוהש תפוקתמ תויפיצה  המו תשר תיב לש דעיה תייסולכוא וז ימ ריהבהלו  .   אה
 דע קוחה לצב הרצק הפוקת  יהושה  ירענל  ג רבעמ תנחת הווהמ תשר תיבב תיזכרמה הדיחיה
 תמשהל , לש יזכרמה דועייהש וא   ירענ ריזחהל תוסנל אוה תשר תיב   , רשפאה תדימב ,  דוקפתל  
הליהקב יביטמרונ  ?  כ  או ,   מז קרפ המע דובעל  תינש וז איה תיזכרמה דעיה תייסולכוא 
ולא תורטמ גישהל תנמ לע  יאתמ  . ה תיתצובקה הדובעה לדומו תויה  או יטננימודה לדומה ,  
ל תרדגהל תשר תיבב הדובע   יה תייסולכוא  לש התוהז דע ו  ל תרהבה ה  לע תוכלשה תויהל תויושע 
 ויה הדובעה יכרד      ע תיתצובק תרגסמב דדומתהל תווצה תלוכי לעו  ירענה  ע תוימוי
 הדובעה תורטמב הברה תונושה  תיא  .  לופיטו רצעמל הפולחב רבודמשכ תונוש  ה תורטמה
רתוי  שוממ לופיט תשרודה הדובע תמועל רבשמב   רונ דוקפתל הרזח איה הרטמהשכ  יביטמ
הליהקב .  
 
תשר תיבב תוהשה  מז   –  בורש  כ לע  יעיבצמ  ירענה לש  תמשה רחא בקעמה תונויאר 
מה עצוב  היבגל  ירענה ע  שמה תורגסמב ובלתשה בק   .  לע  ג  יעיבצמ תונויארה תאז  ע דחי
תושדחה תורגסמב תובלתשה יישק ויה  ירענהמ קלחלש  כ  .  תוהשה תפוקת הלא  ירענ יבגל
ש תלבגומה    י ש ד ו ח  ה ש ל ש  ל ) הנש יצח  יגירח  ירקמבו  (   קפסמ סיסב רוציל הקיפסה אל
 שמה תורגסמב תובלתשהל  .   מז תא  ירעהלו  ישמהל שי  ירענהמ קלח רובעש הארנ  כל
 שמה תורגסמב  תובלתשהל קפסמ סיסב רוציל תנמ לע תשר תיבב שורדה תוהשה   .   כתיי
 תונורתפה דחאו ל ש  ירענ   רובע תרצק תרגסמה   ה  תשר תיב לש דעומ אל  תמקה ונה תקפסמ 
תפסונ הדיחי  ,  וליפא ילוא תיזיפ תדרפנ   ,  כל  יקוקזה  ירענ  ע  ורא חווטל הדובע רשפאתש  .  
 
החלצהל  ידדמ וא תונורקע   –   ללככ  ,  תומדקתה יבגל תווצב  וכדעו הכרעה עובש ידמ תמייקתמ
 ירענה  . ומכ    כ  לש בכוכב שומיש השענ  " תשר תיב  " והש א ה דדמ  ובצמ תכרעהל שמשמ   רענה לש  
תשר תיבב ותומדקתהו  . תאז  ע דחי  ,   ילוכיש הכרעה ילכב שומיש תווצה ידי לע השענ אל
תשר תיבל  וחמ תורחא תוביבסב יוניש  ירעהל רשפאל  ,   יסחי תוכרעמו החפשמה תביבס  וגכ
תשר תיבל  וחמ רענה לש תורחא    . ויה איה תשר תיב לש תיזכרמ הרטמש  כב בשחתהב  ות
הליהקב  ירענה בוליש לע שגד  שה תוריש ,  הכרעהה ילכ  רעמ תא ביחרהל  וקמ שי  ש   הב  42
תשר תיב לש תווצה שמתשה    ב   רענה לש ותובלתשהו ודוקפת תא  ירעהל ורשפאיש  ילכ
הליהקבו ותחפשמב    .  
 
  תשר תיבב  ינעמה תבחרה   –   ישקה  יבצמה רואל  ש תשר תיבל  ירענ  יעיגמ  הב ,  הארנ 
רוצ שיש בולישב      ייוקיל ומכ  ירענ לש  ידחוימ  יכרצ  וחבאב  יחמתמה עוצקמ ישנא לש 
תוירטאיכיספ תויעבו הדימל , הלא תויעבל  ימלוה  ינעמ  תמ יבגל  ועייבו    .  לש   מויק
  ימיאתמה  ינעמה תאיצמ תא רשפאל לוכי הדימל ייוקלל  ינוחבאו  יירטאיכיספ  ינוחבא
רגסממ  יטלפנ  יתיעלש  ירענל  תו ללגב  היתויעב לש  וכנ  וחבא רדעה   .  תובישח וז היגוסל
 תויזכרמה תוביסה תחאכ  ידומילב  יישק ונייצ  ירענהמ קלחש הדבועה רואל טרפב הרתי
רפסה יתב תא  תביזעל  .  
 
ידומיל רובגת   – ו  ירענה  ע תונויארהמ קלחב  כ   רוצה הלע  ירוהה  ע תונויארהמ קלחב  
דומילה רובגתה תא ביחרהל  ירענה לש י   .  תוכלשה תויהל תולוכי ידומילה רובגתה תבחרהל לע  
יאנפה תעשל תויוליעפלו ילופיטה קלחל שדקומה  מזה  יב  וזיאה  ,  יבל  תוליעפה לש  יטקפסא 
 מוקישב תובישח שי  הל  גש תשר תיבב    ירענה לש ו  ב  מודיק   .  שיש הארנ תאז  ע דחי
ענ  תואל ידומילה רובגתה תבחרה תא לוקשל  כל  יקוקזש  יר  .  
 
   ירוה   –    הבר תובישח שי  ירוהה  ע הדובעל תויזכרמ רואל     ירוהה  ע  יסחיב תויעבה לש 
צש י    ירענהמ הובג זוחא וני  .  חותיפ   ירוהה  ותישל תינכות ושייו המ קו  י  ירוהה בור   –  יפכ 
תשר תיבב תמייקתמ  כאש   – ה  או  דעצ   דחא הז  וויכב   . ללככ הבושח וז המגמ  , טרפבו  יבגל 
תשר תיבב השענהמ  יוסמ קוחיר ועיבה  ימדוק תונויארבש  ישדחה  ילועה  ירוהה תצובק   .
 מכ    כ  , ש הכרעה יפ לע תוארל  תינו תויה ה   ירוהה  ע  יסחיב יוניש לח עב  י תוהמאה  ע רק ,  
קהו הלועפה  ותיש תא חתפלו שיגדהל שיש הארנ י  ביחרהלו תשר תיבב השענל תובאה לש בור
 הדובעה תא  ירענה  ע  יסחיה לע  מע   .  
 
הליהקב  ינעמ תאיצמב  יישקה   –  הלוכי אל הליהקב  ירענ תמשהב תשר תיב תחלצה תכרעה 
הליהקב  יתורישב רוסחמה תא  ובשחב תחקל ילב תושעיהל   .  אלמל לכוי תשר תיבש תנמ לע
תויזכרמה ויתורטממ תחא תא  , הליהקב  ירענה לש  בוליש  , עמ לש  צר חתפל  רוצ שי   ינ
רענ רובע  י רשפאיש  וכיסב  הליהקב  תמשה תא    .   ינעמב רוסחמ הווח תשר תיב לש תווצה
כ דודשאב הלא  .  ירחא  ירזוח  ניאש  ירגובה רעונה ינב  תמשהב יוטיב ידיל  יאב הלא  יישק
ו רפסה תיבל תשר תיב ש  הדובע אוצמל  יכירצ שי רשאכ הקוסעת תומוקמב רוסחמ    .   ג  ייק
ל ישוק אוצמ גסמ   יריעצה רעונה ינב רובע הליהקב  שמה תור  .  תורגסמ חותיפב  רוצה הלוע  כל
תשר תיבב תישענה הדובעה תא ססבל ולכויש תויתליהק  שמה  .  לשמל ולחהש הלועפה יפותיש
 כל אמגוד  ה הליהקב  יקסע  ע   . ה   ייתליהקה  ינעמה תבחרה או  תיב לש וסוסיבל יאנת 
 הנעמ הווהמה יתליהק תורישכ תשר  יתוריש לש רתוי בחר  צר תרגסמב ינושאר  .  
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 וקמב תוהשה  ויס  ע רענל תשר תיב תווצ תוירחא   –   ירענה לש המשהה ידקוממ דחאו תויה 
ה או הליהקב המשה   , שדחה  וקמב רענה לש ותמשה ירחא  ,   אהו יתמ תקפסמ הדימב רורב אל
תשר תיב לש תוירחאה  יטולחל תרסומ  . רומא רענל תוירחאהו הדימב    רוגה ידיל רובעל ה
הליהקב טלוקה  , רורבו קלח רבעמה דימת אל  .  דחוימב יטנוולר הז רבד יבגל   ה   יראשנה  ירענ
ו הליהקב ה רחא  וקמב לופיטו דחא  וקמב  ידומיל לש לצופמ הנעמ  ילבקמ  .  תלאשנ  אכ
עובשב  עפ רענה תא האורה לפטמה דיקפת והמ  הלאשה  ,  לש תוירחאהו דיקפתה  ייתסמ  כיהו
רענה ותואל תשר תיב תווצ  .   כתיי ש   יבצמב רענה לש ותובלתשה תא ססבל תנמ לע ש  רענה  הב
 שמה תורגסמ רפסמב  תתשמ  ,  לופיט ימאתמ לש  רעמ  רוציל תויהל לוכי תונורתפה דחא
 תיב לש תנגומה תרגסמב תוהשה רחאל הליהקב תורגסמב תובלתשהה סוסיב תא ורשפאיש
תשר  .  
 
כואל  ייתליהק  ינעמ תוידוחיי תויסול   –    ימיאתמ  ינעמ קפסל השקתמ תשר תיבב תווצה 
 ידרח  ירענל  .   ווגמל  ימיאתמ  ינעמ חתפל השוע תווצהש   יצמאמהש  תורמלש  הארנ
  ירענ לש  ינייפאמ הלא  , סולכואל ידוחיי הנעמ חותיפ  וחבל  וקמ שי י תידרחה הי    .  
 
העינמ תוינכות   – רוצה לע  ג  יעיבצמ  יאצממה     וכיסב הלוע רעונל העינמ תוינכות חותיפב  
 וניחה תורגסמב   . ה  תוביס צש י וני   רפס תיבב  תופתתשה תקספהל  ילועה  ירענה   –   ע  יישק 
 לארשיב תולגתסה יישקו תירבעה הפשה –   דיעמ תו  העינמה תוינכות תא ביחרהל  רוצה לע 
 ימרוגב  תודקמתמה ה   וכיס ולעה רישנל ליבוהל  יל  ת ע  ירענ לש    יתבמ  ילו ה רפס  .  
 
גגה תרוק  תלעפהב תויגוס  
 
תווהתה יבלשב  יידע תאצמנ וז הדיחיו רחאמ  , תנייפאתמ הב הדובעהש ירה  , ראשה  יב  ,   מויקב
תוטעמ אל תולאשו תומליד לש  .  
 
 יביצקת   – רומאכ    , רבשמ בצמב ללכ  רדב אצמנ גגה תרוקל עיגמה רענ  .   רבשמ יבצמב  שי
שונאה הביבסל הבר תובישח  תיזיפהו תי ש ההוש אוה הב  .   יצמאמ השוע תשר תיב לש תווצה
 תוהשל התואנ תיזיפ הביבסל גואדלו  ירענה לש  ייסיסבה  יכרצה תא קפסל  יבר  .   ע דחי
תווצה תושרל דמועה לבגומה ביצקתה בקעש הארנ תאז  , אוה  לש הטישב דובעל   יתיעל  לאנ 
 ירותלא  . לשמל  , יינק רשפאמ אל  צמוצמה ביצקתה תקפסמ הרוצב  וזמ ת  ,  וב בצמ רצונ רשאכ
 ..."  אוהש  רמוא רענה ינש דצמו לכוא קיפסמ הל  יאש תרמואו  העיגמ  תיבה  א  הב  ימי שי
בער   ." וביסה תחא  ג יהוז  יכירדמ לש ההובג הפולחתל ת  ,  כש  גגה תרוקו רחאמ  אל ייפאתמ  תנ  
 יילאמיטפוא  יאנתב  ,  אתהבו הלק הניא וב תוהשה  , הקיחשה הבר וב    .  שיש הארנ ללככ
 לוקשל  וקמ  שדחמ דמעמ תא ו גגה תרוק לש    .  וז הדיחי לש דמעמה לש תוריהבה רסוח ) ומכ ,  
לשמל ,  אתהב  יביצקתו הרכה לבקמה  ועמ לש דמעמה   (   ילהנה תניחבמ תוריהב רסוחל  רוג
וילא  ינפומה  יביצקתהו  וקמב תוהשה יבגל  .  
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  עובש יפוס   – רומאכ   ,   ניא  ירענ   יחלשנ  ה  כ לעו עובשה יפוסב גגה תרוקב תוהשל  ילוכי
ריעל  וחמ  ירחא תומוקמל  יתיעל  . תכשמתמ תרגסמל  יקוקז רבשמב  ירענ  , עובקו הביצי ,  
ו  הדימב רשפאתמ וניא הז רבד ש רחא  וקמל עובש  וס לכ רובעל  יצלאנ  ה   . ומכ    הלוע  כ
 יבצמב  ילהנהו תיפולח תרגסמל רענה יוויל תייגוס הלא    .   ירקמב קר ש  ידמ ריעצ רענה  הב
חרבי אמש ששח  ותמ וא  , תווצ שיא וילא הוולתמ  .  ה הז רשקהב תולאשנה תולאשה :  יהמ 
 רבשמב  יאצמנה  תיסחי  ילודג  ירענ יבגל תוינידמה יהמו ללככ   ירענ יוויל יבגל תוינידמה
קומע טרפב   ?  תושעל  תושרבש  ילבגומה תוחוכה  ע  ילגוסמ  ה  אה  לא  דבל העיסנה תא
ריעל  וחמ  ?  ירענה לש  מולשל תווצה תוירחא אשונל  ג תרשקתמ וז היגוס .  
   
תוירחאה תולובג   – רומאכו רחאמ   ,   ייד  ירורב אל תווהתהב אצמנ  יידעש  וקמב רבודמ
 וקמב ההושה  ירענה יפלכ גגה תרוק תווצ לש תוירחאה תולובג  . לשמל  ,   היד הרורב אל
הלאשל הבושתה : המ   טילחמ  יוסמ רענו הדימב  וקמה תוינידמ תויהל הרומא המו הרוק 
 בזוע אוהש הלילה עצמאב  .  יפוליחל  , ש רענ לש הרקמב הרוק המ הלאשה תלאשנ אל  בוטב שח 
 ילוחה תיבל ותוא תחקלו הלועפ  תשל ברסמ הרוההו הלילה עצמאב  ,   א רורב אל רשאכ
 ילוחה תיבל רענה תא תוולל  וקמב תווצה דיקפת  . תורחא  ילמב  ,   לש היגוסה היד הרורב אל
" רוסא המו תושעל רתומ המ  ."    תולובגל רושקה לכב תומימעה  וצמצב  רוצ שי יכ הארנ
תוירחאה , רתוי  ירורב  ילהנו תועיבק  ע  .  
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 יחפסנ    48
 
   49
  חפסנ      1   : רענה לש עקר  ולאש / ה    
 
רענה לש עקרה לש יולימל דעוימ הז  ולאש       / ע ה "  לש הסינכה  ע תשר תיב לש תווצה ירבח י
רענה  / תיבל ה   תשר         .  
 
    תתשמה רפסמ   / ת ______  
 
  יראת        _______  
 
 
     1   .     ימ 1  .     רענ 2  . הרענ  
 
 
     2  .   הדיל תנש ______  
 
 
     3  .   הדיל  רא  ________  
 
 
     4  .    הילע תנש ________  
 
 
     5   .  רענה  אה / רידגמ ה  /  ומצע תא ה 1  .     יתד 2  .   יתרוסמ 3  .   ינוליח  
 
 
     6   .  אה התכה יהמ רענהש  הנורח  / מייס ה / תשר תיבל תופרטצהה  רט  ה ________  ?  
 
 
     7   .  רענל  אה / הדימל יוקל שי ה   ?  
 
               1  .   אל  
             
              2  .   כ  . טרפ אנא  /  י _________  
 
              3  .  עודי אל  
 
 
    8   .  דמל תורגסמ  ולאב  / רענה ה  / שר תיבל תופרטצהל דע ה  לכב תוהשה  מז  שמ היה המו ת  
תרגסמ          ? לחתה אנא  / הנורחאה תרגסמה  ע י .  
 
תוהשה  שמ               תרגסמה  ש           
 
 __________               _________            
 
__________               _________            
 
_________               _________           _  
 
__________               _________       
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9  .  רענה  אה / שכר ה / תרדוסמ תרגסמב עוצקמ ה   ?  
      
           1  .  אל  
           2  . ליחתה /  ייס אלו ה / ה  
           3  .   כ   , עוצקמה _________ ?  
   
 
    10  .  ירקיעה הפשה  יהמ רענה תיבב תרבודמה ת / ה _________   ?  
 
           
   11  .  רענה תלוכי יהמ / תירבעב האירקב ה ?  
 
       1    . ארוק וניא / ת  
       2   .  ארוק / דבלב דוקינב ת  
       3   .  ארוק /  יישק  ע  א דוקינ אלל ת  
       4   .  ארוק /  יישק אלל  טוש ת  
 
 
   12   .  רענה  תלוכי  יהמ / תירבעב  הביתכב ה ?  
 
      1  .  וניא / עדוי ה / בותכל ת  
      2  .  בתוכ / ת  , תובר תואיגשב  א  
      3  .  בתוכ / תואיגש  ע הריבס הרוצב  ת  
      4  .  בתוכ / תואיגש אלל טעמכ ת  ,   תואיגש אלל וא  
 
  13    .  רענה לש תילולימה תואטבתהה תלוכי יהמ / תירבעב ה ?  
 
           1  . הלד  
           2  . תינוניב  
           3  . הבוט  
           4  .  תניוצמ  
 
   
    רענה תסינכל עקרה  / תשר תיבל ה  
 
14  .  רענה ובש   יראתה והמ / טלקנ ה / תשר תיבב ה ______   ?  
 
 
15  .  רענה תשר תיבב הדיחי הזיאב / אצמנ ה /    ת 1   .      וי זכרמ 2  .     טלק תדיחי 3   .  טלקמ  
 
 
16  .  רענה תא הנפה ימ / הדיחיל ה ________ ?  
 
 
17   .  ה אוה  א / היה איה /    תשר תיב לש תרחא הדיחיב רבעב הת 1   .    אל 2  .   כ  
 
 
18    .   כ  א  , טרפ אנא  / י  
 
                    1  .    הדיחי וזיאב  _________  
 
                    2  .   הדיחיב תוהשה  שמ _______  
 
   51
19   .  ההש הב הנורחאה תרגסמב  ידומלה תקספה לע טילחה ימ / רענה הת / ה   ?    
 
        1   . רענה  /    ה 2  .    החפשמה 3  .     רפס תיב 4  .   רחא __________  
 
 
 ייצ אנא    / הנורחאה תרגסמהמ  ידומלה תקספהל תוביס ויה תואבה תובסהמ ולא  י .  
ינע אנא    / הלאש לכל הנע .  
   
 ידומלה תקספהל תובס        אל        כ           עודי אל  
 
 
        20   .        ידומלב  יישק                     1                        2                          3  
 
        21   .                             תעמשמ תויעב 1                        2                          3  
 
        22   .             ייתרבח  יסחיב תויעב 1                        2                           3  
                רפסה תיבב  
 
        23  .      רפסה תיבמ תובר תויורדעיה 1                        2                          3  
 
        24  .     תיניירבע תוגהנתהב תוברועמ 1                        2                          3  
 
        25  .              תילכלכ  ומתל  רוצ       1                        2                          3  
 החפשמב                  
 
        26  .         החפשמה ירוגמ  וקמ יונש 1                       2                           3    
      27   .       תנייפואמה הרבח   ע רשק 1                        2                            3  
תיניירבע תוגהנתהב          
        28  .          תירבעה הפשה  ע  יישק 1                        2                           3     
 
        29  .             לארשיל תולגתסה יישק 1                        2                           3    
 
        30  .     רחא ______________  
    ______________________________________________            
 
 
31   .  רענל  אה / קוחה  ע תויעב ה ?  
 
              1   .      אל 2   .      כ 3   . עדוי אל  / ת  
 
 
32   .   כ  א  , תוריבעה גוס  המ  ___________  ?  
 
           
רענה  אה       / ה      :  
                                         
33  .  שמתשמ  /  ילק  ימסב ת  : 1  .   כ  ,   עובק  פואב 2  .   כ  ,   רידס אל  פואב 3 .    אל 4  .  עדוי אל / ת  
 
34   .  שמתשמ  /  ישק  ימסב ת  : 1  .   כ  ,   עובק  פואב 2  .   כ  ,   רידס אל  פואב 3 .    אל 4  .  עדוי אל / ת  
 
35  .  שמתשמ / עגמ קבדב ת   : 1   .  כ  ,   עובק  פואב 2  .   כ  ,     רידס אל  פואב 3   .   אל 4  .  עדוי אל / ת  
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36  .  לוהוכלא התוש   : 1   .  כ  ,   עובק  פואב 2  .   כ  ,     רידס אל  פואב 3  .    אל 4  .  עדוי אל / ת  
 
37  .  רמהמ  / ת   : 1   .  כ  ,   עובק  פואב 2  .   כ  ,     רידס אל  פואב 3 .      אל 4  .  עדוי אל / ת  
   
38 .  רענה  אה / היה ה  / ילופיט  רוג  ע רשקב רבעב  התיה ?  
 
            1  .     אל 2 .   כ   , טרפ אנא  /    י        ___________ 3   . עדוי אל / ת  
 
 
  39  .  רענה  אה  / אצמנ ה / תשר תיבל  וחמ  ילופיט  רוג  ע רשקב  ויכ ת  ?  
 




רענה תחפשמ  
 
40  .   באה לש הדיל  רא ______  
 
41   .   הילע תנש ________  
 
42    .    אה לש הדיל  רא ______  
 
43  .   הילע תנש _________  
 
44   .  באה תלכשה יהמ  ?  
 
       1   .    ידוסיב דומל תונש רפסמ 2   .     ידוסי  ייס 3   .   וכיתב דומל תונש רפסמ  
       4   .     וכית   ייס 5   . תינוכית לע הלכשה    . 6  .  רחא   . טרפ אנא  /  י ___  
 
45   .   אה תלכשה יהמ    ?  
 
       1   .    ידוסיב דומל תונש רפסמ 2   .     ידוסי המייס 3   .     וכיתב דומל תונש רפסמ  
       4   .     וכית המייס 5   .   תינוכית לע הלכשה 6  .  רחא  , טרפ אנא  /  י  ___  
 
  46    .  רענה ירוה לש יתחפשמה בצמה והמ / ה ?  
 
        1   .     יאושנ 2   .     ישורג 3 .      ידורפ  ירוה  4  .      רטפנ באה 5  .    הרטפנ  אה  
        6   .    ורטפנ  ירוהה  ינש 7   .   יאושנ ויה אל  לועמ     . 8   .   רחא  
      
47    .  רענה ימ  ע  / ררוגתמ ה / ת ?  
        
       1  .    ירוהה ינש  ע 2  .      באה  ע 3  .   אה  ע  
       4   .  ירחא החפשמ יבורק  ע  , טרפ אנא / י _____    _ 5    .   רחא ________  
 




49   .  רענה תיבב תוררוגתמה תושפנה רפסמ /    ה  ___________  
 
50   . דבוע באה  אה        ? 1  .      אל 2  .   כ  
 
51 .  תדבוע  אה  אה      ? 1  .      אל 2  .   כ  
   53
 
רענה  אה  / המ רתוי וא דחא תא ותחפשמב הווח ה  יאבה  ינייפאמ ?  
הנע אנא / הלאש לכ לע ינע  :  
 
רענהש תוקוצמ      / הווח ה   אל        כ           עודי אל  
 
                                                 
           52   .                         תילכלכ הקוצמ 1                      2                             3  
 
 
           53   .                   תיניירבע תוגהנתה 1                       2                             3    
 ירבחמ דחא לש                  
החפשמה                  
 
           54  .                 יסחיב תושק תויעב 1                       2                             3  
ב                  ירוהה  י  
 
           55  .  רענב  תיזיפ העיגפ /               ה 1                       2                               3  
           
           56  .  רענה תחנזה /                         ה 1                      2                              3  
 
           57  .  רענב תישגר העיגפ /   ה              1                      2                              3    
רענב                    / ה  
_____________________________________________________         
 
 
58   .  רענה דודשאב עבור הזיאב  / רג ה / ה _________ ?  
 
 
וב רוזאכ רענה ירוגמ רוזא תא   ייפאל  תינ  אה :  
 
59   .  א   .   תילכלכ הקוצמב תואצמנ תוחפשמה בור 1  .   אל 2  .  כ  
 
60   .  ב  .  ירענ לש הובג זוחא /  יברועמ  תו  
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 חפסנ 2   : רענה ידי לע יולימל  ולאש / ותסינכ  ע  ה / תוהשה  ויסבו תשר תיבל ה  
 
 תיבב תופתתשהה  להמב  יתובשחמו  יתושגרה לע עדימ ונל תתל תודעוימה תולאש  ינפל
תשר   . תשר תיבב תויוליעפה תא רפשלו  דקל  יא הבישחב ונל עייסל יושע הז עדימ  .   יטרפ
תשר תיבל  וחמ  ימרוגל ורסמי אל  יתודוא  יהזמ   .  יתובושת לע דואמ  ל הדונ .    
         
 
 תתשמ רפסמ /   ת __              _________  
 
   יראת    _________  
 
 
1   .  תשר תיבל  תוא הנפה ימ ___________  ?  
 
 
2  .   תשר תיבב   תופתתשהל תוביסה  המ __________________________________  ?  
 
________________________________________________________________     
 
3  .  תאש תויוליעפה   המ / ה הנהנ   / תשר תיבב   המ  תי ?  
 
      1   .  ____________________  
 
      2   .  ____________________  
     
      3   .  ____________________  
 
 
4  .  תא תויוליעפ הזיא  / בהוא אל  ה  / תשר תיבב תושעל ת ?  
 
     1   .  ______________________  
 
     2   .  ______________________  
 
     3    .  ______________________  
 
 
5     .                ינאש תשר תיבב תווצ ישנא  שי 1   .              כ 2  .  אל  
 יישיא  יאשונ לע  תא חחושל לוכי       
          
 
6    .          רדתסהל יל השקש עוצקמ ישנא שי 1   .               כ 2  . אל  
 תשר תיבב  תא          
                                                            
                   
7   .      יללכ  ע רדתסהל  יל השק 1  .      אל ללכב 2  .    הטעומ הדמב 3   .                     הבר הדמב  
תשר תיבב תוגהנתהה          
 
 
   8       .   ע  ישדח תורבח ירשק רוציל יל השק :  
 
א     .                 ירענ 1    .  ב       אל ללכ 2   .       הטעומ הדמב 3   .     הבר הדמב    55
 
ב                  .                תורענ 1   .         אל ללכב 2  .        הטעומ הדמב 3  .  הבר הדמב  
 
 
   9      .  יל שי תשר תיבל  וחמ :  
 
א        .    תובוט תורבח 1   .         אל 2   .  כ  
 
ב                      .    יבוט  ירבח    1  .          אל 2   .   כ  
 
 
    10     .   ירבח יל שי /  יכבתסמש  תשר תיבל   וחמ תו  / תויעבב תו :  
                           




    11          .  ע תובירמו  יחוכיו יל שי                     :  
              א     .     תשר תיבב  ירענ 1   .        אל ללכב 2  .      הטעומ הדמב 3  .       הבר הדמב  
ב                    .    תשר תיבב תורענ 1   .         אל ללכב 2  .     הטעומ הדמב 3  .  הבר הדמב  
                   
 
    12     .  שיגרמ ינא / בורק ה  / ל ה    
 
א                 . שר תיבב  ירחא  ירענ    ת 1   .      אל ללכב 2   .     הטעומ הדמב 3  .  הבר הדמב  
 




     13     .  לוכי  ינא יתוא דירטמ והשמשכ  / מ  הרזע שקבל ה    
 
 א              –  ירבח   /    תשר תיבב תו 1   .     אל ללכב 2  .     הטעומ הדמב 3  .    הבר הדמב  
 
ב                 ירבח   /   תשר תיבל  וחמ  תו 1  .      אל ללכב 2  .    הטעומ הדמב 3  .  הבר הדמב  
 
 
            
 
    14    .  ראתמ תייה  יא /  ע   לש  יסחיה תא ת :  
 
          1  .   יבא     : 1   .       יבוט 2   .      יריבס 3   .     יבוט אל 4  . אצמנ אל / קב ת ותא רש  
                    
          2  .   מא      : 1   .      יבוט 2    .      יריבס 3   .     יבוט אל 4  . אצמנ אל / התא רשקב ת  
 
 
    15    .  היעב  ל שי  א  , תא  תחפשמ ינבמ ימל / לוכי ה  / הרזעל תונפל ה ?  
 
__________________________________                 
   
     16  .  היעב  ל שי  א  , תא   הילא  תחפשמ ינב אל  הש  ישנא שי  אה  / לוכי ה /  תונפל ה  
הרזעל              ?  כ  א  ,  הימ ?    56
__________________________________            
 
 
 ינורחאה  ייעובשה  להמב   ,  וא המכסה רסוח היה  תיבב  ירגובמלו  ל תורידת וזיאב




חוכיוול הביס  י         עפ   א     ימעפל       תובורק  יתעל   יטנוולר אל     
 
    
       17    .  הרבחה  ע  יסחיה          / 1                        2                              3                               4  
 לש רבחה                
 
       18   .                  לש  ירבחה גוס 1                         2                              3                               4  
 
 
       19    .  תא  הב תועשה /            ה 1                         2                              3                               4  
רזוח               / התיבה ת  
 
 
       20  .      תינימ תוגהנתה                1                         2                              3                               4  
 
 
      21   .                   לוהוכלא תייתש 1                         2                              3                               4  
 
 
      22     .   תוירגיס  ושיע                   1                         2                              3                               4    
 
 
      23    .                     ימסב שומיש 1                         2                              3                               4  
 
 
      24    .  יפסכ תואצוה                    1                         2                              3                              4     
 
______________________________________________________________         
 
 




 השגרהה  תוהמ            אל ללכב          יל המוד תצק       יל המוד דואמ      
 
25    .  שיגרמ ינא /              ימצע  ע בוט ה 1                                2                                     3  
           
 
26   .  שיגרמ ינא /                 הברה  יאש ה 1                                 2                                      3  
לוכי ינאש  ירבד          / תויהל  ה  
 הב  האג          
 
27 .  שיגרמ ינא תובורק  יתעל /              ה 1                                2                                     3  
 ולשיכ ינאש         
   57
28     .                    ימצע  ע הצורמ ינא      1                                 2                                    3                   
 
   
29    .  בשוח  ינא  ימעפל /                       ת 1                                2                                    3  
בוט אל ללכב ינאש           /      ה  
                                                                
 
30  .  לגוסמ ינא /                          תושעל ת 1                                2                                     3    
ומכ הבוט המרב  ירבד         
      ירחאה  ישנאה בור        
 
31 .  שיגרמ ינא /        רפסמ יל שיש ה          1                                2                                     3  
 תויבויח תונוכת          
 
32   .  שיגרמ ינא  ימעפל /                      ה 1                                 2                                     3  
רסח    /  תלעות  ת  
            
33    .   ינא שיגרמ / לעב ה /                 רע ת 1                                 2                                     3  
 ירחאל הווש המרב           
             
34   .                  בוט שיגרהל הצור יתייה 1                                 2                                     3     





35    .  תא  אה  / בשוח ה  / תא דוע לכ קוחה לע רובעל רשפאש  ת / ספתנ אל ה  
 
             1  .     כ 2  .  אל  
 
 
36   .   וישכע דע תשר תיבב  ל ורזעש  ירבדה  המ ?  
 
 
       1  .  _____________ __________________  
 
       2  .  _______________________________  
 
       3  .  _______________________________  
 
 
  37   .  תשר תיבב  תא  ל השקש  ירבדה  המ ?  
 
       1  .  ______________________________  
 
       2  .  ______________________________  
 
       3   .  _____________ ________________  
 
 
38    .  תאש זאמ  לצא ונתשהש  ירבד שי  אה /  תשר תיבב ה ) לשמל   : החפשמ  ע רשק  ,  ירבח ( ?  
 
________________________________             
 
   58
39    .  תאש   מזה  שמ  תעדל  אה /  תתשמ ה / ונה תשר תיבב ת :  
 
1 .   ידימ  ורא  
2 .   ידימ רצק  
                        3 . יאתמ         
    
40  .   תתשת   א  ל עודי  אה  /   יהשלכ  תרגסמב  י )  ידומיל  , הדובע  (  רחאל  
תשר תיבב תוהשה            ?  
 
                              1   .           אל 2   .   כ  
 
41    .   כ  א   ,  תתשת תרגסמ וזיאב         _____________ ?  
                
                 
42   .  ו הדימב  תתשת הב תרגסמה לע הטלחה רבכ התשענ  /  תופתתשהה  ויס רחאל י  
תרגסמה לע הטלחהה התשענ  יא תשר תיבב           ?  
 
      1   ישמהל הבוט יכה תרגסמה יהמ יל רמאנ   
                          2 .  היבגל יתעד תא ולאשו תחא תורשפא יל הנתינ  
                          3 .   יתיא ורביד  המ תחא יתרחבו תורגסמ רפסמ לע  
 
43   .    ינפב וגצוה תורגסמ ולא   ? תחא הבושתמ רתוי  מסל  תינ .  
 
                             1   .  תיעוצקמ הרשכה  
                             2   .   ידומיל  
                             3   .  הדובע  
                             4  .  תורגסמ תורחא   , טרפ אנא  /  י ______________  
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 חפסנ 3 :     רענה דוקפת תא תווצה תכרעה  ולאש / ה    
 
ולאשה    יימעפ יולימל דעונ    , תוהשה  וס תארקלו תשר תיבב תוהשה תליחתב  . היינשה  עפב  ,
רענה  תוהש לש  ינורחאה  ייעובשל סחייתהל ושקבתי תווצה ישנא  /  וקמב ה    .  
 
 תתשמ רפסמ       /   ת __________  
         
          יראת      __________  
 
 רעה אנא / נה  תויוגהנתה הב תורידתה תא  י רע / יוטיב ידיל ואב  יאבה  ימוחתב ה :  
 
1  .  הרידס תוחכונ   א     . ב    וי לכ    . 34 עובשב  ימעפ    , ג   . 12 עובשב   ימעפ                                                             
2  . עיגמ  / א      מזב ה    . ב    וי לכ    . 34 עובשב  ימעפ    , ג  . 12             עובשב  ימעפ       
  תויוליעפל                         
 
 
רענהו הדימב  / עיגמ ה / רוחאב ה :  
 
3    . עיגמ / א      רוחאב ה   . ב     וי לכ  . 4   –   3  ג  עובשב  ימעפ    . 12  עובשב   ימעפ   
תוחפ וא העש לש                              
 
4    . עיגמ / א      לש רוחאב ה   . ב    וי לכ   . 34 ג   עובשב  ימעפ    . 12 ימעפ  עובשב     
דע העשמ הלעמל       
 ייתעש לש רוחאל       
 
5       עיגמ  / א         רוחאב ה   . ב      וי לכ    . 34  ג  עובשב  ימעפ   . 12    עובשב  ימעפ   
 ייתעשמ הלעמל לש        
 
 
 לש הלקס לע  רעה אנא 14 רענה דוקפת תא  / הלבטב  ילולכה  ימוחתה יפ לע תשר תיבב ה  
האבה .  
 
רעהה ידמימ הכ         עפ   א   תוקוחר  יתעל   תובורק  יתעל   דימת     
א  . תויוליעפה תועשב דוקפת  
תרגסמה יללכל המאתהו  
 
6     .     תויוליעפב הליעפ תופתתשה 1                        2                            3                               4  
 
7     .              תויוליעפב  יינע  הלגמ 1                         2                            3                               4          
 
8     .        יגשיהל עיגהל  וצר הלגמ 1                        2                            3                               4  
   
9    .             תויוליעפ עוציבב המזוי 1                          2                           3                                4  
   
10  .  זכורמ /                 תויוליעפב ת 1                         2                            3                               4  
 
11   .  עירפמ /                      להמל ה 1                          2                            3                               4  
 תויוליעפה                                                   
 
12  .                         תימצע תעמשמ 1                         2                            3                               4    60
אלממ       / ה תא ת דיקפת  
ינוציח חוקיפ אלל        
 
 
13  .                          תעשב תעמשמ 1                         2                            3                               4  
תויוליעפה           
אלממ        / יללכ רחא ת  
         תוליעפה  
 
14  .                                   תואמצע 1                        2                             3                                4  
          לעופ / ת   אלל   תויחנה  
          תוטרופמ   וא   תוכמס  
          תנווכמ  
 
15    .     תויתטיש   בשוח    /          ת 1                        2                             3                                 4                   
לעופו          /  פואב ת    הנבומ ,  
           רקובמ   יבקעו  
______________________________________________________________   
 
הכרעהה ידמימ         עפ   א   תוקוחר  יתעל   תובורק  יתעל   דימת     
 
ב   .  ע  יישיאניב  יסחי                                  
       ירענ  /  תשר תיבב תו  
 
16   .  חתפמ /       יירבח  יסחי ת 1                         2                            3                                4      
 ירענ  ע             
 
17   .  חתפמ /       יירבח  יסחי ת 1                         2                            3                                 4    
תורענ  ע             
 
  18  .  טלוש /              תוגהנתהב ת 1                         2                            3                                4            
 תילולימה             
19    . טלוש / ותוגהנתהב ת /         ה 1                          2                           3                                4    
 תיזיפה             
20    .  תשמ /                ע הלועפ ת 1                        2                           3                                4         
 ירחא  ירענ        / תו  
21   . בר /  ירענ  ע ה /           תו       1                         2                          3                                 4    
 
22   . עייסמ /  ירענל ת /              תו 1                         2                          3                                 4  
 
_______________________________________________ __________________  
 
         
      תויוליעפה תעשב דוקפתה יבגל  השלכ תורעה  ל שי  אה  ,  תרגסמה  יללכל המאתה  
 ירענ  ע  יישיאניב  יסחיו      / תשר תיבב תו ?  
            
___________________________________________________________________  
            
________________ ___________________________________________________    61
 
 
          
הכרעהה ידמימ         עפ   א   תוקוחר  יתעל   תובורק  יתעל   דימת     
                                                                
 
ג         . יזיפ בצמ / ישפנ  
23     . רענה  / לבוס ה /       השלוחמ ת 1                           2                              3                           4                    
 
24    .  רענה  / אכודמ ה /                   ת 1                          2                              3                           4     
 
25    .  רענה / לבוס ה /        תופייעמ ת 1                           2                              3                           4  
 
26    .  ותעפוה  /         לש תינוציחה ה 1                          2                             3                            4                       
רענה           / תרדוסמו היקנ ה  
 
27   .  רענה / רסח ה /             החונמ ת 1                          2                             3                            4  
 
                                              
28   .  רענה / וניא ה / לגוסמ ה /          ת 1                          2                            3                              4  
זכרתהל           
 
29   .  רענה / ליעפ ה /            לע רתי ה 1                          2                            3                             4  
הדימה           
 
30   .  רענה  /  ותנ ה /         העפשהל ה 1                          2                            3                              4    
לוהוכלא  לש           
 
31   .  רענה /  ותנ ה /          העפשהל ה 1                          2                            3                             4    
 ימס לש           
 
 
תווצה  ע  יסחי  
                  
  32   .  לעופ /          תויחנהה יפ לע ת 1                          2                            3                             4         
תווצה ישנא לש         
 
33  .  חחושמ /               יאשונ לע ת 1                          2                            3                             4     
 יישיא            
 
34   .  שקבמ /           וחנשכ הרזע ת 1                          2                            3                              4  
 
35   .                  לבקל תונוכנ הלגמ 1                          2                            3                              4  
תווצה ישנא תורעה תא           
 
רענה  לש ישפנהו  יזיפה בצמה יבגל  השלכ תורעה  ל שי  אה         / תווצה  ע   יסחיה יבגלו ה ?  
 
___________________________________________________________________   
 
___________________________________________________________________   
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כרעהה ידמימ ה         עפ   א   תוקוחר  יתעל   תובורק  יתעל   דימת     
                                                                
                                              
ד  .  ירענ  ע  יסחי / תו  
       תשר תיבל  וחמ  
 
36    .  ברועמ  /                 תוליעפב ת 1                            2                               3                           4      
תילילש תיתרבח          
תוניירבע לשמל          /  ימס  
 
37   .  רבחתמ /  ירענ  ע ת /         תו 1                            2                               3                           4    
יברועמה              /  תוליעפב תו  
 תילילש תיתרבח            
                                          
 
38  .  רבחתמ /  ירענ  ע ת /          תו 1                           2                                3                            4  
 יברועמה           / תוליעפב ת  
 תיבויח תיתרבח          ) מל לש ,  
תובדנתה             ,  ירבחל עויס ,  
 יגוחב תופתתשה           .(  
 
39   .         תויורבח תריציב  יישק 1                           2                                 3                           4  
  ירענ  ע            
 
40   .          תוירבח תריציב  יישק 1                            2                                 3                           4  
תורענ  ע           
                                        
                                           
הליהקב תשר תיב  וקימ  
 
41  .  רענל ויהש  יעורא  /            ה 1                          2                                  3                           4  
ותחפשמ  ע          / ועירפה ה  
תשר תיבב  דוקפתל           
 
42   .  רענל ויהש  ירשק  /            ה 1                         2                                 3                            4  
 ירענ  ע            / ביבסב תו ת  
וירוגמ           / דוקפתל ועירפה ה  
תשר תיבב            
 
43   .     הרשפא תשר תיבב תוהשה 1                        2                                 3                            4      
ול           / תא תונשל תוסנל ה  
ויסחי           / ותחפשמ  ע ה  / ה  
 
44   .  פא תשר תיבב תוהשה    הרש 1                        2                                3                             4  
ול           /  תויוליעפב בלתשהל ה  
 רוזאב תויבויח תויתרבח           





  אה          רענה לש  יסחיה יבגל  השלכ תורעה  ל שי  /  ירענ  ע ה  / תשר תיבל  וחמ תו    63
רענה דוקפת לע הליהקב תשר תיב  וקימל שיש העפשהה יבגלו          / ה ?  
 
_______________________________________________________________          _  
 
____________________________________________    ____________________  
 
 
  45  .  רענה לש  יסחיה ביט לש תיללכ הכרעה /     באה  ע ה  
   
1   . באה  ע רשק  יא  
         
       2   .      יילילש  יסחי  
 
       3   .    יריבס  יסחי )  יגירח  יילילש  יעוריא  יא .(  
 
       4   .   ייבויח  יסחי  
 
 
    46   .  נה לש  יסחיה ביט לש תיללכ הכרעה רע /  אה  ע ה  
   
      1   .   אה  ע רשק  יא  
 
      2   .     יילילש  יסחי  
 
      3   .    יריבס  יסחי )  יגירח  יילילש  יעוריא  יא .(  
 
      4   .   ייבויח  יסחי  
 
 
47    .  רענה תובלתשהב  יישק הכ דע וררועתה  אה  / תרגסמב ה ?  
 
            1   .               אל 2   .   כ   , טרפ אנא  /  י ________________  
 
  ____________________________________________             
                                   
 
48   .  רענה לצא   ייוניש ולח  אה  / ותופרטצה זאמ ה  / תרגסמל ה ?  
 
              1  .               אל 2   .   כ   , טרפ אנא  /    י _______________  
             
     ____________________________________________             
 
49    . דבועה  הילע  ייזכרמה  יילופיטה  יאשונה  המ  / רענה  ע דבע ילאיצוסה ת  /   המו ה
ומע  ילופיטה רשקה  להמב ולחש   ייונישה  / ה ?  
 
_____________________________________________________    
 
_____________   ________________________________________  
 
_____________________________________________________      64
 
רענה תחפשמל תווצה  יב רשקה / ה :  
 
50   .  רענה  ע הדובעה יבגל  ירוהל תווצה  יב רשקה ביט המ  / תשר תיבב ה ?  
 
      1   . רענה  ע השענה יבגל  יברועמ  ירוהה /  ותיש  ייקו ה   מיע הלועפ  )  לשמל  
 ירוהה  ע תויוצעייתה  תומייקתמ           .(  
      
      2  .  תלבגומ תונעה תמייק  א  ירוהה  ע הלועפ  ותישל תווצה דצמ  ויסינ השענ  
 ירוהה דצמ                  .  
      3  .  רענה  ע השענה לע  טוש חוויד  רקעב ונה  ירוהה  ע רשקה  /   ה  
       
      4  .  הה הכרעה  יעיבמ  ירו   , רענה  ע השענה  לע תעדל טעומ  וצר  א  / ה  
 
      5  .   ירוהה  ע הלועפ  ותישו תונינעתה  יא .  
 
      6  .  רחא  , טרפ אנא  /  י _____________  
    
 
 
51  .  רענה  ע תשר תיבב תישענש הדובעה תא  יכירעמ  ירוהה  תעדל הדימ וזיאב /  ה ?  
 
     1   .        אל ללכב 2  .  ימב    הטעומ הד 3   .    תמיוסמ הדימב 4   .    הבר הדימב 5  . עודי אל  
       
 
 
52   .  רענה תוהש  להמב יהשלכ הדובע התשענ  אה  /     ירוהה  יב רשקה לע תשר תיבב ה  
רענל           / ה   ?  
 
            1   .         אל 2   .   כ   , טרפ אנא  כ  א  /   י _______________  
 
 
53    .  דע וררועתה  אה החפשמל תווצה  יב רשקב  יישק הכ  ?  
              
           1   .       אל 2  .   כ   , טרפ אנא   כ  א  /  י _________________  
 







רענהו הדימב  / קיספה ה / ותופתתשה תא ה / תינכותה  ויס דעומ ינפל  תשר תיבב  ה  
 
54  . רענהש  מזה  שמ המ / ההש ה  / תופתתשהה תקספהל דע  תשר תיבב  הת ________ ?  
 
 
55   . תופתתשהה תקספה לע טילחה ימ :  
 
           1   .       תשר תיבב תווצה 2   .  רענה  /     ה 3   . רחא  , טרפ אנא  /  י  ____________    65
 
 
56   .  תשר תיבב תופתתשהה תקספהל תוביסה   המ ?  
 
1 .    תרגסמה  לש תוגהנתהה יללכ יפ לע לועפל ישוק   ) תעמשמ תויעב (  
 
         2    .   ירענ  ע  יסחיב תויעב  / תרגסמב  ירחא תו .  
 
         3      .  רסוח תרגסמה לש תויוליעפב  יינע    .  
       
         4     .  החפשמ ינב דצמ הכימת רסוח .  
 
         5     .  רענה תוברועמ  /  יילילש  ייתרבח  ימרוג  ע ה .  
 
         6      . תרחא תרגסמב בלתשה  , טרפ אנא  /  י _________  
 
         7       . רחא   , טרפ אנא  /  י    _________________  
 
שה לע    הנע אנא תואבה תולא  /   ולאשה יולימ לש היינשה  עפב קר ינע )  תוהשה  ויס תארקל
רענה לש  / תשר תיבב ה   .(  ולחש  ייונש יבגל  לש תיללכ הכרעהל תוסחייתמ תואבה תולאשה
רענה דוקפתב / תשר תיבב תוהשה  להמב  ה         .  
 
57   .  רענה לש ללוכה תוהשה  שמ  והמ  / שה  ויסל דע תשר תיבב ה ותופתת / ה       ?  
________________           
 
58   .  תוידומילה תויוליעפה עוצב יבגל  לש  תיללכ  הכרעה :  
 
       1   .  הבר תומדקתה הלח  
 
       2    . תינוניב תומדקתה הלח  
   
       3   . הטעומ תומדקתה הלח  
 
       4  .   תומדקתה הלח אל  
 
       5  .   הגיסנ הלח  
 
     
59   .  ללכ הכרעה תרגסמה יללכל  אתהב תוגהנתהה יבגל  לש תי :  
 
       1  .  הבר תומדקתה הלח  
 
       2  . תינוניב תומדקתה הלח  
   
       3   . הטעומ תומדקתה הלח  
 
       4  .  תומדקתה הלח אל  
 
       5    . הגיסנ הלח  
 
 
60   .  תשר תיבב  ירענ  ע   יסחיה  ביט יבגל  לש תיללכ הכרעה :  
 
       1  .  מדקתה הלח הבר תו    66
 
       2  . תינוניב תומדקתה הלח  
   
       3   . הטעומ תומדקתה הלח  
 
       4  .   תומדקתה הלח אל  
 
       5    . הגיסנ הלח  
 
 
61   .  תשר תיבב תורענ  ע   יסחיה  ביט יבגל תיללכ הכרעה :  
 
       1  .  הבר תומדקתה הלח  
 
       2  . תינוניב תומדקתה הלח  
   
       3   . טעומ תומדקתה הלח ה  
 
       4  .   תומדקתה הלח אל  
 
       5    . הגיסנ הלח  
 
 
62  .  ותחפשמ  ע   יסחיה  ביט יבגל תיללכ הכרעה / ה :  
 
      1  .  הבר תומדקתה הלח  
 
      2  . תינוניב תומדקתה הלח  
   
      3   . הטעומ תומדקתה הלח  
 
      4  .   תומדקתה הלח אל  
 
      5    . הגיסנ הלח  
 
 
63  .  מ יבגל תיללכ הכרעה תווצה ישנא  ע תוחיתפה תדי :  
 
      1  .  הבר תומדקתה הלח  
 
      2  . תינוניב תומדקתה הלח  
   
      3   . הטעומ תומדקתה הלח  
 
      4  .  תומדקתה הלח אל  
 
      5    . הגיסנ הלח  
     
 
64  .  רענהו הדימב  / שדח הלוע ה / ה  , ותויה  צעל תורושקה תויגוס וררועתה  אה  / ה  
שדח הלוע        / שהב  ה ומע  הדובעבו תובלת / תשר תיבב ה ?  
 
1   .        אל 2    .   כ   ,  כ  א  ,  טרפ אנא  /   י ___________________________  
 
_________________________________________________________       67
 
 
65   .  רענה  אה  / תשר תיבב  תופתתשהה  ויס רחאל יהשלכ תרגסמל הנפוי ה ?  
 
1   .       אל 2   .   כ ,  תרגסמ וזיאל    כ  א       ) טרפ אנא  / הינייפאמו המש תא הרצקב י   (  
 
______________________________________________________________       
 
 
66   .  רענה לש תוברועמה  ביט היה המ  / המשהה  וקמ תריחב יבגל ה ?  
 
                          1   .   ול רמאנ  / צלמומה תרגסמה יהמ ה   ישמהל  ת  
                          2   .  ול הנתינ  / ותעד תא ולאשו תחא תורשפא ה / היבגל ה  
                          3   .  וינפב וגצוה  / אוהו תורגסמ רפסמ  הי  / שקבתה איה / רוחבל ה  
 המ תחא                                 
                          4   .  רחא  , טרפ אנא  /  י __ __________  
   
   
67   . רענה לש המשהה יבגל  ירוהל תווצה  יב  רשקה ביט היה המ / ה ?  
 
      1   .   יירשפא המשה תומוקמ לע הבישח יבגל  יברועמ ויה  ירוהה )  לשמל  
 ירוהה  ע תויוצעייתה  תומייקתמ           .(  
      
      2 .   תמייק  א  ירוהה  ע הלועפ  ותישל תווצה דצמ  ויסינ השענ תלבגומ תונעה  
 ירוהה דצמ          .     
 
      3 .  המשהה תומוקמ לע  טוש חוויד  רקעב ונה  ירוהה  ע רשקה   .  
       
      4  .  רענה  ע השענה  לע תעדל טעומ  וצר  יעיבמ  ירוהה  / ה .  
 
      5  .  המשהה תומוקמ יבגל  ירוהה  ע הלועפ  ותישו תוניינעתה  יא .  
 




68  .  רענל  היהי   אה /  תיבב תופתתשהה  ויס רחאל  ירחא  יילופיט  ימרוג  ע רשק ה  
תשר           ?  
 















   68
 חפסנ 4      : המשה תרגסמב תובלתשהל בקעמ  ולאש  
 תמשה רחאל  יישדוחכ רבעוי הז  ולאש  רענה  / המשהה  וקמב תווצה ישנאמ דחאל ה .  
 תיב לש דבלב תיללכ הכרעהל ושמשי  היתובושתש המשהה  וקמב תווצה ישנאל שיגדהל שי
 ינותנב רחא שומיש לכ השעי אלו תשר .  
 
 תתשמ רפסמ    /   ת _____  
   
  יראת    ________  
 
  1    .  הדיחי וזיאב /  תתשה תו  / רענה ה / תשר תיבב ה ________ ?  
 
  2 .  תשר תיבב רענה לש תוהשה  שמ היה המ    __________ ?  
 
  3     .  המשהה  וקמ   ש     :           _________  
 
  4    .   ייאורמה דיקפת  / המשהה  וקמב  ת  : __________  
 
  5    .  רבסה אנא /  המשהה  וקמ והמ י ) ע תאז  יבהל  תינ אלו הדימב "  שה פ     (  
____________________________         
 
6  .  רענה תוהש  שמ והמ / המשהה  וקמב ה _______________ ?  
 
7    .  רענה  אה / אצמנ ה / ילופיט  רוג  ע רשקב ת   ? 1  .      כ 2   .  אל  
 
8   .   כ  א   , ילופיטה  רוגה והימ ___________ ?  
 
9   .   רעה אנא / רענה רוקיב תורידס תא י / המשהה  וקמב ה  
 
        1   .         וי לכ 2   .  34  ימעפ        עובשב  3   .  12 עובשב  ימעפ   
 
 
10  .  תא דציכ /  ירעמ ה  / רענה תוגהנתהב  יאבה  יביכרמה הב תורידתה תא ה  /  ידיל  יאב ה
יוטיב            :  
 
 ייתוגהנתה  ירוטקידניא         עפ   א   תוקוחר  יתעל   תובורק  יתעל   דימת     
                                                     
 
11   .  לעופ /        תרגסמה יללכ יפ לע ת 1                      2                                3                              4  
 
12  .  טלוש / ותוגהנתהב ת /                 ה 1                       2                                3                             4  
ה             תיזיפהו תילולימ  
 
13    .  עצבמ /                תולטמה תא ת 1                        2                                3                             4      
תושרדנה             
   
14  .                 תויוליעפב  ייניע הלגמ 1                        2                                 3                             4       
                           תרגסמה             
 
15  .  ברועמ /         תיתרבח תוליעפב ת 1                        2                                3                             4     
      תילילש             
 
16  .   כומ / שנאמ  הרזע שקבל ה        י 1                        2                                3                             4       
תווצה            69
          
17  .  רבחתמ  /  ירענ  ע ת /             תו 1                        2                                3                             4  
 יברועמה        / תוליעפב תו  
תיבויח תיתרבח       .  
________________________________________________________________  
ראת אנא ללככ   / רענה תובלתשה  פוא  תא י / ותובלתשהב וררועתהש  יישקו תרגסמב ה / ה ?  
 
___________________________________________________            
 
________           ___________________________________________  
    
  ___________________________________________________           
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     חפסנ 5 :    גגה תרוקב תוהשה תכרעה  ולאש  
 
ע יולימל דעוימ הז  ולאש       "  ירענ יבגל תשר תיב לש תווצה ירבח י / גגה תרוקב והשש תו .  
 
 תתשמה רפסמ  / ת  ______  
 
  יראת     _______  
 
 
1   .      ימ 1  .     רענ 2  . הרענ  
 
 
2  .   הדיל תנש ______  
 
 
3  .   הדיל  רא  ________  
 
 
4  .    הילע תנש ________  
 
 
5  .  רענהש  הנורחאה התכה יהמ  / מייס ה / יבל תופרטצהה  רט  ה תשר ת ________  ?  
 
 
6  .  רענהש  מזה  שמ המ / תרגסמל  וחמ ההוש ה ____________   ?  
 
 
7  .  רענה ובש   יראתה והמ / טלקנ ה / תשר תיבב ה ______   ?  
 
 
8  .  רענה תשר תיבב הדיחי הזיאב / אצמנ ה / ת   ? 1   .     וי זכרמ 2  .     טלק תדיחי 3   .   תרוק   גג  
 
 
9  .  רענה תא הנפה ימ / הדיחיל ה _____ ? ___  
 
 
10  .  רענה לש תוהשה  שמ והמ / גגה תרוקב ה ___________ ?  
 
 
11    .  ראת  / רענה לש עקרה תא י / ותסינכל וליבוהש  תוביסהו  ה / תרוקל  ה   גג  ?  
                  
  _____________________________________                 
 
____________________________________                  _  
            
______________________________________                
 
  12    .   תוילופיטה תויוברעתהה  המ )  ווית לשמל  , רושיג   (   להמב ושענש  
 תרוקב תוהשה            גגה  ? תוברעתהה  ילהתב  יברועמ ויהש  ימרוגה  הימ  ?  
 
____________________________________             ___  
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_______________________________________              
 
  13      . רענה תוהש  ויסל תוביסה  המ / גגה תרוקב ה ?  
 
____________________________________                  
 
_______________________                 _____________  
 
  14    .   תרוקב תוהשה  להמב  אה    דדומתה  מע  יגירח  יישק וא  יעוריא ויה גגה  
תווצה               ?  
 
____________________________________                  
 
____________________________________                  
 
 
15    .  רענה  אה / רצי ה /  ע בורק רשק ה תווצה  ישנאמ רתוי וא דחא   ?  
 
               1  .    אל 2  .   כ  
 
16     .  אוה  מע תווצה ישנא לש דיקפתה המ  כ  א / רשק ורצי איה     _____________ ?  
                   ______________________                 
 
17   .  רענה  אה / הנפוה ה / וקב תוהשה  ותב תשר תיבב תרחא הדיחיל הת  תר   גגה  ?  
 
               1  .    אל 2 .   כ  
 
 כ  א                 , טרפ אנא  /   י ____________  
 
18     .  רענה  אה / הנפוה ה / גגה תרוקב תוהשה  ותב תשר תיבל  וחמ תרגסמל  הת ?  
               
               1  .     אל 2  .    כ  
 






         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 